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Autor objavljuje rezultate istraživanja s Rešetarice kod Livna, u 
povijesnim vrelima nepoznata lokaliteta. IstraŽlivanje je pokazalo da je 
riječ o kompleksnom nalazištu čiji se nalazi protežu od prapovijesti 
do kasnoga srednjeg vijeka. Uz ostatke Timskoga razdoblja (villa rus­
tica i dr.) došlo se i do ostataka 'kasnoantičke ba1?ilike kompleksnog 
tipa koja se sastoji od broda sapsidom inarteksom, zida oltarne 
pregrade i sporednih prostorija što zatvaraju apsidu. Kompleksnost 
građevine i bogatstvo kamene plastike svrstavaju baziliku među sak­
ralne objekte salonitansko-naronitanskog područja i njihova zaleđa od 
4. do 6. stoljeća. U prostoru bazilike i oko nje su srednjovjekovni gro­
bovi. Među grobovima ot!kriveni su i oni koji posjeduju izuzetno zna­
čajne nalaze kao što su karolirnški mač i ostruge, noževi itd. Na nekro­
poli se ukopavanja mogu pratiti od 8. pa sve do druge . polovice 15. st., 
kada Rešetarica postaje zapušteno selište i pusto područje. 
UVOD 
Na istočnim obroncima Kamešnice, točnije na 22. kilometru magi­
stralne ceste Livno - Split, nalazi se pusto područje od nekoliko sto­
tina četvornih metara, sada jednim dijelom pod vodom Buškog jezera. 
U katastarskim knjigama općine Uvno ono je označeno imenom Reše­
tarice (sl. 1). Nekoć se zvalo Rešetar,! a narod ga danas zove Rešetarica. 
Na ovom su području označeni karo uži lokaliteti: »Fratrova glavi­
l Opširan defer za kliški sandžak iz 1604. god. Original: Ankara, TAPU VE 
KADASTRO N° 475; fotokopije, Orijentalni institut II Sarajevu, br. 211. Tamo stoji 
u prijevodu Spahe Fehima, znanstvenog suradnika u OI Sarajevo: "Rešetar mez­
ra u blizini sela Vržerale u posjedu Mehmeda s. Muse, sada u ruci Selima, nje­
gova sina i Hasana s. Bešira, pripada Livnu, sada u posjedu Derviša i ostale 
braće, sinovi Selima« . Hvala g. Fehimu na informaciji! 
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arheološki lokalitet 
REŠETARICA kod Livna 
Sl. 1. Arheološki lokalitet Rešetarica kod Livna, Karta napravljena na temelju 
kopije katastarskog plana katastarske općine Podhum, općinska uprava Livno, i 
višemjesečnog istlraživanja lokaliteta. Brojevi: 1-3, 6, 7, 9 i 15 su točnije ubicirani 
arheološki lOkaliteti. Brojevi 4, 8 i 10-14 su pretpostavljeni arheološki lokaliteti 
na temelju površinskih nalaza, - Archaeologzcal site Rešetarica by Livno. Map 
was composed on the basis of cadaster plan of Cadaster Area Podhum, County
Geodetical Administration Livno, and of several months' investigation of site. 
Numbers 1-3, 6, 7, 9 and 15 are exact locations of archaeological sites. Numbers 
4, 8 and 10-14 are supposed sites, on basis of surface finds 
B. M. V.rdo~jak, St..rak1'šćaIllSlka baa:i.Lilka i ranosreJdnijO\'jelrov.na nekropola. , ., str. 11 9-194. 
SHP, 18/ 1988. 
ca«,2 gdje je godine 1928, sagrađena na »starim temeljima«3 crkvica Sv. 
Ilije Proraka. Zapadno od crkvice u uvali bila je do stvaranja akumu­
lacijskog jezera Curića košara, Nekih dvjesta metara istočno od crkvice 
su ostaci Bulića kuće,4 dok su nešto istočnije ostaci antičke građevine 
i početak Kraljičina nasi.pa, koji se od podnožja Kamešnice pruža du­
boko u Buško Blato - sada Buško jezero,5 a na kojem je prije jezera 
bilo vidljivo desetak srednjovjekovnih grobova sa stećcima.6 
U povijesnim izvorima ne nalazimo nikakvih spomena oRešetarici 
kao ni o cijelom ovom području. Ali su se zato u narodu okolnih mje­
sta sačuvale mnoge legende vezane upravo za ovo područje. Tako npr.: 
"Tu su se dvije vojske sudarHe«. Tu je »U borbi s Turcima poginuo hr­
vatski vojskovođa«. »Turci su na Božić zapalili crkvu i poubijali puk s 
trojicom f.ratara«. »U nekom su bunaru zvona s crkve zakopana«. »Sve­
ćenik je krišom dolazio iz Dalmacije i tu misu govoriO«.7 
Sve te legende, zatim tvrdnja fra Ante Sakića, župnika u Podhumu 
u v.rijeme gradnje crkve Sv. Ilije, da je crkvicu sagradio »na starim te­
meljima« i tom prilikom otkrio »važne starine« naše povijesti,8 kao i 
sondažna istraživanja »srednjovekovne« (?!) nekropole na Kraljičinom 
nasipu N. Miletić, višeg kustosa Zemaljskog muzeja u Sarajevu,9 te tom 
prilikom njezino otkriće »praistorijskog objekta nedeterminirane funk­
cije«JO i »obilje sitnih ulomaka praistorijske keramike na Bulića njivi«1I 
nisu uspjeli pobuditi barem ,radoznalnost arheologa za to područje. Istu 
sudbinu doživjela su zapažanja i nalazi A. Zelenike, stručnog suradnika 
u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Mos­
taru. On je, posjetivši Rešetaricu godine 1978. na Kraljičinom nasipu 
zapazio ostatke »kamenih temeljnih zidova nekog starog, vjerojatno, sa­
2 U sudskim knjigama općine Livno, mjesto na kojem se nalazi sadašnja crk­
vica Sv. Ildje olovkom je ubilježeno »Fratrova glavica«, mještanima je danas to 
ime nepoznato. 
3 župni arhiv, Podhum, fasc. 1927-1928. 
4 Bulići su godine 1937. napravili kuću na Rešetarici i u njoj stanovali sve do 
stvaranja akumulacijskog jezera. 
5 Kraljičin nasip, u narodu Zvan i Prisap, koj4 se od obronaka Kamešnice 
pružao duboko u Buško blato prema selu Mišima, bio je pješčana uzvisina i do 
desetak metara iznad razine polja. Vjerojatno je nastao od pijeska sa zapadnih 
padina Tušnice nanesenim vodama Mandeka i utjecajem južnih valova vode Buš­
koga jezera. Danas se na Rešetarici uočljivo mogu pratiti sudari dviju struja. 
To znači da je Kraljičin nasip pnirodna tvorevina i nemaju mjesta legende o nje· 
govu nastajanju. 
6 A. S k o b a l j, Obredne gomile, Svet·i križ na Ciovu 1979, 250, slika na str. 
192. - N. M i l e t ,j Ć, Izveštaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola II 
BUŠlkom blatu, GZM (A), NS, 37, Sarajevo 1982, 124 i sl. (dalje: Nekropole u Buš­
kom blatu). N. Miletić kaže da ih ima 19. 
7 Usp. cirkularna pisma fra Ante Sakića, pisana 5. XI. 1928. i 6. VII. 1929. 
Kopije tih pisama II župnom arhivu - Podhum, fascikuli, 1927-1928, i 1929-1930. 
Te su legende i danas prisutne kod katoličkog i muslimanskog svijeta. 
8 župni arhiv, Podhum, fasc. 1929-1930. 
9 N. M i l e t i Ć, Nekropole u Buškom blatu, 123-165. 
10 Isto, 144. - I s t a, Ranosrednjovekovna nekropola u Koritima kod Duvna, 
(dalje: 	Nekropola u Koritima), GZM (A), NS, 33(1978, Sarajevo 1979, 175. 
11 N. M i l e t i Ć, Nekropole u Buškom blatu, 144. 
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kral nog objekta« .12 Tu je tada našao i »dva kamena dekorativna ulomka 
u plitkom reljefu«.13 U svojemu Izvještaju na temelju zapažanja i nalaza 
g. Zelenika zaklju6uje: »da je tu postojala neka crkva. Zbog imena loka­
liteta i crkve novijeg datuma«, misli na crkvicu Sv. Ilije, »vjerojatno 
je na ovom lokalitetu bio stariji objekat«.14 
Deset godina kasnije, točnije u listopadu 1987. godine, zbog loših 
atmosferilija dolazi do nagloga pražnjenja Buškog jezera. Na Kraljiči­
nom nasipu, iza vode ostaje gomila kamenja u kojoj nije bilo teško pri­
mijetiti konture stare građevine, zidane u jakom vapnenom malteru. 
Kako je među kamenjem u pijesku i na pijesku ležalo vrlo mnogo sitnih 
ornamentiranih kamenih ulomaka, ulomaka keramike i stakla, te željez­
nih predmeta, nije bilo teško u ruševinama prepoznati ostatke staro­
kršćanske bazilike. 
Kod obilježavanja zidova bazilike i njezinih otvora, ispostavilo se, 
da se na .istom lokalitetu naIlazi nekropola. Grobni prilozi iz grobova, 
kao i željezni predmeti iz razrušenih grobova s ll'lomoima keramike 
upućuju na rani srednji v.ijek, i upućuju da je riječ o starohrvatskoj ne­
kropoli lociranoj na lruševinama starokršćanske bazilike. 
Isto tako razne vrste željeznih predmeta, ulomci keramičkih zdjela, 
zdjelica i vrčeva, te ulomci srednjovjekovnog stakla pronađeni u zemlji 
ili u pijesku na padinama Kamešnice ispod crkvice Sv. Ilije, govore 
o naseljenosti Rešetarice sve do pred kraj 15. stoljeća. 
Dakle, ostaci iz prapovijesti : keramička bikoničma posudal5 i bron­
čani ,mač/sa kulturni sloj ispod temelja bazilike, nekropole od ranoga do 
kasnoga srednjeg vijeka, obilje keramike i lijepa po svemu lokalitetu 
govore o kontinuitetu života na području Rešetarice, i to više od jednog 
milenija. Te činjenice zaslužuju izuzetnu pozornost i traže sustavno istra­
živanje lokaliteta, vrednovanje svih pronađenih predmeta i konačno pos­
tavljanje Rešetarice u okvire povijesti. 
L D I O 
KATALOG 
Ovim su katalogom obuhvaćeni predmeti arheološke vrijednosti s 
lokaliteta Rešetarice kod Livna. Njih većina pokupljena je na lokalitetu 
ostataka starokršćanske bazilike ili u njezinoj neposrednoj blizini, dok 
je manji dio sa šireg područja Rešetarice. Vremenski oni sežu od pra­
12 Usp. Izvještaj A. Zelenike koJi se nalazi u Regionalnom zavodu za zaštitu 
spomenika kulture i prirode u Mostaru, Spomenici kulture i prirode za područje 
općine Livno, Mostar 1981. 
Jj !::lada Su deponirana u Regionalnom zavodu u Mostaru. 
14 A. Z e I e n i k a, Spomenici kulture i prirode za područje općine Livno, Mo­
star 1981 (strojopis). 
15 N. Milet:ić, n. dj ., 125. 
15a Brončani mač (str. 157, Tab. XXIII, I , inv. br. 315). Veličine: duž. 43,6 cm; 
uuž. trna 6 cm; šir. oš trice S, 2,3 i 3,3 cm, debo ± 0,6 cm. Mač je s jezičastim tr­
nom i blago profiliranom oštricom; načinjen je lijevanjem. Sada mu nedostaje 
vrh, koji je nakon nalaza odlomljen i izgubljen. Na trnu su sačuvane s obje strane 
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povijesti pa do pred kraj 15 . stoljeća kad organizirani život prestaje 
na Rešetarici . U opisu svakog predmeta mjesto njegova nalaza bilježeno 
je prema karti Arheološki lokalitet Rešetarica kod Livna, koju smo na­
pravili po kopiji katastarskog plana općine Livno, te u nju unijeli sva 
značajnija mjesta. (Sl. 1) 
A. PREDMETI OD KREMENA I KOSTI 
1. Fragment slomljenog noža (Tab. I, l, -inv. br. 252 16). Materijal: kremen; di 
menzije: duž. 3,8 cm, šir. 2,5 - 3,3 cm. Mjesto nalaza: među kamenjem ispod 
zemlje u blizini lokaliteta 4. 
2. Strugalo (Tab. I, 2, inv. br. 252). Materijal: kremen; dimenzije: duž. 4 cm, 
šir. 2 cm i debo do 0,5 cm. Mjesto nalaza: kao kod broja 1. 
3. Strugal.o (Tab. I, 10). Materijal: kamen; dimenzije: 4,5 om, šir. 1,8 cm i 
debo do 0,4 cm. Po izgledu bismo ga mogli uvrstiti u nak~t. Mjesto nalaza: povr· 
šinski nalaz kod lokaliteta 8. 
4. Koštano šilo s okrnjenim vrhom (Tab. I, 4, inv. br. 252). Dimenzije: duž. 
7,4 cm. Tu valja ubrojati i dva fragmentarna šila (Tab. I, S i 6). Dimenzije: 4,4 cm 
i 2,7 cm. Mjesto nalaza: kao gore kod broja 1. 
S. Ulomak drške noža (Tab. I, 9). Materijal: kost; dimenzije: duž. 5,7 cm. 
Mjesto nalaza: kao gore kod broja 1. 
6. Očnjaci od vepra (Tab. I, 7 i 8). Vrhovi obrađeni. Mjesto nalaza: u blizini 
lokaliteta 4. 
7. Komadi kamenih brusova raznih veličina i oblika; među njima ima i ko­
mada od žrvanja. Mjesto nalaza: pokupljeni ili iskopani iz pijeska ili zemlje od 
lok. 4 do lokaliteta 8. 
8. Komadi željezne troske raznih veHčina i težina (inv. br. 254); među nji. 
ma je i jedan komad željezne rudače. Mjesto nalaza: od lokaliteta 8 do 14, neko· 
liko ih je pronađeno i kod bazili-ke. 
B. KAMENI SPOMENICI 
Ovdje opisani ,predmeti vezani su uz lokalitet baziHke, bilo to kao dijelovi 
namještaja bazilike, građevinski ili neki drugi način. 
a) Pilastri oltarne pregrade 
1. Fragment četvrtastog ,pilastm s bazom stupa; oštećen po vertikali (Tab. II, l, 
inv. br. 28). Materijal: muljika;17 dimenzije: vis. 21 cm, šir. 16,5 cm. Na čeonoj 
po trd zakovice duž. 0,3 do 0,6 cm. Po anaiogiji najb:Liži je maču iz Iga; inače je 
standardno oružje kasnog brončanog doba (usp. B. Č o v i ć, Prelazna zona, Pra· 
ilistorija jugoslavenskih naroda, IV, Bronzano doba, Sarajevo 1983, 399, Tab. II, 8). 
Mjesto nalaza: na vrhu Ogledala u blizini spajanja nekadašnjega miškog i goli. 
njevskog puta u Buškom blatu. 
16 Inventarski broj je redni broj knjige Inventara svih predmeta s Rešetarice 
pohranjenih u Muzejskoj zbirci franjevačkog samostana Gorica - Livno. 
J7 Većina obrađenih kamenih predmeta s bazilike su od muljike - lapora 
(la mame, der Mergel). O upotrebi muljike u izradi namještaja bazilike usp. 
Đ. B a s I e r, Arhitektura u kasnoantičko doba u Bosni i Hercegovini, Veselin 
Masleša, Sarajevo 1972 (dalje: Arhitektura ...), str. 141. - Na Rešetarici je riječ 
o dvije vrste mekog kamena: jedan je otporan na atmosferilije, stoljećima je iz· 
ložen velikim promjenama bez posljedica .(usp. S. M a n đ e r a lo, Groblje u Za· 
stinju kod Livna, GZM (A) NS, 39, Sarajevo 1984), dok je druga vrsta neotporna 
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je stranici geometrijski l8 ornament u obliku dvoprutaste vrpce s okulusom u sre­
dini, dok su uz okvirnu letvu sa strane stilizirani listovi akanta.19 Ornament je 
uokviren vrpcom (šir. 2,5 cm) i profiliranom ·ravnom letvom (šir. 2,5 cm).20 Na de­
snoj je strani pilastra ornament uništen, dok lijeve uopće nema. Elementi baze 
stupa razdvojeni su dubljim ili plićim vodoravnim udubljenj'ima, a sami su pro­
filirani s po više tankih vodoravnih crta. Na vrhu baze stupa nalazi se udublje­
nje 3 x 7 cm. Baza stupa je rađena na tokarskom kolu. Mjesto nalaza: sredina 
prostorije G, 80 cm iznad poda bazilike. 
OrnamentIirani ulomak Tab. II, 2, inv. br. 104, pripada istom pilastru. Dimen­
zije: vis. 5 cm, šir. 7 i 7,4 cm. Motiv ornamenta je dio dvoprutaste vl1Pce koja 
okružuje šesterolatičnu rozetu. U slobodnom prostoru između dvoprutaste vrpce 
1 rubne letve prikazan je dio akantotva lista. Mjesto nalaza: u pijesku sjeverno 
od bazilike. 
Ornamentirani ulomak (Tab. II, 3, ~nv . br. 38) pripada istom pilastru. Dimen. 
zije: vis. 4,8 cm, šir. 5 cm. Mjesto nalaza: naos u blizini septuma. 
Ornamentirani fragment (Tab. II, 4, inv. br. 41) pripada istom pilastru. Di­
menzije: vis. 10 cm, šir. 7 cm i debo 7,5 cm. Ornament je dvoprutasta Vl1pca koja 
ovija šesterolatičnu rozetu j okulus. List akanta popunjava prostor između pro­
filirane letve i dvoprutaste vl1Pce. Mjesto nalaza: na pijesku zapadno od bazilike. 
Ornamentirani ulomak (Tab. IX, 4, inv. br. 12) vjerojatno od istoga pi· 
lastra. Dimenzije: 4,5 x 6 cm i debo 1 cm. U vanjskom zavoju dvoprutaste vrpce 
dio je šesterolatične rozete; u nutarnjem okulus. Mjesto .nalaza: u pijesku zapadno 
od bazilike. 
Ornamentirani fragment (rlnv. br. 325) istog pilastra. Dimenzije: duž. 9 cm, 
šir. 4,5 cm i debo 8 cm. Ornament su dva dijela dvoprutaste vrpce i stilizirani list 
akanta smješten između dvoprutaste vrpce i rubne letve, koje sada na ulomku 
nema. Mjesto nalaza: u pijeSku istočno od bazil1ke. 
2. Fragmentarni donji dio četvrtastoga pilastra, sastavljen od tri ulomka (Tab. 
II, 5, inv. br. 29 a-c). Dimenzije: vis. 18 cm, šir. 14,5 cm. Ceona strana je imala 
ornament, ali na temelju djelića sačuvanog ornamenta teško je odrediti njegov 
obLik, iako pokazuje sl.ičnost s .ulomkom ploče ornamentirane koja se našla u 
njegovoj blizini.21 Ornament je sličan s orna:mentom na ,pilastru u Potocima.ll 
Na desnoj strani je utor širine 6,4 cm i dU!b. 2 cm. Druge su dvije stranice ravne 
i kod smrzavanja se raspada. Na obroncima Tribnja i Tušnice ima i jedne i druge 
vrste kamena. Kad se on izvadi iz kamenoloma vrlo je pogodan za obradu. Zi· 
dari razlikuju: a) meki »adjektaš«, lako obradiv i otporan na atmosferilija, i b) 
tvrdi »adjektaš«, lako obradiv, ali ima plave vene i neotporan je na atmosferilije. 
Budući da je većina kamenih predmeta od toga kamena, u obradi nećemo stav· 
ljati od koje vrste kamena, oSIm gdje je to posebno potrebno. 
18 O geometrijskim figurama i pleternoj ornamentici usp. D. S e r g e j e v s k i, 
Iz problematike ilirske umjetnosti, Godišnjak, III, Centar za balkanološka ispi.
tivanja ND BiH Sarajevo 1955 (dalje: Iz problematike ilirske). I s t i, Japodske 
urne, GZM (A), NS 1950, Sarajevo 1950, 56. - Đ. B a s l er, Kasnoantičko doba, 
Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša Sarajevo 1984,2 (dalje: 
Kasnoantičko doba), 339. - I s t i, Arhitektura, 77, sl. 64. T. A n đ e l i ć, Kasno­
antička bazilika u Cimu kod Mostara, GZM (A), NS XXIXj1974, Sarajevo 1976, 
(dalje: Bazilika u Cimu), 194, br. 19, Tab. V, 6. 
19 Stilizacija listova je izrazito slična sa stilizacijom akantova lista u bazilici 
u Cimu. (Usp. T. A n đ e l i ć, n. dj., 213 i 214. Tab. IV, 6, Tab. V, 1, 2, 13, 14 i 15. 
- Đ. B a s l e r, Arhitektura, 101-103. Isto je i u Mokrom. I s t d, sl. 102. 
20 Na ornamentiranim predmetima namještaja bazilike postoji više vrsta pro­
filacija.
21 Usp. Tab. IX, 3. 
22 Đ. B a s l e r , Arhitektura, 110, sl. 115. 
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(Tab. XI, 2). Sve četiri su imale vertikalnu .profilaciju. Mjesto nalaza: u šutu na 
vanjskom ulazu u prostociju D, 15 cm iznad poda bazili'ke. 
Ornamentiraru fragment pilastra (Tab. XI, 1 i 4, inv. br. 34). Vjerojatno, sre­
dišnji dio gornjeg pilastra. Veličine: dJuž. 21 cm, šir. 14 x 13,5 cm. Na čeonoj strani 
je ornament lozice akanta; listovi naizmjenično tvore kružne elemente s okulu­
som: kružno ispupčenje u sredin.i listova. Ornament je rađen u kosom rezu; or· 
nament je optočen sa strooa dvjema profiliranim rubnim letvama koje izlaze iz­
van ornamenta 1 cm. Sir. letava je 2,5 cm. Na susljednoj strani je utor dubine 
2 cm i šir. 6 cm. Druge dvije stranice su ravne, a rubovi profilirani uobičajenim 
profilacijama. Mjesto nalaza: lU prostoriji D, desno od otvora između D i E na 20 
cm iznad poda bazilike. 
3. Ornamentirani fragment pilastra. (Tab. III, 4, inv. br. 31). Dimenzije: vis. 
15 cm, šir. 12 cm; druga strana: vis. 9 cm, šir. 8,5 cm. Ornament su šesteroliste ro­
zete u obliku cvijeta obrubljene v1.1pcom (šir. 1,2 cm) profiliranom cikcak-vijugom. 
U središtu rozete je okulus. U trokutu 'kojega oblikuju rubni krugovi rozeta s 
rubnom letvom je stiliziran list i kružno ispupčenje promjera 1,6 cm. Na sus­
jednoj strani ulomka, uz rubnu letvu sačuvan je dio Hsta u !kosom rezu dubine 
i do 1,5 cm. Mjesto nalaza: u pijesku istočno od bazilike. 
Ornamentirani rubni dio istoga pilastra (rimv. br. 323). Dimenzije: a) 8 x 7 cm 
i b) S x 8 cm. Ornament su dijelovi dviju šesterokrakih rozeta s profiliranom 
cikcak-vijugom. Prostor između rozeta i okvirne profilirane letve popunjavaju 
kružno ispupčenje i stilizirani list akanta. Na lijevoj je strani sačuvan dio lista. 
Mjesto nalaza: na pijesku istočno od bazilike. 
Ornamentirani fragment istog pilastra (inv. br. 326). Dimenzije: duž. 5,2 cm, šir. 
3,8 cm i debo do 6 cm. Ornament čine dvije vrpce profilirane cikcak-vijugom. 
Mjesto nalaza: na pijesku istočno od bazilitke. 
Ornamentirani fragment, vjerojatno, od istog pilastra. (inv. br. 36). Dimenzije: 
duž. 9,5 cm, šir. 5 cm i debo 2-3 cm. Ornament je šesterolisna rozeta u obliku 
cvijeta s okulusom u sredini. Mjesto nalaza: na pijesku zapadno od bazilike. 
Ornamentirani ulomak, vjerojatno, od istoga pilastra. (mv. br. 126). Veličine: 
7,5 x 6 cm i debo 4 cm. Okulus samo djelomično sačuvan. Gorio. Mjesto nalaza: 
u garevini na podu naosa u blizini temeljnog zida septuma. 
Ornamentirani fragment rubnog dijela, vjerojatno, od istoga pilastra. (Tab. V, 
3, inv. hr. 299). Dimenzije: duž. 8 cm, šir. 4,5 cm (samo ornamentirani dio) i debo 
6 cm. Oštećen sa svih strana. Ornament predstavlja dio stiliziranog lista. Mje­
sto nalaza: u pijesku zapadno od bazilike. 
Ornamentiran:i u1omak, vjerojatno, istoga pilastra (Inv. br. 32). Veličine: vis. 
6,4 cm, šir. S cm; ravna strana 4 -7 cm. Ornament predstavlja list akanta u 
kosom rezu dubine do 1 cm. Rubni dio je obljen; svojom ravninom na lijevoj 
strani upućuje na mjesto utora. Ako je to točno, onda je ovaj pilastar bio na des­
noj strani oltarne pregrade gledajući iz naosa. Mjesto nalaza: na pijesku istočno 
od apside. 
Ornamentirani ulomak istoga pilastra (Tab. VII, 3, inv. br. 320). Veličina orna­
mentiranog dijela: 5 x 3,5 cm. Ornament je dio stiliziranog lista. Mjesto nalaza: 
na pijesku istočno od apside. 
Ornamenti rani ulomak, vjerojatno, od istog pilastra. (Tab. VI, 4, inv. br. 17). 
Dimenzije: 3 x 5 cm i debo do 3,5 cm. Ornament je lijepo stiliziran list akanta. 
Gorio. Mjesto nalaza: u garevini na .podu na:osa jedan metar od temeljnog zida 
septuma. ~ 
Ornamentirani fragmenat, vjerojatno, od istoga pilastra rađenog u dubokom 
rezu (Tab. VI, 7, tinv. br. 20) . Dimenzije: 3,5 x 5,2 cm (samo ornamentiIranog di­
jela) i debo do 2 cm. Mjesto nalaza: u garevini na .podu naosa jedan metar od 
temeljnoga zida septuma. 
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4. Fragment gornjeg dijela pilastra, oštećen sa svih strana. (Tab. II, 6, inv. 
br. 45). Veličine: 9,5 x 3 cm i 4 x 5 cm (vidne sačuvane površine). Na jednoj 
je strani dio ornamenta trokutova,23 a na drugoj ravnoj dio užIjebljenja (3,5 x 
x 3 cm i dub. 2,5 cm). Mjesto nalaza: u pijesku istočno od bazilike. 
5. Gornji dio pilastra s oštećenim lijevim rubom ornamentirane stranice. (Tab. 
XI, 3, inv. br. 321). Veličine: 16 x 16 cm, vis. 2 do 6,5 cm. teona stranica je orna­
menti rana; nju prati profilira!l1a rubna letva. Uz udubljenje šir. jednog centime­
tra, tu je i dio dvoprutaste vrpce, koja završava u desnom kutu, te jedan stili­
zirani list i dio drugoga. Jedna stranica je s utorom šir. 7,5 cm i dub. 1,5 cm, dok 
su druge dvije ravne s rubnim profilJirarum 1etvama; rub 'iza parapetnep}oče je 
bez profilacije. Mjesto nalaza: narteks 80 cm iznad poda bazBike. 
6. Fragment gornjega dijela pilastra koji prelazi .u kapitel. (Tab. V, 9, inv. br. 
312). Dimenzije: očuvan dio torusa u dužini 13 cm, šir. 2 cm, zatim dio gornjeg 
rubnog dijela duž 6 cm i šir. 2 cm. Inače zbog oštećenosti amorfnog je izgleda. 
Mjesto nalaza: u .pijesku desetak metara istočno od apside. 
7. Fragment donjeg dijela neodređenog pilastra (inv. br. 90). Dimenzije: a) 
10 x 9 cm, b) 8,5 x 4 cm i c) 9 x 4 cm. Dvije su stranice ,ravno obrađene i na 
njima je napravljeno oštrim predmetom nekoliko ureza, dok su na donjoj stra­
nici epigrafski, vjerojatno, znakovi majstora. Mjesto nalaza: površinski nalaz is· 
točno od bazilike. 
8. Fragment gornjeg dijela pilastra ,(inv. br. 37). Veličine: šir. 16 cm, vis. 10,8 
cm. Na ravnom dijelu je crta ordinacije po vertikali; ispod baze stupa i po ver­
tikali. Mjesto nalaza: u pijesku istočno od bazilike. 
9. Fragment donjeg ugla pila:stra (inv. br. 33). Dimenzije: a) šir. 9 cm, vis. 6,8 
cm; b) šir. 10 cm, vis. 9 cm. Jedna strana je obrađena ravno, na drugoj je uniš­
ten ornament. Rub s jedne i druge strane ima vertilkalnu profilaciju. S donje stra· 
ne ulomka ostao je trag za užIjebljenje šir. 1,7 cm i dub. 6 cm. Mjesto nalaza: na 
pijesku zapadno od bazilike. 
10. Ulomak donjeg dijela pilastra s rubnom .profilacijom (Tab. VII, 1, inv. br. 
278). Veličine: a) šir. 10 cm, vis. 12 cm, ib) šir. 5,3 cm, vis. 12 cm. Na stranici a) 
nalazi se ostatak mjesta utora. Mjesto nalaza: na pijesku zapadno od bazilike. 
ll. Ornamentirani uloma'k pilastra (inv. br. 325) . Dimenzije: duž. 9 cm, šir. 
4 cm i debo ulomka 7,5 cm. Dio ornamenta su dva isječka dvoprutaste vrpce, dio 
okulusa i cijeli dobro očuvani list akanta. Ulomak pripada pilastru pod br. 4. 
Mjesto nalaza: na pijesku istočno od bazilike. 
b) Pilastri sa segmentima polukugle: 
1. Fragment pilastra sa segmentom polukugle (inv. br. 64). Materijal: tvrda 
mUiljika, razlikuje se od kamena kojim su izrađeni gornji pilastri. Dimenzije: pi­
lastra 5,5 x 4 cm; segmenta polukugle 12 x S cm. Mjesto nalaza: na pi1esku isto­
čno od bazi:like. 
2. Fragment pilastra sa segmentom polukugle (inv. br. 65). Materijal: tvrda 
muljika; dimenzije: pilastra 10,5 cm x 6 cm; segmenta 16 cm x 10 cm. Polukugla 
je obrađena samo s čeone strane, to upućuje da je pilastar bio uza zid . Mjesto 
nalaza: pronađen među kamenjem istočno od bazilike. 
23 Analogiju ovom ornamentu možemo tražiti na Kapitelu u Klobuku. Usp. 
D. S e r g e j e v s k i, Starokršćanska bazilika u Klobuku, GZM (A), NS IX, Sara­
jevo 1954 (dalje: BaziHka u KlobU/ku), 128, Tab. II, 2 i VIII. 1 i 2. Zabim na kapi­
telima u Dikovači (čuva se u Narodnom sveučilištu - Imotski - Sekcija za mu­
zejsku djelatnost) i stupu iz bazilike Njsko kod Brestana (čuva se u Muzejskoj
zbirci franjevačkog samostana u Sinju). Oba su kapitela neobjavljena. Kapitel s 
ornamentom sastavni jc dio stupa, a rađen je na tokarskom kolu. 
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e) Pilastri s otvora bazilike: 
1. Fragmentarni pilastar (Tab. VIII, 4; XII, 3; inv. br. 46a-e), horizontalno prebi. 
jen na dva jednaka dijela; gornji dio i uzdužno prebijen. Sada svi dijelovi slijepljeni. 
Na čeonoj je strani latinski križ - crux capitata - s proširenim krajevima kra­
kova. Gornji se krajevi krakova u obliku slova S spuštaju niz patibul.24 Na pres­
jeku antene i patibula je četvorno ispupčenje veličine jednoga četvornog centi­
metra. Pilastar je obrađen zubačom25 s tim što čeona strana prelazi u ravnu 
površinu. Mjesto nalaza: gornji dio pronađen u naosu u blizini septuma, a donji 
u narteksu blizu zapadnog zida, jedan metar iznad poda bazilike. 
Veličine: 58,5 x 10,5 x 11,5 cm. Križ na pilastru: 55 x 9 cm s tim što se patibul 
produžuje ispod donjeg kraka za 6 cm. 
2. Fragment pilastra (Tab. XII, 4; mv. br. 47). Donji dio s dijelom križa s rao 
širenim krakovima. Veličine: 21 x 11,5 x 14,5 cm. Mjesto nalaza: narteks u blizini 
zapadnog zida jedan metar iznad poda bazilike.26 
3. Fragment pilastra (mv. br. 48). Dimenzije: duž. 6,5 cm, šir. 9 x 10 cm. Tri 
stranice su ravno obrađene, na četvrtoj se primjećuju tragovi dlijeta. Mjesto na­
laza: u pijesku izvan bazilike. 
4. Fragment pilastra (inv. br. 49). Dimenzije: duž. 5 cm, šir 8,5 x 10 cm. Na 
stranicama se primjećuju tragovi dlijeta. Mjesto !I1alaza: u pijesku sjeverno od 
bazilike. 
d) Stupići oltarske pregrade: 
1. F,ragment stupića promjera 17 cm (Tab. XIII, 4; inv. br. 50). Dimenzije: vis. 
8,5 cm, r/7 7 cm, opseg 16 cm. Rađen na tokarskom kolu. Površina je razdijeljena 
vodoravnim crtama; na vrhu ulomka su dvije, a nešto niže četiri. Na njemu je i 
nekoliko epigrafskih znakova. Mjesto nalaza: na pijesku istočno od bazilike. 
2. Fragment stupića promjera 17 cm (Tab. XIII, l, mv. br. 51). Dimenzije: vis. 
16,5 cm, rl 13 cm i o. 32 cm. Uzdužno oštećen. Na izbočini (entazis) stupa nalaze se 
dvije vodoravne crte međusobno udaljene 2 cm; njih siječe uzdužna crta ordi· 
nacije. Profilirani torus izlazi izvan stupa 1 cm. Rađene na tokarskom kolu. Mje­
sto nalaza: nekoliko metara istočno od apside. 
3. Ulomci stupića promjera 17 cm (inv. br. 56 a, b, c i d). Veličina: a) vis. 
17 cm, o 3 cm; b) vis.l5,5 cm; o. 3-5 cm; c) vis. 9 cm i o. 2,5 cm; d) vis. 17,3 cm, 
2r 13,8 cm i o. 1,5 - 2 cm, na suprotnoj strani ovaj isječak ima oko 2 četvorna 
centimetra obrađene površine. Svi su isječci s vodoravnim frizovima, i pripadaju 
istom stupiću koji je rađen na tokarskom kolu. Mjesto nalaza: na pijesku sje­
verno od bazHike. 
4. Fragment stupića promjera 17 cm (Tab. XIII, 2, inv. br. 345). Veličina: vis. 
32 cm, o. 20 cm. Profiliran je vodoravnim crtama u određenim razmacima. Rađen 
24 Sličan je križ na jednom impostu u bazilici u Mokrom. Križ je na gornjem 
kraku urešen pogrešno okrenutim grčkim slovom RHO. Takvo je tumačenje D. 
Sergejevskog koji misli da je to utjecaj Afrilke preko Galije. Usp. D. S e r g e j e v· 
s ki, Bazilika u Mokrom, posebni otisak iz GZM u Sarajevu 1960-1961, 219. i sl. 
te bilj. 19. Gledajući križ s Rešetarice, premda je evidentna sličnost, to je samo 
ukras. 
25 Na fragmentima kamenog namještaja bazilike na Rešetarici primjećuju se 
četiri vrste zubače (ferrum dentatum): 0,3 x 0,1 om, 0,4 x 0-1 cm, 0,5 x 0,2 cm i 
0,6 x 0,2 cm. O raznim tJipovima zubače usp. D. S e r g e j e v s k i, Bazilika II 
Klobuku, 201-202, i Đ. B a s l e r, Arhitektura, 31. 
26 Gornji dio pilastra pronađen je na podu bazHike u naosu, u vrijeme ,isko· 
pavanja 1989. Sada se nalazi u Zavodu za zaštitu spomenika u Sarajevu.
27 rl označava promjer postojećeg dijela stupića. 
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Kremeni i koštani predmeti s padina ispod srednjovjekovne crkv·ice. - Plint and 
bone objects from the hillsides beneath the mediaeval church 
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Ulomci staro.kršćanskog cl1kvenog namještaja. Fragments of the. early Christian 
church furniture 
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Ulomci starokršćanskog cr1kvenog namještaja i grobnih sanduka. - Fragments of 
the early Christian church furniture and sarcophagi 
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Ulomci starokršćanskog crkvenog namještaja. - Fragments of early Christian 
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na lokarskom ·kolu. Pr.ipada skupini stupova oltarne pregrade. Mjesto nalaza: 
Pronađen na lokalitetu batilike god. 1978.28 
5. Fragment srupića promjera 15 cm (inv. br. 54). Dimenzije: vis. 7 cm, r, 
b cm i o. 14 cm. Pojednostavljeni kapitel uvučen i profiliran vodoravnim crtama. 
Rađen na tokarskom kolu. Mjesto nalaza: u pijesku istočno od baziJ.ike. 
6. Ulomak stupića promjera 15 cm (inv.br. SS). Dimenzije: vis. 8 cm, rl S cm i 
o. 16 cm. Pripada, vjerojatno, istom stupiću. Mjesto nalaza: na pijesku sjeverno 
od bazilike. 
7. Fragment stupića (inv. br. 58). Dimenzije: vis . 7 cm, rl 8 cm i o. 6,5 cm. Na 
njemu su dvije duboke i debele bordure i tri manje s plitkim crtama. Rađene na 
iOkarskom ·kolu. Mjesto nalaza: na pijesku zapadno od bazilike. 
8. Isječak gornjeg dijela stupića (Tab. V, 11; inv. br. 310) s profiliranim toru· 
~om i tri veća udubljenja. Veličine: rl 5,5 cm i o. 8,5 cm. Mjesto nalaza: na pijesku 
istočno od apside. 
9. Fragment gornjeg dijela stupića (Tab. XIII, 3; inv. br. 53). Dimenzije: 
vis. 8 cm, promjer 11 cm. Pri samom su vrhu tri vodoravne crte u razmaku do 
0,4 cm, 5 cm, niže je još jedna. Rađen na tokarskom kolu. Mjesto nalaza: u pi. 
jesku sjeverno od bazHike. 
10. Dva ulomka jednog stupića (inv. hr. 52 a i b), promjera 11 cm. Jednom 
i drugom ulomku nedostaje dio po dužini. Jedan je podnožje stupića, a drugi je 
završni dio na kojem S,e primjećuje žlijeb i početak kapitela. Mjesto nalaza: u 
pijes'ku sjeverno od bazilike. 
e) Pluteji oltarske pregrade i druge ornamentirane ploče: 
1. Fragment pluteja (Tab. IV, 4, XIV, 1; inv. br. 1 i 287). Materijal: meka 
muljika; dimenzije: a) duž. 12 cm, šir. 11,5 cm i debo 5,5 cm,29 b) duž. 9 cm, šir. 
6 cm i debo 5,5 cm. Ornament je stilizirana rozeta promjera 8,2 cm, koju okm· 
žuje profilirana VI1pca šir. 2 cm; u sredini rozete je okulus. Druga rozeta djeo 
lomično sačuvana. U međuprostoru rozeta su dijelovi šesterolatične rozete. Ulom· 
ci se spajaju. Mjesto nalaza: a) u prostoriji G blizu ulaznih vrata 90 cm iznad 
poda bazilike; b) u pijesku zapadno od bazilike. 
2. Ornamentirani fragment pluteja (Tab. V, l; inv. br. 276). Veličina: 7,5 x 3,5 
cm, debo 5,5 cm. Ornament je dio stilizirane rozete s profili-ranom vrpcom. Mjesto 
nalaza: u pijesku zapadno od baziUke. 
Ornamentirani .fragment istog pluteja (Tab. V, 6, inv. br. 301). Veličina orna· 
mentiranog dijela: 3,7 x 6,7 cm i debo 5,5 cm. Ornament je dio rozete s dijelom 
okulusa u sredini. Suprotna strana je ravna (3 ,5 x 6 cm). Mjesto nalaza: lokalitet 
bazilike. 
3. Ornamentirani ulomak pluteja (Tab. VIII, 1; inv. br. 319). Veličina: 10 x 9 
cm. Debljina 4 cm. Ornament je stilizirana rozeta koju ovija dvopmtasta pletenica; 
u slobodnom je prostom dio šesteroliste rozete. Mjesto nalaza: lokalitet bazilike. 
4. Ornamentirani ulomak ploče .(Tab. VIII, 2; inv. br. 324) . Veličine: 12,5 x 10 
cm i debo 3 - 3,5 om. Ornament su dvije profi.1fu-ane vrpce (ši'r. 2 cm), koje se u 
produžetku sijeku; u međuprostom je rozeta promjera 5,8 cm s okulusom u sre· 
dini; tu je i dio, vjerojatno, šesteroliste rozete. Suprotna strana ravna. Mjesto 
nalaza: unaosu 70 cm iznad poda bazilike. 
5. Ornamentirani fragment pluteja (Tab. V, 4, inv. br. 288). Veličina 4 x 3,5 cm 
debo od 5,5 do 6 cm. Mjesto nalaza: na pijesku sjeverozapadno od bazilike. 
28 Usp. bilj. 13. Hvala A. Zeleniki na ustupljenim fotosima a i na'lazima. 
29 Prema Đ. Baslem u tzv. »bosanskim bazilikama« obična debljina parapetnih 
ploča iznosila je oko 8,5 cm. Na baziliki u Rešetarici većina utora na pilastrima 
je š iroka ispod 7 cm. A ploče pluteja su između 5 i 6 cm . 
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6. Ornamentirani fragment pluteja (Tab. IV, 5, inv. br. 3). Veličina: 14 x 8,5 
cm i debo 5,5 - 7 cm. Na ulomku je ornament, vjerojatno ptice koja zoblje 
grožđe;30 optočen je kružnom vrpcom, vrpca je profilirana. Mjesto nalaza: na pi­
jesku dva metra izvan apside. 
7. Ornamentirani ulomak, vjerojatno, pluteja (Tab. VIII, 5; inv. br. 122) . Di­
menzije: duž. 6 cm i šir. 2 cm. Sa svih drugih strana zbog oštećenosti amorfnog 
izgleda. Inače, omamenat je dio lista vinove loze s jako naglašenom nervaturom 
i jedna bobica grožđa.3t Na mjestima razdvajooja lista rupice su vjerojatno rađene 
svrdlom dubine do 1 cm. To je duboki kosi rez. Mjesto nalaza: na pijesku za­
padno od prostorije D. 
8. Ornamentirani fragment pluteja (Tab. V, 5; inv. br. 286 i 21). Dimenzije: a) 
6,5 x 6 cm, debodo 5 cm; b) 4 x 6 cm i debo 5,5 - 6 cm. Sada su ulomci spojeni. 
Ornament su bobice grožđa, druga strana je ravna. Mjesto nalaza: II pijesku za­
padno od bazilike. 
9. Fragment kutnog dijela ornamentirane ploče (Tab. VIII, 3; inv. br. 6). U 
kutu su ostaci dviju suprotno okrenutih vitica (kuk!a) .32 Veličine: 11,5 x 11 cm i 
debo 5 cm. Okvirna letva šir. 3 cm. Mjesto nalaza: u šutu na ulazu u prostoriju 
D na dvadesetak cm iznad nivoa poda bazHike. 
10. Fragment, vjerojatno, gornjeg dijela pluteja (Tab. IV, l; inv. br. 5). Ve­
ličina: duž. 11,5 cm, šir. 8,5 cm i debo 3,5 cm (odlomljen). Ornament je troprutasta 
pletenica,33 u sredini troprutastog dvopIeta su okulusi. Rubni pojas ·profiliran. 
Mjesto nalaza: u narteksu jedan metar iznad poda bazilike. 
ll. Fragment okvirnog dijela pluteja (Tab. IV, 3, inv. br. 4), vjerojatno, istog 
pluteja kao i br. 10. Veličine: šir. 8 cm, duž. 9 cm i debo do 6 cm. Ornament je 
troputasta pletenica s okulusima u sredini. Na troputu j okulusima se opaža crta 
ordinacije. Sa strane je rubna letva (šir. 1,5 cm) i dio ruba koji je najvjerojatnije 
ulazio u utor pilastra. Mjesto nalaza: II narteksu, jedan metar iznad poda bazi­
like. 
12. Ornamentirani fragment, vjeroja~no, pluteja (Tab. IV, 6; IX, l i Tab. XV, 
l; inv. br. 7 i inv. br. 322). Veličina: a) 6,5 x 10 cm i debo 2,5 cm; b) 9,5 x 8,5 cm 
i debo 2,7 cm. Ornament je, uz profi1iraIl'll okvirnu letvu, stilizirani akantov list 
i palmeta, vjerojatno list loze s jako naglaženom nervaturom i dubokom rupicom 
načinjenom svrdlom. Ulomci se spajaju. Mjesto nalaza: a) u pijesku zapadno od 
bazilike, a b) unaosu 75 - 80 cm iznad poda bazilike. 
13. Omarnentirani fragment ploče (Tab. IV, 2; inv. br. 15). Veličine: 8,5 x 3 cm 
i debo 6 cm. Ornament je dio ok·ulusa s djelićem neprepoznatljiva ornamenta. Mje­
sto nalaza: u pijesku zapadno od bazilike. 
14. Isječak, vjerojatno, pluteja (Tab. VI, 6; inv. br. 81) . Veličina: 6 x 5 cm 
i debo do 2 cm. Mjesto nalaza: II pijesku zapadno od bazilike. 
15. Fragment desnog kuta ornamentirane ploče (inv. br. 22). Dimenzije: duž. 
20 cm, ŠiTo 16 cm i debo 5 cm. U 'kutu je početak ornamenta s motivom kukice, 
30 Usp. Đ. B a s l e r, Arhitektura, 100 i 101, sl. 9. Motiv ptice koja zoblje 
grožđe nalazi se na baznici u Mogorjelu; Potoci, 103, sl. 111. 
3t Tehnička izrada lista je gotovo istovjetna s listovima na oltarskoj pregradi 
u Potocima. Usp. Đ. B a s I e r, n. dj., 108, sl. 111. 
32 I s t i, n. dj ., liO, sl. 115. Evidentna je sličnost motiva i izrade s ornamen­
tom u Potocima. . 
33 Naš motiv troputaste pletenice najblriži je troputu, ako čak nije i identičan, 
onomu iz Carakova (Usp. Đ. B a s I e r, n. dj., 77, sl. 4). Blizak je i motivu iz 
Cima, V. T. A n đ e l i Ć, Bazilika II Cimu, 194, br. 19, Tab. VI, 6 i Žitomislićima ; 
i s t i, Kasnoantička dvojna baziJ.ika (Basilica gemina) u Žitomislićima kod Mos­
tara, GZM (A) NS XXXII, 1977, Sarajevo 1978, (dalje: Basilika u Žitomislićima), 
203, Tab. XI, l, 2 i 3. 
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možda i akantova lista. Ornament je optočen s dvije manje vrpce (šir. 1,8 cm) i 
okvirnom rubnom letvom. Donji rub obrađen dlijetom.34 Mjesto nalaza: u pijesku 
i kamenju sjeverno od bazilike. 
16) Ornamentirani fragment ploče (Tab. V, 10; inv. br. 277). Oštećen sa svih 
strana. Dimenzije: a) 7 x 8 cm i b) 1,5 x 7,8 cm. Na čeonoj strani je rubna letva 
šiTo 2 cm uz koju se pruža izbočena vrpca (šiT. 1,8 cm) ispresijecana kosim crtama 
u razmacima od jednog centimetra. Suprotna strana ima rubnu profilaciju. Mjesto 
nalaza: na podu prostorije E. 
17. Fragment gornjeg dijela ornamentirane ploče (Tab. IX, 2; inv. br. 11). Sa­
dašnji dio sastavljen od dva dijela. U lijevom kutu je stilizirani list, ti sredini je 
početak ornamenta, aH neprepoznatljiva. Donji dio ploče kao i pozadina obra· 
đeni dlijetom. Veličine: duž. 10 cm, šir. 20 cm, debo 5 - 6 cm. Mjesto nalaza: 
na pijesku zapadno od bazilike. 
Ornamentirani fragment iste ploče (Tab. XV, 2; inv. br. 346).35 Veličine: šir. 
20,3 cm, duž. 15,5 cm i debo 6,3 cm. Ornament su palmete ovijene profil.iranom stab. 
lji.lrom iz koje se odvajaju stilizirani listovi; oni kao da ovijaju palmete. Rubne 
letve imaju uobičajenu profilaciju. Ornament je rađen u dubokom kosom rezu; 
dno ornamenta dotjerano dlijetom. Mjesto nalaza: lokalitet bazilike. Pronađen go­
dine 1978. 
f) Dijelovi oltara: 
1. Fragmenti mramorne ploče (Tab. XV, 4; inv. br. 99 a·m) . Većina je složena 
i slijepljena. Kod krajnjih ulomaka gornji 'rub je zaobljen. Na rubu je debljina 
3,5 cm, prema sredini debljina se povećava i preko jednog centimetra. Dužina pIo· 
če je iznosila preko 110 cm. Mjesto nalaza: samo nekoliko ulomaka pronađeno 
je na prostoru bazilike, svi drugi sjeverno i istočno od bazilike. 
2. Ulomak menze (Tab. XV, 5; inv. br. 106). Materijal: mogao bi biti brački 
kamen?! Veličine: a) duž. 11 cm, ŠiTo 13 cm i debo 5,5 cm; b) duž. 12,5 cm, šir. 
5,5 cm. Na stranici b, ~j. gornjem dijelu fragmenta rubna letva (šir. 2,3 cm) 
izlazi iznad površine za 0,8 cm. Između letve i ravne plohe profilirana je vrpca 
(šir. 2 cm). Suprotna strana ima istu profiladju i obrađena je zubačom.36 Mjesto 
nalaza: na pijesku sjeverno od bazilike. 
g) Kunst rukt ivni elem ent i: 
1. Fragmentarni impost, sastaVljen od sedam ulomaka (Tab. IX, 3 i XII, 1 a,b ; 
inv. br. 78 a - g). Dimenzije: a) donja površina 10,5 x 12 cm; gornja površina 
25 x 58 cm, vis. 18 om. Na jednoj čeonoj strani je crux capitata (duž 19. cm, Šiir. 
10,5 cm) s proširenim kra~evima krakova i do 5 cm. Na ukrštenju antene i pati· 
bula je ukrasni kvadratić (1,5 x 1,5 cm),37 Na drugoj čeonoj strani sačuvan je dio 
34 I-zrada okvirnih letvi slična je jednom fragmentu kutnog dijela stele s Gla· 
močkog polja. Usp. D. S e r g e j e v s k i, Kameni spomenici s Glamočkog polja, 
GZM, XXXIX/1927, Sarajevo 1927, 127 (separatni ollisak).
35 Usp. bilješku 12 i 13. 
36 Na fragmentima kamenog namještaja bazilike na Rešetarici primjećuju se 
četiri vrste zubače (ferrum dentatum): 0,3 x 0,1 cm, 0,4 x 0,1 cm, 0,5 x 0,2 cm i 
0,6 x 0,2 cm. 
37 Oblik križa istovjetan kr.ižu s pilastra (usp. Pilastri br. 1). Po obliku je bliz 
s onim iz Vrbe s Glamočkog polja. (Usp. I. B o j a n o v s k i, Kasnoantička bazi­
lika u VI1bi, GZM (A), NS 35/36 Sarajevo, 1981 (dalje: Bazilika u Vrbi), 202. Tab. 
I, 1, zatim u Potocima (usp. N. M i l e ,t i ć, Izvještaj o zaštitnom iskopavanju 
u Potocima kod Mostara, GZM (A), NS 1962, 154, Tab. II, l i 3, i Đ. B a s l e r, 
n. dj., 110, sl. 113). 
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stiliziranog krizmona promjera 16 cm s ukrasnim (?) crtežom u obliku prsta.33 
Čeone se stranice završavaju vrpcom. One se razlikuju po obradi. Impost završava 
plintom debo 4 cm s jednim fIosom u sredini.39 Obrađen je zubačom ali su čeone 
stranice ravne; ~ljebovi su rađeni oštricom širine do 2 cm. Uz žlj-ebove su ostad 
vapnenog maltera. Mjesto nalaza: u naosu u blizini južnog zida nedaleko sep­
tuma. 
2. Fragmentarni impost, sastavljen od šest uloma,ka (Tab. XII, 2; iov. br. 79 
a-f) i dalje nekompletan. Dimenzije: a) donja površina 10,5 x 11 cm; b) gornja 
površina 25 x 47 cm (dužina djeloga bi iznosBa oko 58 cm), vis. 25 cm. Na saču· 
vanoj čeonoj strani je latinski križ - crux capitata (17,5 i 10 cm) s proširenim 
krajevima krakova i do 4 cm ·koji se u luku savijaju prema van. Križ je izra­
đen u kosom rezu dubine do 1 cm. Stranice su konveksne i čine oblinu. Na suprot­
noj strani sačuvao se samo donji dio proširenog kraka križa; vjerojatno je bio 
isti križ kao i na čeonoj strani. čeona strana se završava plintom debo 4 cm. 
Obrađen zubačom. Sačuvam žlijeb (4 x 4,5 x 25 cm) obrađen dlijetom oštrice 2,5 
cm; drugi žlijeb samo djelomično sačuvan. Mjesto nala~a: na podu naosa u blizini 
septuma. 
3. Fragment, vjerojatno, kapitela (inv. br. 39). Veličine: 24 x 20 x 15 cm; ravni 
dio - duž. 21 cm, šir. 7,5 cm; oštećenog dijel'a vis. 8 cm, duž. 10,5 cm. Ispod 
abaka primjećuje se ostatak volute. Između ovaine letve i još dvije manje vrpce 
veHko je udubljenje. Gornj.i ravni dio obrađen zuba:čom. Mjesto nalaza: među 
kamenjem istočno od bazHike. 
4. Fragment kamenog praga (Tab. XIV, 3; inv. br. 102). Veličine: duž. 70 cm, 
š ir. 75 cm, debo 18 cm. Sir. okWra 15 cm. Okvirna ploha debo S cm. Obrađen ravno 
i bez uk:rasa. U kutu .ravne plohe je rupa s promjerom 5 cm za carda (za ugrađi· 
vanje vrata).39a Mjesto nalaza: na južnom zidu narteksa kod ulaznih vrata, jedan 
metar iznad poda bazilike. 
S. Dio kamenog dovratnika, vjerojatno, od glavnih ulaznih vrata (Tab. XIV, 4; 
inv. br. 101). Veličine: duž. 70 cm, šir. 43 cm, debo 18 cm. Sir. utora 10 cm i dub. 
8 cm. Oštećen. Nađen na ju~nom zidu narteksa u blizini ulaznih v,rata oko 1 metar 
iznad poda bazilike. 
h) Predmeti neodređene namjene: 
l. Fragmenti kamene ploče s utorom (Tab. III, 2, inv. br. 92 a i b); sada spo· 
jeni. Veličine: a) a i b 23 cm, šir. 22,5 cm. RJUbnjak utora šir. 2,5 cm, dub. 2 cm. 
Na gornjoj površini očuvano oko 5 četvornih centimetara obrađene površine, su· 
protna strana lomljena; prednji dio ravno obrađen. Mjesto nalaza: na pijesku iza 
apside. 
2. Kutni fragment kamene ploče (Tab. III, 3; mv. br. 93). Dimenzije: a) 15 x 
16,5 cm, b) 9 x 16,5 cm i e) S x 14 cm. Stranice ploče kao i dno utora obrađeni 
38 Takav se krizmon susreće na svakom koraku u Siriji i ou nas. Upotrebljavao 
se i kao ukras na kruhovima za prikazne darove. Usp. Dictionna"ire d'archeologie 
Chn!tienne et Liturgie, fasc. XXII-II, col. 1500-1503 i col. 1507. Letouzeyet Ane, 
Paris 1911. - D o m H. L e c 1e r c q, Manuel d 'archeologie chretienne, I, Letouzey 
et Ane, Paris 1907, 528, sl. 152. Đ. B a s I e r, n. dj., 116, sl. 122. Usp. I. Č r e m o š· 
n i k, Rimski spomenici u okolici Bihaća, GZM (A), NS XII , Sarajevo 1957, 170-171, 
Tab. III, 5. I s t a, Rimska simbolika na rimskim spomenicima u našim kraje­
vima, GZM (A) , NS XII , Sarajevo 1957, 221-223. 
39 Ovdje je flos jednos tavniji oci onog II Založju II. Usp. Đ. Basler, n. dj ., 125, 
sl. 136. 
""a O »rimskom načinu« ugrađivanja vrata, usp. Đ. B a s l e r, Bazilike na 
Mogorjelu, Naše starine, V, Sarajevo 1958, 49. 
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zubačom. Ulomak pripada istom predmetu kao i br. 1. Mjesto nalaza: na pijesku 
istočno od apside. 
3. Fragmenti kamene ploče (Tab. IH, 1; inv. br. 94 a i b). Veličine: duž. 19 cm. 
šir. 5,5 cm i debo 6 - 7 cm; b) duž. 18 cm, šir. 3,8 cm i debo 6 - 7 cm. Rubovi su 
ploča konusno obrađeni i prilagođeni utorima. Bili su pod 'll.tjecajem vatre; na 
jednoj su ostali tragovi vapnenog maltera. Mjesto nalaza: na pijesku sjeverno od 
bazili'ke. 
4. Kutni fragment kamene ploče (Tab. XIV, 2; inv. br. 96). Dimenzije: duž 
24 cm, šir. 21,5 cm, debo 9 cm, okvirna levta šir. 6,5 do 11 cm. Prednja stranica 
obrađena zubačom (0,3 x 0,1 cm); ima početke slova. Elipsastog je oblika i uokvi· 
ren letvom i dvjema vrpcama. Suprotna strana obrađena dlijetom i mjestimično 
zubačom. Vjerojatno dio nadgrobnog spomenika. Mjesto nalaza: među kame· 
njem 16 metara od južnog zida bazilike. 
S. Fragment kamene ploče (inv. br. 97) s jednom urezanom linijom koja se 
savija prema sredini, možda dio slova. Prednja stranica obrađena zubačom (0,3 x 
0,1 cm) i dlijetom, suprotna lomljena pod utjecajem atmosferiHja. Veličine: duž. 
25 cm, šir. 26 cm i debo 7 - 13 cm. Mjesto nalaza: na pijesku desetak metara 
jugoistočno od prostorije F. 
6. Kameni fragment (inv. br. 110) s usjeklinom na gornjoj strani. Dimenzije: 
duž. 18 cm, šir. 16 cm i debo 11 cm. UsjekHna načinjena dlijetom. Mjesto nalaza: 
među kamenjem uz zapadni zid bazilike. 
7. Kameni fragment sarkofaga, sanduka ili doprozornika (Tab. X, 2; inv. br. 
30). Veličine: a) duž. 14,5 cm, šir. 8 cm, b) duž. 14,5 cm i šir. 12 cm. S obje strane 
rubni dio ima uzdužnu profilaciju. Stranica je ravna i na njoj je epigraf. Tu je 
oštrim predmetom upisano kurzivnim majuskulom nekoliko riječi. Pismo je bilo 
u upotrebi do konca 6. stoljeća .4O Ovo je, vjerojatno, završni dio teksta. Možda ga 
treba čitati: " .. . atecit. Juliall . . salvo erit ill . X. Mjesto nalaza: među kame· 
menjem iza prostorije D, sjever. 
8. Ornamentkam.i fragment (Tab. VI, 3; inv. br. 14). Veličine: duž. 7 cm, šir. 
3,5 cm i debo do 1,5 cm. Na njemu se nalazi urezam.a polovica crux capitata u man­
dorli. Ornament načinjen oštl'im predmetom. Mjesto nalaza: u pijesku zapadno 
od bazilike. 
9. Ornamentirani fragment, vjerojatno ploče. (Tab. VI, 2; inv. br. 9). Od or· 
namenta sačuvano samo nekoliko lepezasto poredanih crta u kosom rezu. Dimen· 
zije: duž. 10 cm, šil[. S cm i debo do 3 cm. Mjesto nalaza: na pijesku zapadno od 
baziHke. 
10. Ornamentirani fragment (Tab. IV, 7; inv. br. 10) s ornamentom u obliku 
slova S s uskom profilacijom.41 Veličina: duž. 10 cm, šir. 4 cm i debo do 3 cm. 
Mjesto nalaza: na pijesim zapadno od bazilike. 
11. Ornamentirani fragment, vjerojatno, pluteja (Tab. VI, 1; inv. br. 2) Veli· 
čina: duž. 13 cm, šir. 13 cm, debo do 1,5 cm, jer je suprotna strana obijena. Mje. 
sto nalaza: na pijesku istočno od bazilike. 
12. Ornamentirani fragment (Tab. VI, S; inv. br. 18). Veličine: duž. S cm, šir. 
4,2 cm i debo 4 cm. Gorio. Na njemu dio križa s raširenim krakovima. Mjesto 
nalaza: u garevini na podu, u naoru u blizini septuma. 
13. OrnamenNrani fragment kamene ploče ili grede (Tab. VI, 8, inv. br. 306). 
Dimenzije: 11 x 12 cm (ornamentirana strana) i debo 10 cm. Ornament je rozeta 
koje se očuvalo više od polovice; rađena 'll dubokom kosom rezu; za razliku od 
drugih rozeta s bazilike (Tab. IV, 4; Tab. V, 1, 6 i 4) ona je bez profilirane vrpce 
40 V. N o v a k, Latinska paleografija, Beograd 1952, 88. 
41 Sličan motivu s ploče iz bamlike u Cimu. Usp. T. A n đ e l i Ć, Bazilika u 
Cimu, 199, Tab. X, S. 
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Profilirana rubna letva oštećena. Suprotna strana također profilirana. Mjesto na· 
laza: u pijesku istočno od baziIike. 
14. Fragment pluteja (?) s ornamentom istrošene kuke (Tab. V, 2; inv. br. 297). 
Dimenzije: 6,5 x 4 cm (samo ornamenti-rani dio). Mjesto nalaza: istočno od bazi· 
like. 
15. Omarnentirani fragment pluteja (?) (Tab. V, 8, inv. br. 289). Dimenzije: 
duž. 7 cm, šir. 5,5 cm i debo 6 cm. Ornament je kuka u dubokom kosom rezu. 
Mjesto nalaza: u pijesku iza apside. 
15. Ornamentirani fragment možda ploče pluteja (?) (Tab. V, 7; inv. br. 311). 
Veličina: 8,5 cm x 7,5 cm i debo 4,5 cm. Ornament su dva izdužena elipsoidna 
kruga; vjerojatno se radi o nekom liku, možda su pera neke ptice. Sačuvan je i 
dio okvirne vrpce s djelićem rubne letve. Mjesto nalaza: u pijesku sjeverno od 
bazilike. 
ANTICKI SPOMENICI 
1. Fragment kamene stele (Tab. X, 1; inv. br. 95). Veličine: duž. 32 cm, šir. 
27 cm; debo oko 5 cm (pozadina je uništena). Tu je lice žene dijelom oštećeno, 
uvijena kosa se spušta niz krajeve lica. Reljef je rađen u dubokom reljefu do 
4 cm. S lijeve strane je okvirna letva (šir. 8 cm) s ornamentiranim ijiljanom. Iz· 
među okvirne letve i rel-jefa nalazi se v·rpca (šir. 2 cm). Na ravnoj plohi polu· 
kružnog oblika (duž. 21 cm, šir. 12 cm) primjećuju se tragovi istrošenih slova; 
vjerojatno je bio natpis! Međutim, zbog istrošenosti teško je što određenije reći.4l 
Mjesto nalaza: dva metra jugoistočno od ugla prostorije F. 
2. Okrugla kamena pločica, ekscentrično perforirana (Tab. VII, 4; inv. br. 98). 
Veličina: promjer 6 cm, debo do 2 cm.43 Mjesto nalaza: na pijesku izvan prosto­
ra H. 
Drugi kameni ulomci pilastara, stupića, pluteja, kamenih ploča i drugog ka· 
menoga namještaja s lokaliteta bazilike nisu uzeti u obzir u ovom katalogu. Razlog 
je njihova brojnost, negdje neprepoznatljivost ornamenta i, što je najglavnije, bez 
njih se lako rekonstruira slika bazilike, bogatstvo i ljepota kamenog namještaja, 
umiješnost majstora te cjelokupna vrijednost cjelokupnog lokaliteta. 
C. KOVINSKI NALAZI 
a) teljezni predmeti 
1. Kvadratična željezna šipka (Tab. XVI, 4; inv. br. 161). Dimenzije: duž. 6 cm, 
presjek 1,5 cm. Načinjena kovanjem, služila za povezivanje kamenih blokova. Mje· 
sto nalaza: u garevini na podu lađe u blizini .temeljnog zida septuma. 
2. Zeljezna kvadratična š~pka (Tab. XVI, 2; mv. br. 159). Dimenzija: duž. 7,7 
cm, presjek 1,2 cm. Načinjena .kovanjem, služila je za povezivanje kamenih blo­
kova. Mjesto nalaza: u garevini na podu naosa u blizini septuma. 
42 Izradom i reljefnošću približuje se steli koja se čuva u Muzejskoj zbirci 
f.ranjevačkog samostana u Imotskom. Neobjavljena. Okvirni dio s ornamentom na 
njemu upućuje na sličnost s onim iz Karlova Hana kod Duvna. Usp. V. P a š k v a· 
I i n, Arheološki nalazi dz Karlova Hana kod Duvna, GZM (A), NS XIX, Sarajevo 
1964, 212-216. - E. P a š a l i Ć, Period rimske vladavine do kraja III vijeka n. e., 
Kulturna istorije Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, Sarajevo 1984~, 288. - D. 
S e I' g e j e v s k i, Iz problematike Hirske, 138-139. 
43 Predmet je sličan primjerku pronađenom na Varvari, onaj je od keramike. 
Usp. B. Cović, Velika gradina na Varvari, GZM (A), NS XXXJI/1977, Sarajevo 
1977, 25. Tab. XIV, 11. 
B. M. V.rdoi'j",k, SIa:rdkrićaOls:ka bazi.H:ka ranosredIlJjO''/jckOWla nckirqpola ..., str. 1119-194. 
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Željezni predmeti s položaja starokršćanske bazilike. - Iron objects trom the 
site ot the early Christian basilica 
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Zeljezni predmeti iz starohrva.tske nekropole, grob. br. 4. - Iron objects trom 
early Croatian cemetery, grave 110. 4 
146 
B. M. Vruo\jaJk, 
SHP, 18/1988. 
St..rdkršćalnska b..ziHka ranOS<reidllJjOV'jekovna nelaropo\a ... , str. )19-194. 
Tab. XVIIa. 
<l. Rendgenski snimak željeznog mača Jz starohrvatskog groba br. 4. - ll. X-ray 
photograph ot sword from early Croatian grave no. 4 
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2eljezni predmeti iz starohrvatske nekropole, grob. br. 3, - Iron objects from 
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Željezni .predmeti iz razI1llŠenih grobova starohrvatske nekropole. - Iron objects 
from destroyed graves of the early Croatian cemetery 
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Zeljezni predmeti s 	 padine ispod srednjovjekovne crkve. - Iron objects from 
hillsides beneath the mediaeval church 
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Zeljezni pr~eti s 	 padina ~spod srednjovjekovne cI'kve. - Iron objects from 
hillsides beneath the mediaeval church 
I 
B. M. VrdoljaJk. Stmukrlć3flsrka b~jJ.ilka l ranosrednjovjekovrna nektropola ...• str. H9-194. 
SHP. 18/1988. 
Tab. XXII. 
, I . : :... 
željezni predmeti s lokaliteta Rešetarice. - Iron objects trom the site ot Reše­
tarice 
B. M. V.rdoljak, Sta.rdkrlćalll.slk.a baa:iJ!i1ka j ranosrednjovjekovna nek.ropola . .., str. 1ol9-194. 
SHP, 18/1988. 
3. Blok olova kvadratičnog oblika s fragmentom kvadratične ~eljezne šipke 
(Tab. XVI, l; inv. br. 160). Dimenzije: duž. 7). cm, šir. 5,4 cm, debo 3,5 cm; pres­
jek željezne š1pke 2,5 cm. Služila za povezivanje kamenih blokova. Jedan ·kraj olova 
zavraćen i stučen, a željezo slomljeno. Mjesto nalaza: u pijesku na prostoru ap­
side. 
4. Fragment željeznog klina piramidainog oblika (Tab. XVI, 3; inv. br. 162) 
načinjen kovanjem. Veličine: duž. 6,7 presjek na mjestu loma 1,7 cm. Mjesto na­
laza: na pijesku iza temeljnog zida apside. 
5. Vršak željeznog klina kvadratičnog oblika (Tab. XVI, 6; inv. br. 163). Veli­
čine: duž. 3 cm. Mjesto nalaza: u pijesku iza apside. 
6. Zeljezni klin (Tab. XVI, 9; mv. br. 179). Veličine: duž. 10 cm, raspon kuka 
7,5 cm, presjek 0,6 cm. Klin je s dvostrukom kukom kvadratičnog oblika, načinjen 
kovanjem. Mjesto nalaza: u pijesku istočno od bazilike. 
7. Zeljezni kl1n (Tab. XVI, 7;inv. br. 178) plosnatog oblika sa zavdnutpm gla­
vom. Veličine: duž. 6 cm, duž. glave 0,8 cm. Načinjen kovanjem. Mjesto nalaza: na 
kaldrmi prostorije E. 
8. Zeljezni klin (Tab. XVI, 8; inv. br. 184) sa zavinutom glavom četvrtastog 
presjeka. Veličine : duž. 6,2 cm, presjek 0,6 cm. Glava oštećena, načinjen kova­
njem. Mjesto nalaza: u garevini na podu lađe bazilike. 
9. Zeljezni čavli (Tab. XVI, 12; inv. br. 181). Veličine: duž. 7,8 cm, presjek 0,6 
cm; kom. 8. Cavli su s kružnom glavom, četvrtastog presjeka; 3 komada sada 
presavijena. Načinjeni kovanjem. Mjesto nalaza: u garevini po podu bazilike, i II 
pijesku oko bazilike. 
10. Zeljezni kovani čavli (Tab. XVI, 10; inv. hr. 180). Veličina: duž. 8 cm, pre­
sjek 0,7 cm. Komada 4, jedan savijen. Cav1i su s kružnom glavom i četvrtastog 
presjeka. Mjesto nalaza: po lokalitetu bari1ike. 
11. Zeljezni 'kovani čavao (Tah XVI, 5; inv. br. 183). Veličina: duž. 5,8 cm i 
presjek 0,6 cm. Bez glave, četvrtastog oblika i načinjen kovanjem. Mjesto nalaza: 
lađa bazilike. 
12. Fragment željezne ploče pačetvorinasta oblika (Tab. XVI, 16; inv. br. 155). 
Dimenzije: duž. 12,5 cm, š.ir. 4,4 om i debo 0,5 cm. Na jednoj su strani napravJ.jeni 
krakovi u obliku lastina repa s tim što je jedan kraći i uvijen u pravcu ravne 
plohe. Na drugom kraju se primjećuje lom. Načinjen kovanjem. Mjesto nalaza: 
u maIternom šutu uz zapadni zid narteksa izvan bazilike. 
13. Zeljezni mač (Tab. XVII, 1, XVIIa; mv. br. 135). Dimenzije: duž. mača 92,5 
cm; duž. balčaka 15,2 cm; duž. oštrice 77,5 cm, šir. ± 5,5 cm, debo ± 0,6 cm. Duž. 
nakrsnice 11 cm, šir. ± 1,32 cm, debo 2,3 cm. Duž. rukohvata 10,2 cm, šir. ± 3,2 
cm i debo 0,5 cm. Duž. jabučice 7,5 do 7,9 cm, vis. od 2,8 do 3,7 cm i debo 2,2 cm. 
Mač je s dvosjeJdom oštricom, kratIrom nakl1Snicom i jabučicom uk>rašenom sa se­
dam slabo izraženih režnjeva i s obje strane pravokutnim vodoravnim užIjeblje­
njem. Ukrasne koV'inske žice koja je dijelila režnjeve više nema. Oštrica mača je 
djelomično oštećena od prevelike oksidacije. Sječivo je od damasciranog čelika. 
Nema nikakvih oznaka. Mjesto nalaza: mač je pronađen u dijelom načetu grobu 
(br. 4); voda je raznijela dio rake. Raka se nalazila uz temeljni zid apside tl pros· 
toriji F baziHke. On je bio položen na pokojnika; balčak je Ježao većim dijelom 
iznad sredine karIice i spuštao se među ·noge pokojnika. 
14. Par masivnih željeznih ostruga (Tab. XVII, 2 i 3; inv. hr. 140). Dimenzije: 
duž. ostruga po osnovi vrha šiljaka do sredine dijametralnog luka je 18 cm, na 
lučni otvor otpada 12 cm; raspon luka je 5,7 cm, a na vrhu krakova 10 cm. Duž. 
šilj ka 4,6 cm s presjekom 1,6 cm. Duž. mjedenog ovoja 2 cm. Ostruge s ušicama 
načinjene su lijevanjem i kovanjem. Ostružni lukovi su trokutastog presjeik:a i ravni 
u osi sa šiljkom ostruga. Ušice su naborano ukrašene, a baze šiljaka mjedenim 
!imom, graviran geometrijskim ornamentom u obliku trokutova i obrubljen s 
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B. M. V.rdoljaik, Starokiršća.nska b~a i ranosoredn.jovjdkovna nek.ropola ... , str. 119-194. 
SHP, 18/1988. 
gornje i donje strane prstenastim okvirom. Ostruge su oštećene: kod jedne je 
prelomljen jedan ostružni krak, a kod druge slomljena ušica na ostružnom kraku. 
Sada su slijepljeni. Na jednoj ušici nema trna, dok je na drugoj presavijen i de­
formiran. Mjesto nalaza: kod nogu pokojnika u grobu br. 4. Mjesto groba kao 
gore br. 13. 
15. Par željeznih ostruga (Tab. XVIII, 1 i 2; inv. br. 144). Dimenzije: Dužina 
ostruga po osnovi vrha i šilja'ka do sredine dijametralnog luka je 12 cm; na lučni 
otvor otpada 9,5 cm. Raspon vrhova krakova je 8 cm. Kod jedne ostruge jedan 
je krak kraći za 0,7 cm, a kod druge 0,4 cm. Duž. šiljaka: a) 2,5 cm, b) 1,5 cm 
(oštećen). Ostruge su s kalotastim proširenjem, načinjene lijevanjem i kova­
njem. Ostružni lukovi i krakovi su trokutastog presjeka. Po vanjskim stranama 
okružnih lukova i pri krajevima krakova primjećuje se da su one bile ukrašene 
nizom dvostruko urezanih žljebića, a baze šiljaka trostrukim plastičnim prsteno­
vima; to vrijedi i za kalotaste površine na krajevima krakova. Zbog oksidacije 
teško je pratiti na njima ŽJljebiće. Mjesto nalaza: u grabu br. 3 na južnom zidu 
bazilike, 10 -15 cm iznad razine .poda bazilike kao prilog. 
16. Dvije željezne šipke (Tab. XVIII, 3 i S). Veličine: a) duž. 9,1 cm, šir. 0,7 
cm i debo 0,5 cm; b) duž. 7,5 cm, previše oksidkala. Pripadaju osrtrugama gore 
br. 15. Povijene su u blagom luku. Načinjene lijevanjem; s jedne strane su ravne, 
a s druge ukrašene nizom trostrukih plastičnih zrnastih prstenova; zrnasti niz se 
pruža i dužinom šipke. Jasno je da se motiv ponaVlja s ostruga. Mjesto nalaza: 
Prilog u grobu br. 3. 
17. Željezna kvadratična šipka (Tab. XVIII , 6; inv. br. 143). Veličina: duž. 8,6 
cm, presjek 0,6 cm. Sipka je načinjena lijevanjem; desni kraj šipke je povijen u 
obliku velikog slova V tako da je lijevi kraj kraći i malo viši u odnosu na desni. 
Na oba su kraja po jedna zakovica. Ukrasni motiv trostrukih i četverostrukih 
prstenova reda se na čeonoj strani. Možda pripadala torbici?! Mjesto na'laza: uz 
desnu bedrenu kost pokojnika u grobu br. 3. 
18. Britva s fragmentarnim željeznim koricama (Tab. XVII , 4; inv. br. 136). 
Veličine: duž. oštrice 8,2 cm -(manjka dio oštrice koji se s .pomoću zakovice pri­
čvršćivao za korice). Sir. 1,8 cm i debo 0,3 cm; zavrnuti vrh je 2 x 1,3 <:m. Duž. 
korica do zakovice 9,2 cm, šir. od 1,5 do 4 cm; debo stijenke lima 0,3 cm. Tip 
oštrice je s unazad savijenim vrhom sječiva. Korice su od savijenog željeznog 
lima unutar kojih je na užoj strani s pomoću zakovice bila pričvršćena oštrica. 
Sjeoivo oštećeno, korice izlomljene na tri dijela i oštećene. Mjesto nalaza: britva 
je prilog u grobu br. 4. 
19. Željezni nož (Tab. XVII, 6; inv. br. 137) . Nož je s ravnim hrptom i blago 
savijenom oštricom prema vrhu noža; trn za nasađivanje kratak, na njemu se 
primjećuje zakovica za učvršćivanje drška. Načinjen kovanjem. Mjesto nalaza: uz 
desni bok pokojnika, kao prilog u grobu br. 4. 
20. Fragment željeznoga kovanog noža (Tab. XVIII, 4; inv. br. 143). Dimenzije: 
duž. 13,2 cm; duž. oštrice 9,9 cm, šir. 1,2 cm, debo hrpta 0,3 cm. Nož je s ravnom 
oštricom, hrbat se od svoje polovice blago $opušta prema vrhu kojega više nema. 
Vrh trna odlomljen, zakovica se primjećuje. Oštrica oštećena. Mjesto nalaza: uz 
bedrenu kost pokojnika kao prilog u grobu br. 3. 
21. Željezni nož (Tab. XIX, 1; inv. br. 156). Veličine: duž. 15,4 cm. Duž. oštrice 
12 cm, šir. 2 cm i debo hrpta 0,3 cm. Nož napravljen kovanjem; vrh je oštrice u 
osi trna i prema njemu 'se u luku spuštaju hrbat i oštrica. Nedostaju vrh oštrice. 
vjerojatno i dio trna. Mjesto nalaza: u pijesku sjeverozapadno od bazilike. 
22. Fragment željeznog noža (Tab. XIX, 2; inv. br. 157) . Dimenzije: duž. 16,3 
cm; duž. oštrice 10,5 cm, šir. 1,4 cm. Tipološki se približuje nožu gore br. 20. 
Mjesto nalaza: na pijesku jugoistočno od b azi-like. 
B. M. Vroolj~, StarOi<Jršćanska baziJ.ilka i ranosrednjov:iekffi'na ne~ropola ... , str. 119-194.
SHr, 18/1~.~____________________________________________________________ 
23. Fragment željeznog noža (Tab. XIX, 3; inv. br. 158). Dimenzije: duž. 7,9 cm; 
duž. oštrice 6,7 cm, šir. 1,5 cm. Vrh oštrice odlomljen. Mjesto nalaza: na pijesku 
sjeverozapadno od bazilike. 
24. Fragment oštrice noža ~inv. br. 261). Dimenzije: duž. 5,4 cm; šir. oštrice 
1,2 cm. Mjesto nalaza: 12 metara na pijesku južno od bazilike. 
25. .2:eljezni kovani nož (Inv. br. 267). Dimenzije: duž. 15 cm; duž. oštrice 10,5 
cm, šir. 1,4 cm, debo hrpta do 0,3 cm. Oštrica noža ravna; hrbat se blago spušta 
prema vrhu noža. Oštrica oštećena. Mjesto nalaza: 30 m jugozapadno od bazilike. 
26. .2:eljezni jezičac (Tab. XVII, 7; inv. br. 138). Dimenzije: duž. 6 cm, šir. 3,2 
cm. Obris jezičca ima izgled izduženog slova U s ojačanim hrptom. Na gornjem 
kraju su četiri zakovice ispod kojih se primjećuju ostaci vrpce brončanog lima. 
Mjesto nalaza: uz lijevu bedrenu kost kao prilog u grobu br. 4. 
27. 2:eljezni jezičac (Tab. XVII, 8; inv. br. 139). Dimenzije: duž. 5 cm, šir. 2 do 
2,7 cm. Oštećen, primje6uju se ostaci jedne brončane zakovice. Dio pojasne gar· 
niture. Mjesto nalaza: kao prilog uz pokojnika u grobu hr. 4. 
28. 2:eljezno kresivo (Tab. XVII, 5; inv. br. 141). Dimenrije: duž. 5,9 cm, šir. 
1,6 cm. Načinjeno je kovanjem; ovalnog je oblika. Kra;kovi malo savijeni; zbog 
oštećenosti velikim dijelom ih nema. Mjesta nalaza: na lijevoj strani pokojnika, 
kao prilog u grobu br. 4. 
29. 2:eljezno kresivo (Tab. XIX, 12, inv . br. 171). Načinjeno kovanjem; ovalnog 
je oblika. Krakovi su savijeni i dijelom o dlomljeni. Veličine: duž. 8 cm, šir. u 
sredini 2 cm. Mjesto nalaza: na pijesku istočno od bazilike. 
30. 2:eljezno šilo (Tab. XIX, 11; inv. br. 147). Veličine: duž. 14,5 cm; pravokut. 
nog dijela: duž. 2,8 cm, šir. 0,9 cm i debo 0,5 cm. Dijametar ušica 1,3 cm. Nači· 
njeno je kovanjem i lijevanjem. Gornji pravokutni dio prelazi u okrugli, te se 
splošnjen povija u ušicu. Mjesto nalaza: u pijesku petnaestak metara jugoistočno 
od bazilike. 
31. 2:eljezna šipka (Tab. XIX, 4; inv. br. 148). Dimenzije : duž. 11,5 cm, u :;rcdini 
presjek 0,5 x 0,4 cm. Sipka je načinjena kovanjem; valovitog je oblika s plosnatim 
šiljkom elipsoidnog oblika, sredina je kvadratična. Suprotna strana prelazi u oštri 
vrh sa s'iomljenim ušicama ili perajama. Vjerojatno spada u priručna pomagala. 
Mjesto nalaza: u pijesku u blizini apside. 
32. 2:eljezna šipka (Tab. XIX, 5; inv. br. 149). Veličine: duž. 5,9 cm, presjek 
0,4 cm. Kvadratičnog oblika kovanjem oblikovana; na jednom vrhu oštrica je 
elipsasta oblika; u sredini malo zadebljanje. Vjerojatno spada u alatke. Mjesto 
nalaza: u blizini prostora H, sjeverozapadno od bazilike. 
33. 2:eljezna šipka (Tab. XIX, 21; inv. br. 305). Veličine: duž. 9,7 cm s najvećim 
presjekom 0,6 cm. Okruglog je oblika, načinjena kovanjem. S jednog kraja je elip· 
sasta oštrica, drugi kraj je lomljen. Mjesto nalaza: petnaestak metara istočno od 
apside. 
34. 2:eljezna šipka (Tab. XIX, 10; inv. br. 150). Veličine : duž. 8,5 cm s ne· 
jednakim presjekom. Načinjena je kovanjem, na jednom kraju ima plosnatu oš· 
tricu; presavijena. Mjesto na'laza: istočno od bazilike. 
35. .2:eljezni dvopiramidalni šiljak (Tab. XIX, 7; inv. br. 151). Kvadratičnog 
je presjeka po sredi·ni; duži vrh malo povijen, vjerojatno, od udara. Načinjen ko· 
vanjem. Veličine: duž. 7,9 cm s presjekom na sredini 0,7 cm. Mjesto nalaza: u 
pijesku istočno od bazilike. 
36. Zeljezni dvopiramidalni šiljak {TUIb. XIX, 8; inv. br. 152). Veličine: duž. 
5,1 cm s presjekom u sredini 0,5 cm. Kvadratičnog je presjeka po sredini, naprav· 
ljena kovanjem. Mjesto nalaza: na pijesku istočno od bazilike. 
37. 2:eJjezni dvopiramidalni šiljalk (Tab. XIX, 9; inv. br. 153). Veličina: duž. 
5,3 cm s presjekom 0,4 cm. Mjesto nalaza: na pijesku istočno od bazilike. 
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38. željezni piramidalni šiljak (Tab. XIX, 6, inv. br. 154). Dimenzije: duž. 3,3 
cm s presjekom 0,4 cm. Mjesto nalaza: na pijesku istočno od bazilike. 
39. željezna pređica (Tab. XIX, 20; inv. br. 165). Veličina: duž. 4,3 cm, šk 2,9 
cm; duž. trna 3 cm. Pređica je poluovalnog oblika (obrnutog slova D) s nekoliko 
plastičnih prstenova. Oštećena. Ima tm. Mjesto nalaza: na pijesku istočno od ba­
zilike. 
40. željezna pređica (Tab. XIX, 19; inv. br. 166). Veličine: duž. 3,9 cm, šir. 
3,1 cm. Pređica je poluovailnog oblika (obrnutog slova D) načinjena kovanjem. 
Bez trna. Mjesto mrlaza: na pijesku u neposrednoj blizini groba br. 4. 
41. željezna pređica (Tab. XIX, 18; inv. br. 167). Veličine: duž. 2,5 cm, šir. 2 cm. 
Pređica je načinjena lijevanjem; bez trna je. Mjesto nalaza: na pijesku zapadno 
od bazilike. 
42. željezna premca (lnv. br. 296) poluovalnog oblika, obrnutog slova D, s oš· 
tećenim trnom; načinjena kovanjem. Dimenzije: duž. 4,2 cm, šir. 2,6 cm, duž. 
trna 1,6 cm. Mjesto nalaza: desetak metara južno od bazilike. 
43. željezni fragment zakovice petlje (Tab. XIX, 16; inv. br. 168). Veličine: 
duž. 3,4 cm, šir. 0,6 cm. Duž. jednog kraka 1,3 cm, drugog 0,3 cm. Mjesto nalaza: 
na pijesku zapadno od bazi1ike. 
44. željezna petlja (Tab. XIX, 17; inv. br. 164). Veličine: duž. 3,5 cm, šir. 2,4 
cm. Petlja je kvadratična oblika s ovalnim proširenjem na prednjoj strani. Za­
kovice samo djelomično očuvane. Mjesto nalaza: na pijesku u blizini groba br. 4. 
45. željezni tulac (Inv. br. 295) načinjen od željeznog lima. Veličine: duž. 6,8 
cm s presjekom od 0,3 do 0,8 cm. Mjesto nalaza: nekoliko metara južno od ba­
zilike. 
46. željezne potpetice (Tab. XIX, 14 i 15; inv. br. 169). Veličine: duž. 5,7 cm, 
šir. 7 cm. Nutarnji razmak kra!kova 5,5 cm; ŠiTo šipke od 0,5 do 0,7 cm, debo 0,3 cm. 
Potpetice su .polukruŽDe, napravljene kovanjem. Na vrhovima krakova i na sredini 
su zakovice; oksidirale. Mjesto nalaza: na pijeskU zapadno od bazilike u blizini 
razrušena groba. 
47. Dva željezna ulomka (Tab. XVII, 9; inv. br. 142). Veličine 3,5 x 2,5 cm. 
Jedan ulomak ima ovalni oblik. Zbog sitnosti neodređenog oblika i namjene. Mje­
sto nalaza: u grObu br. 4; možda bi mogli !biti dijelovi od nekih korica? 
48. željezna kvadratična pločica s ovalnim ispupčenjem, presavijena (veličina: 
3,2 x 2,1 cm); željezna pločica romboidnog obHka, jedna stranica presavijena (ve­
ličina: 3,1 x 2,8 cm); fragment željeznog predmeta načinjenog kovanjem od dvo­
strukog lima (veličine: duž. 4,1, šir. 3,1 cm i debo 0,7 cm); ulomak željeznog pred­
meta s jednom veHkom zakovicom (veličina 3,1 x 2 cm); željezni predmet (Tab. 
XVI, 17) možda stremena (veličine 5,6 x 3,5 cm) te još mnogi drugi sitni željezni 
predmeti ili ulomci nekih neodređenih predmeta nisu ovdje uzeti u obzir premda 
su pronađeni po lokalitetu bazilike ili II neposrednoj njezinoj blizini. 
b) Zeljezni predmeti s položaja srednjovjekovnog naselja na Rešetarici 
1. željezni nož (Tab. XX, 1; inv. br. 204). Veličine: duž. 19 cm; duž. oštrice 
10,5 cm, šir. 1,9 cm. Nož je načinjen kovanjem. Hrbat se lagano spušta prema vrhu 
noža."" Djeluje kao bodež. Na trnu su tri otvora za učvršćivanje drška. Mjesto 
nalaza: na pijesku kod lokaliteta br. 14. 
2. željezni nož. (Tab. XX, 2; inv. br. 205). Veličine: duž. 20 cm, duž. oštrice 
10,5 cm, šir. 1,3 cm. Nož je načinjen kovanjem. HI1bat je ravan s trnom, oštrica 
se lagano povija prema vrhu. Između oštrice i trna na jednoj se strani sačuvao 
"" Usp. M. D r a g i č e v i Ć, Metalni proizvodi, Katalog izložbe »Bribir u sred­
njem vijeku« (dalje: Katalog Bribir), Split 1987, 99, sl. 17 i 97. 
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mjedeni ukras, dok su na trnu tri zakovice za pričvršćivanje okova. Na sredini 
sječiva je dubinski urez. Pripada tipu noževa od 9. do 14. stoljeća.~i Mjesto na­
laza: II blizini lokaliteta br. 12. 
3. Fragment željeznog noža (Tab. XX, 3; inv. br. 236). Veličine: duž. 15,5 cm, 
duž. oštrice 6 cm, šir. 1,4 cm. Nož je načinjen kovanjem; sada nema vrha oštrice, 
koja je inače malo povijena. Na trnu su dva otvora za zakovice, treći se samo 
primjećuje. Mjesto nalaza: u zemlJi ispod lokaliteta br. 4. 
4. Fragmentarni dio noža (Tab. XX, 4; inv. br. 249 i 237). Veličina: duž. drška 
9,5 cm, duž. oštJrke 1 cm i fragmenta oštrice 6,2 cm, šir. 1 cm. Držak s koricama 
je od kosti, pričvršćen za trn zakovicama i mjedenim pločicama. Jedna strana ko­
rice oštećena. Vršak drška u obliku velikog slova V ukrašen je mjedenom orna­
mentiranom oblogom.46 Mjesto nalaza: II zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
S. Fragmentarni željezni nož (Tab. XX, S; inv. br. 203). Veličina: duž. oštrice 
10,5 cm, šir. 1,1 cm. Načinjen kovanjem. Na dijelu trna očuvan mjedeni ukras. 
Pripada tipu noževa kao gore br. 2. Mjesto nalaza: ispod lokaHteta br. 4. 
6. 2:eljezni nož (Tab. XX, 6, inv. br. 201). Veličine: duž. 8,5 cm, duž. oštrice 
6,1 cm, šir. 1,7 cm. Nož ima oštećenu oštricu, ojačanog je hrpta i povijene oštrice. 
Načinjen kovanjem. Pripada tipu britvi, vjerojatno se preklapao.47 Mjesto nalaza: 
u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
7. Fragment željeznog noža (britve) (Tab. XX, 7, inv. br. 202). Veličine : duž. 
7,5 cm, duž. oštrice 5,5 cm, šir. 2 cm. Nož je ojačanog hrpta i povijene oštrice; 
načinjen kovanjem. S pomoću zakovice bio pričvršćen na korice. Mjesto nalaza: 
u zemlji ispod lokaliteta hr. 4. 
8. Fragment željeznog noža (Tab. XVI, 20, inv. br. 207). Načinjen kovanjem. Ve­
ličine: duž. 4,1 cm. Mjesto nalaza: .površinski nalaz između lokaliteta 15 i 16. 
9. Zeljezni tulac (Tab. XVI, 19, inv. or. 215). Veličine: duž. 4,7 cm, promjer 
1,1 cm. Vrh odlomljen. Vjerojatno se radi o strelici. Mjesto nalaza. na pijesku 
između lokaliteta br. 15 i 16. 
10. Zeljezna strelica (inv. br. 329). Veličine: duž. 5,3 cm, presjek početka tuka 
0,6 cm. Nema vrha i tulac je oštećen . Mjesto nalaza: na pijesku kod loka-liteta 
br. 12. 
11. Vrh strelice (Tab. XX, 12, inv. br. 238). Veličina: duž. 4 cm. Strelica je 
romboidnog oblika, tulac je oštećen. Pripada tipu strelica 14 -16. stoljeća.48 Mje­
sto nalaza: među kamenjem ispod lokaliteta br. 4. 
12. Fragmentarna osmokraka zvjezdica s ostruge (Tab. XX, 8; inv. br. 170). 
Veličine: duž. 6,4 cm, šir. 5,2 cm, dijametar otvora u sredini 0,5 cm. Dva kraka 
dobro očuvana, četiri djelomično, dok su dva uništena. Pripada ostrugama 14. do 
]5. stoljeća.49 Mjesto nalaza: uz odrone zemlje ispod lokaliteta br. 4. 
13. Pređica s trnom (Tab. XX, 9, inv. br. 226 i 256). Veličine: duž. trna 3,5 
cm, promjer pređice 3,5 cm, presjek željeza 0,3 cm. P.ređica je okrugla, načinjena 
lijevanjem i kovanjem, trn odvojen. Mjesto nalaza: u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
14. Zeljezni trn kopče (Tab. XX, 10; ·inv. br. 255). Načinjen kovanjem, dobro 
očuvan. Kvadratičnog presjeka 0,3 cm. Mjesto nalaza: u zemlji ispod lokaliteta 
br. 4. 
45 M. D r a g i č e v i Ć, n. dj., 99. - P. A n đ e I i Ć, Dva srednjovjekovna nalaza 
iz Sutlića kod Konjica, GZM (A), XIV, Sarajevo 1959, 210, Tab. II, 1. 
46 Nož je bio lagan i dje1uje elegantno. 
47 M. Dragičević, n. dj., 99. - P. Anđelić, n. dj., II, 2-5. 
48 M. D r a g i č e v i Ć, n. dj., 102-103, sl. 22. - Ista je ovoj pronađena na 
padinama ispod Nuhbegovića gradine. 
49 I s t a, n. dj., 100-103, sl. 20. U 14. i 15. stoljeću zamijenjen je uobičajeni 
šiljak ostruge s pokretnim zvjezdicama sa šest, osam ili dvanaest krakova. 
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15. Željezna alka (Tab. XX, 11; inv. br. 260). Veličine: duž. 7,5 cm, šir. 2,2 cm. 
Alka je u obliku izduženog pravokutni'ka, načinjena kovanjem. Mjesto na.Jaza: u 
zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
16. Zeljezne škare (Tab. XXI, 1, inv. br. 216). Veličine: duž. 19,8 cm. Škare su 
načinjene kovanjem. Hvataljke škara su oblo profilirane; jedna povijena u kuku, 
druga je slomljena. Krakovi ·su spojeni okruglom za!kovicom. Slične su s onima 
iz Star.igrada kod Koprivnice.SO Mjesto nalaza: na pijesku u blizini ldkaliteta br. 8. 
17. Dubač (Tab. XXI, 3; inv. br. 259). Veličine: duž. sačuvane oštrice 5,7 cm, duž. 
rukohvata s oštricom II cm. Dubač je s oštećenom oštricom, naćinden kovanjem, 
Rukohvat je uvijenoga .spiralnog oblika. Oštrica obUka pločice pačetvorinastog pre· 
sjeka, na kraju prelazi u krak kružnog presjeka.sl Mjesto nalaza: u pijesku ispod 
lokaliteta br. 4. 
18. Zeljezni kovani čavli (Tab. XX, 13 i 14). Veličine: od 10 do 15 cm. Načinjeni 
kovanjem. Jedan je sa sačuvanom glavom piramidalnog oblika, svi drugi bez 
glave, kvadratičnog presjeka. Većina pronađena u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
19. željezna igla (Tab. XXI, 2, inv. br. 218). Veličine: duž. 5,7 cm, presjek 0,25 
cm.s2 Mjesto nalaza: na pijesku u blizini lokaliteta br. 12. 
20. Zeljezna potpetica (XXI, 4; inv. br. 242). Veličina: duž. 8,4 cm, razmak iz. 
među vrhova krakova 7 cm; šir. krakova oko 8 cm, debo 0,3 cm. Potpetica je elip. 
sastog obllka s malo zavinutim krakovima prema nosilnoj strani i s tri zakovice. 
Napravljena lijevanjem i kovanjem. Mjesto nalaza: u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
21. željezni predmet kružnog oblika (Tab. XXI. 5; inv. br. 200) s malim udub· 
ljenjem i drškom kvadratičnog presjeka. Vjerojatno se radi o dijelu kojim se 
podizao zasun za otvaranje i zatvaranje vrata. Veličina: promjer kružnog dijela 
2,8 cm, duž. drške 2,8 cm. Mjesto nalaza: na pijesku u blizini lokaliteta br. 12. 
22. Zeljezna alka (Tab. XXI, 7, inv. br. 212). Veličine: duž. 5,5 cm, šir. 4,7 cm. 
Alka je elipsasta oblika i načinjena kovanjem. Mjesto nalaza: na pijesku u blizini 
ldkaliteta br. 12. 
23. željezni ključ (Tab. XXI, 8, inv. br. 209) načinjen kovanjem. Duž. 7,2 cm.sJ 
Mjesto nalaza: ispod lokaliteta br. 4. 
24. Brava (štenci) (Tab. XXI, 9; inv. br. 268). Brava je od manjih vrata ili škri· 
nje; nema kJjuča.S4 Mjesto nalaza: u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
25. Fragment žeLjezne alke (Tab. XXII, 8; inv. br. 211). Veličine: duž. 6;1. cm, 
debo 1,3 x 0,8 cm. Načinjena je kovanjem. Mjesto nalaza: zapadno od lokaliteta 
br. 12. 
26. Ulomak povraza (Tab. XXI, 10; inv. Ibr. 241). Povraz je od željeznog lima 
Jučnog oblika koji na kraju prelazi u polukuku. Duž. 9 cm. Mjesto nalaza: u 
zemlji ispod lokaJi.teta br. 4. 
so ž . D e m o, Starjgrad, 40 godina arheoloških istraživanja u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj, 1986, 142, sl. 86, hr. 619. - Usp. M. Dr a g i č e v i Ć, n. dj ., 97. 
Sl Naš dubač za pravljenje žlica drvenih ili drugih posuda od drva M. Dragi. 
čević opisuje kao dio škara (n. dj., 105 i 206). 
52 Uobičajeni predmet u upotrebi. Istovjetna pronađena u Grborezima. Usp. 
S. B e š l a g ić - Đ. B a s I e r, Grborezi, srednjovjekovna nekropola, Sarajevo 
1964, 38 i 85, Tab. XXXIII, 5. 
53 Cjevasti k).juč s~yremen.og liz&leda javlja se u upotrebi y~ć od ~4. stoljeća. 
Usp. M. DragJčevlc, n. dJ., 97] IDO, sl. 19. - P. Anđellc, n. dJ. , 211, Tab. 
III, 1. 
54 U Muzejskoj zbirci franjevačkog samostana Gorica - Livno imaju takove 
dvije brave (katanca) samo većih razmjera s posebnim ključevima, vjerojatno
pripadaju trijemskim vratima. Naša nema ključa, ali bi joj odgovarao tip ključa 
koji donosJ M. D r a g i č e v i ć u n. dj., 97, sl. 19, u sredmi - bilj. 47. - Usp. 
sličan katanac što ga donosi i P. A n đ e I i ć u n . dj., 211, Tab. III, 2. 
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27. Željezna karika (Tab. XXI, 13; inv. br. 258). Veličine: duž. 5,2 cm. Karika je 
s dijelom kuke za vješanje ili držanje; načinjena kovanjem. Vjerojatno je pri­
nadala manjoj posudi. Mjesto nalaza: ispod lokaliteta br. 4. 
28. Željema pločica (Tab. XXI, 6; inv. br. 239). Veličine: duž. 5,4 cm i šir. 3,8 cm. 
Pločica je jezičasta izgleda; ima dvije zakovice. Dekorirana je sitnim ispupčenjima 
l1činjenim klinastim alatom. Vjerojatno se radi o aplikaciji. Mjesto nalaza: u 
zemUi ispod lokalJiteta br. 4. 
29. željezna pločica (Tab. XXI, 15, inv. br. 248). Veličine: 5 x 4 cm. Pločica je s 
jajolikim ispupčenjem i jednom za'kovicom ispod koje se sačuvalo malo, vjerojat. 
no, kože. Perforirana je oštrim predmetom oko iSP1lIPčenja i djeluje kao ukras. 
Vjerojatno se radi o apli!kaciji. Mjesto nalaza: u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
30. Fragment željezne plOČice (Tab. XXI, 14; inv. br. 269). Veličine: duž. 8 cm, 
šir. 3 cm. Pločica je presavijena i s jedne strane obložena mjedenim limom; rubni 
dio lima graviran kosim linijama. Predmet načinjen kovanjem, ali neprepoznat1jive 
pripadnosti. Mjesto nalaza: u pijesku ispod lokal~teta br. 4. 
31. željezna šipka (Tab. XXI, 12, inv. br. 219) kvadratičnog presjeka, načinjena 
kovanjem. Veličine: duž. 10,2 cm, presjek 0,6 cm. Svojim oblikom podsjeća na dio 
konjske opreme. Mjesto nalaza: u blizini lokaliteta br. 12. 
32. Željezna kuka (TaJb. XXI, 11, inv. br. 213). Veličine: duž. 6,5 cm, presjek 
0,6 cm. Kuka ima oblik izduženoga i položenog velikog slova C. Mjesto nalaza: na 
pijesku u blizini lokaliteta br. 12. 
33. Fragment željeznog predmeta (Tab. XVI, 21; inv. br. 206) od željeznog lima 
kalotastog oblika. Veličine: duž. 9 cm, najveća širina 6,5 cm. Možda je dio kacige? 
Mjesto nalaza: na pijesku između lokaliteta br. 15 i 16. 
34. Željezni fragment (Tab. XIX, 13; inv. br. 208) neodređenog predmeta. Ve­
ličine: duž. 8,3 cm, šir. 4,6 cm. S jedne strane čini oblinu; možda se radi o ne­
koj željeznoj posudi. Mjesto nalaza: na pijesku između lokaliteta br. 15 i 16. 
35. Željezni prije'klad (Tab. XXII, 1, inv. br. 235) načinjen kovanjem. Veli­
čine: duž. 70 cm, presjek 3 cm. Donji krakovi - oslonci djelomično očuvani, dok 
su gornji uništeni. I danas služi na ognjištima kao pomagalo za održavanje vatre.ss 
Mjesto nalaza: u pijesku u blizini lokaliteta br. 11. 
36. Fragment sjekire (Tab. XXII, 12; inv. br. 234). Veličine: duž. 9,5 cm, pres­
jek unutarnjeg dijela ušica 4,5 x 3,5 cm. Sačuvane ušice s dijelom vrata prema 
sječivu. Načinjena kovanjem. Mjesto nalaza: u pijesku u blizini lokaliteta br. 14. 
37. Željezna potkova (Tab. XXII, 3; inv. br. 229). Veličine: duž. 9 cm, šir. 9 cm. 
Potkova s nosilne strane ravna, a prizemno malo unutra povijena. Dužinom kra­
kova teče žlijeb s po tri pačetvorinasta otvora. Vrhovi kraJkova malo oštećeni, ona 
djela istrošena.S6 Mjesto na1aza: na pijes'ku među grobovima na korijenu Kralji. 
čina nasipa. 
38. Željezna potkova (Tab. XXII, 2; inv. br. 230). Veličine: duž. 11,3 cm, šir. 10 
cm. Potkova je s nosilne i prizemne strane ravna; nutarnj,i dio uvijen prema 
nosilnoj strani, isto tako i vrhovi krakova. Na oba kraka su po tri pačetvorinasta 
otvora za čavle. Razmak između vrhova krakova 1 cm. Mjesto nalaza: na pijesku 
među grobovim na korijenu Kraljičina nasipa. 
39. Dio konjske potkove (Tab. XXII, 9; inv. br. 224). Veličine: duž. 6,5 cm, 
šir. 2--4 cm. Potkova načinjena kovanjem. S nosilne i prizemne strane malo valo­
vita. Dužinom sačuvana kraka teče žlijeb sa sačuvana dva pačetvorinasta otvora, 
oba oštećena. Sačuvana su i dva čavla za pričvršćivanje. Mjesto nalaza: na pi­
jesku zapadno od bazilike. 
ss Pripada tipu prijeklada koji su i danas u upotrebi. Nekoliko sličnih nalazi se 
u Muzejskoj zbirci franjevačkog samostana Gor.ica - Livno. 
56 Usp. P. A n đ e l i Ć, n. dj., 211, Tab. III, 9 i 5. - M. D l' a g i č e v i Ć, n. dj., 
102, sl. 21. 
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40. Dio potkove (Tab. XXII, 7; inv. br. 231). Veličine: duž. 5 cm, šir. 3 cm. 
Sačuvani dio s nosilne i prizemne strane ravan . Dužinom kraka teče žlijeb na 
kojem se sačuvao jedan pačetvorinasti otvor i drugoga samo dio. Mjesto nalaza: 
na pijesku kod lokaliteta br. 12. 
41. Fragmenti željeznih potkova (Tab. XXII, 4, 6, 10 i 11, inv. br. 246) raznih 
veličina . Mjesto nalaza: svi pronađeni u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
42. željezni kovani čavli (Tab. XXII, 5; inv. br. 233 i 245). Cavli su četvrtastog 
presjeka i klinaste glave, samo je jedan okruglog presjeka i glave u obliku pira. 
mide. Komada 14.57 Mjesto nalaza: površinski nalazi po lokalitetu Rešetarice, ali 
najvećim dijelom kod lokaliteta br. 12, zatim u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
43. Olovno dugme (Tab. XVI, 18; inv. br. 229). Dugme je u obliku kuglice s 
okruglim ispupčenjem koje prelazi u kvadratično zadebljenje. Promjer dugmeta 
je 1,4 cm. Istovjetno je s dugmetom s bazilike u Žitomislićima .58 Mjesto nalaza: na 
pijesku među grdbovima na korijenu Kraljičina nasipa. 
Drugi željezni predmeti nisu uzeti u dbzir u ovom izvještaju zbog svoje neod· 
ređenosti. 
D. KERAMIKA 
Arheološki 100kal~tet Rešeta-rice, može se reći, da je sav pokriven 
manjim ili većim ulomoima keramičkih posuda, zdjela, zdjelica, Vl" 
čeva. " Oni sežu od prapovijesti59 pa preko kasne antike, zatim rao 
nog srednjeg Vlijeka pa do druge polovice 15. stoljeća. Na ovom ćemo 
mjestu pokušati opisno i tabelarno prikazati samo malen dio kera· 
mičkog materijala, naravno, vodeći računa o vrst'i keramike i mjestu 
nalaza. Nadamo se da ćemo na taj način samo upozoriti na golemu 
arheološku vrijednost cjelokupnog lokali teta. 
1. Ulomci različitih keramičkdh posuda, različitih veličina (Tab. XXIV, 1-4 i 8; 
inv. br. 118). Kod ulomka br. 8 obod je blago povijen unutra i konično odrezan; 
dok je kod ulomka br. 2 rub povijen van i ravno odrezan: dvije različite posude. 
Na fragmentu s povijenim obodom unutra nalazi se valovnica sa sedam crta. 
Fragment br. 4 s više naglašenim jajoHkim trbuhom također ima valovnice. Po­
sude su od pročišćene gline s neznatnom primjesom sitnozrnatog pijeska. Rađene 
su na lončarskom kolu i rukom dotjerivane. Boja je u presjeku tamnocrvena; na 
vanjskim površinama tamnosiva ili siva. Mjesto nalaza: svi su ulomci pokupljeni 
:z sonde sedamdesetak cm ispod razine poda bazilike u prostoriji G. Uzeto je s 
istog mjesta i nekoliko uzoraka lijepa'<,() 
2. Fragmenti keramičkih posuda (Tab. XXIV, 5-7; inv. br. 120). Između frag· 
menata keramike pronađenih po lokalitetu bazilike i njezinoj neposrednoj blizini 
različitih veličina i od različitih posuda Ta~ličite boje (od ·svjOOl.onaramčaste, cr· 
vene pa do tamne). Ovdje izdvajamo samo neke. Na dva su fragmenta kanelire 
(br. 5),61 na jednom samo dvije uporedne crte. Dva su rubna ulomka s pov.ijenim 
57 P. A n đ e l i Ć, n. dj., 212, Tab. II, 9 i 10. 
,8 T. A n đ e I i Ć, Bazilika u Zitomislićima, 307, Tab. XVI, 3. 
59 N. M i l e t i Ć, Nekropole u Buškom blatu, 125. 
60 Sonda je išla ispod razine temelja bazilike. Na prostoru 40 četvornih cen. 
timetara pokupljeni su svi ulomci, s njima je uzeto nešto i lijepa. Sonda upozo· 
rava na kulturni sloj ispod bazilike. 
61 Tipološki pripada istom keramičkom vrču što se nalazi u Muzejskoj zbirci 
franjevačkog samostana u Gorici. Njega je pronašao Slavko Pašalić uz glavu u 
grobu na groblju Celebić godine 1976. (neobjavljen) . 
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obodom unutra. Ulomak pirpca vrča (br. 6) je svjetlonarančaste boje; vanjska 
strana mu je svjetlozelene boje (maslinasta) s ocaklinom. Ručka posude (br. 7) 
je svjetlonarančaste boje. Fragmenti su rađeni od pročišćene gline, a neki s ma­
njom primjesom sitnozrnatog pij~Ska. Rađeni su na lončarskom kolu. Mjesto 
nalaza: svi pronađeni na užem lokalitetu bazilike, osim br. 6, koji je nađen na 
pijesku između lokaliteta 15 i 16. 
3. Ulomci keramičkih posuda (Tab. XXVIII, 2 i 6; inv. br. 285 i 314). Veličine: 
4,6 x 3,5 cm i 3,7 x 3,6 cm. Prvi je dio trbuha i ima na sebi valovnice; boja crna, 
glina slabo pročišćena s primjesom pijeska i slabo pečena. Drugi također dio 
tIlbuha posude, ali s kanelirama, boje žutonarančaste. Mjesto nalaza: na pijesku 
južno od bazilike. 
4. Ulomak keramičke posude (Tab. XXVIII, S; inv. br. 302). Veličine 5,3 x 7,4 
cm. To je ulomak trbušnog dijela posude s gustim kanelirama. Glina je dobro 
pročišćena s neznatnim dodavanjem sitnog pijeska. Boja svjetlosmeđa. Rađena na 
lončarskom kolu. Mjesto nalaza: na pijesku zapadno od bazilike. 
S. Ulomak ručke keramičke posude (Tab. XXVIII, 1; inv. br. 309). Ručka lijepo 
oblikovana; primjećuju se ostaci ocakline. Pripada posudama kasnoantičkog doba. 
Mjesto nalaza: na pijesku nekoliko metara sjeverno od bazilike. 
S. Fragmenti keramičke posude (XXVII, 1; inv. br. 117). Veličina: dno je pro· 
mjera 11 cm. Dno posude u cijelosti očuvano. Ono je s kružnim udubljenjem 
koje ide nešto od sredine prema rubu. U odnosu na fragmente trbuha rub je 
ojačan. Vrat je izvijen vani i pomno dotjeran s pomoću lončarskog kola. Na 
fragmentima se vidi da je posuda rađena od nepročišćene gline s primjesom 
krupnijeg pijeska. Gruba je i nije dobro pečena. U prijelomu prevladava tamnocr· 
vena boja, a na površini tamnosiva.62 Mjesto nalaza: u pijesku, desetak cm iznad 
poda lađe, na garevini, u blizini sjevernog zida nešto više od jednog metra od 
septuma.63 
6. Keramička posuda (Tab. XXVI, 1; inv. br. 344). Veličine: vis. 12,5 cm, pro­
mjer vI1ha posude 10,5 cm, promjer dna 8,5 cm i opseg trbuha oko 38 cm. Obod 
posude je izvijen vani i pomno dotjeran s pomoću lončarskog kola; malo je ošte­
ćen. Posuda je pečena i tamnosive je boje. Između vrata i trbuha, koji nije to­
liko izbočen, nalazi se valovnica.64 Po svom obliku pripada tipu posuda iz staro­
hrvatskih grobova,65 ali najbliža je posudi iz Vrlike-Zduš.66 Posuda je grobni pri 
log,67 ali i ona s prilozima. U njoj se nalazilo oko pedeset pužića (duž. 0,3-0,8 cm) 
62 Svakako prilpada tipu slavenskih posuda od 7. do 9. stoljeća, s nekima. 
koje donosi Belošević, čak i istovjetna. Usp. J. B e loš e v i ć, Materijalna kul­
tura Hrvata od 7 -9. s'to'ljeća, (da'l:je: Materijalna kultura Hrvata), SNL, Zag,reb 
1980, 109-115, Tab. LXI i LXIV. - D. J e lovoin a, Starohrvatske nekropole, (da­
lje: StarohrvatSke nekropole), Cakavs.ki sabor, Splirt 1976. 131-134, Tab. XCI, 3. ­
N. M i l e t ić, Srednjovekovne keramičke posude, GZM (A), NS 35/36, Sarajevo 
1981, 213-224, sl. 3. - I s t a, Rani srednji vd:jek. KI BiH, Veselin Masleša, Sara· 
jevo 19842, 408. Posuda iz Rudića. - .P. A n đ e l i Ć, Slavenska keramika sa crkvine 
u Nerezima kod Capljine, GZM (A), NS XIV, Sarajevo 1950, 175-178, Tab. II, 
1 i 2. 
63 Na istoj l'a2li.ni uz sjeverni zid, za vrijeme stručnog otkopavanja bazilike 
1989. oVkriven je grob. Grob je bio s prilogom: na prstu desne ruke bio je prsten. 
Možda je i ta posuda bila prilog u istom grobu? 
64 Tip je valovnice što je donosi B e loš e v i Ć, n. dj. Tab. LXIV, 12. 
65 Usp. gore bilj. 62. 
66 D. J e lov i n a, n. dj., 60, Tab. XCI, 2 i 3. Premda se na ovima ne primje­
ćuje kružno udubljenje na dnu ·posude.
67 Posuda je naknadno pronađena u već istraženom grobu koji se nalazio di­
jelom u narteksu, a dijelom u naosu. Grob je bio s prilozima. Pri stručnom istra· 
živanju u grobu je pronađena ogrlica od staklene paste i dva noža. 
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iste vrste, jedan druge vrste malo krupniji i nekoliko ostataka većeg pužića. Pužići 
su se nalazili na dnu posude: njih samo nekoliko u pijesku do dva centimetra iz­
nad dna.68 Tu su bila tri -kamenčića vel. 2 - 3 cm, iznad njih pijesak, a pri vrhu 
posude debljine do nekoliko centimetara sitna zemlja, vjerojatno od mUlja. Iznad 
posude bio je oveći kamen, koji je služio, čini se, -kao poklopac.69 Mjesto nalaza: 
u grobu br. 8 iza nogu pokojnika, nekih 40 cm više položaja skeleta, ispod razine, 
poda u naosu bazilike. 
7. Ulomak keramičke posude (Tab. XXVI, 2; inv. br. 343). Veličine: 11 x 12,5 
cm. Ulomak je dio vrata s dijelom trbuha malo veće posude. Na ulomku je va­
lovnica od jedne jake i dosta grube crte. Obod je izvijen prema vani. Posuda je 
od slabo pročišćene gline i slabo pečena. U presjeku je tamnosive boje; vanjski 
dijelovi su tamne boje. Rađena na lončarskom kolu. Mjesto nalaza: u blizini 10­
kaJi,teta br. 16. 
Ulomak kerami-čke posude (Tab. XXV, 7; inv. br. 341). Veličine: 6 x 7,5 cm. S 
valovnicom. Vjerojatno pripada istoj posudi. Mjesto nalaza kao gore. 
8. Ulomak keramičke posude (Tab. XXV, l; inv. br. 342). Veličine: 9,5 cm x 
12,5 Cm. Posuda je bila s ojačanim vratom i obodom izvijenim prema vani. 
Vrat dekoriran ravnomjernim raspoređenim rupicama. Glina dobro pročišćena i 
pomiješana s velikom količinom zrnastog pijeska. Ddbro pečena. Boje tamne; ra­
đena na lončarskom kolu. Mjesto nalaza: u blizini lokaliteta br. 16. 
9. Cetiri keramička pršIjena (Tab. XXVII, 4-7; inv. br. 231). Mjesto nalaza: 
u zemlji i na pijesku ispod lokaliteta br. 4. 
10. Dno keramičke posude (Tab. XXVII, 2; inv. br. 231). Glina dobro pročišće· 
na i dobro pečena; nutarnji dio glaziran; boje narančaste. Mjesto nalaza: na pi­
jeslru ispod lokaliteta br. 8. 
ll. Ulomak rubnog dijela niske keramičke zdjelice (Tab. XXVl'I 3 i 8, inv. br. 
231). Posuda rađena ručno od pročišćene gline. Boja tamnosmeđa. Drugi ulomak 
je dio gornjeg dijela posude. Glina slabo pročišćena, ima primjesa zrnastog pi­
jeska. Ispod ruba su naizmjeni6ne valovnice. Boja crna. Mjesto nalaza: oba frag. 
menta pronađena li zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
12. Ulomci keramičkih posuda (Tab. XXV, 1- 18; inv. br. 231) . Ulomci su 
različito veliki, raznih su boja, vjerojatno, pripadaju i različitim vremenskim raz­
dobljima. Na tabli su prikazani rubni dijelovi, zatim ulomci trbuha s različitim 
motivima ornamenata, te nekoliko ručki. Svi ulomci upućuju na to da su posude 
rađene na lončarskom kolu. Mjesto nalaza: svi su ulomci pokupljeni po pijesku 
od lokaliteta br. 7 do br. 16, to znači po lokalitetu naselja Rešetarice. 
13. Ulomci keramičkih vrčeva i rubni dio keramičke zdjele (Tab. XXIX, 1, 
2 i 3; inv. br. 232). Unutarnji dio ulomaka je svjetlosmeđe boje, dok na vanjskom 
dijelu prevladava bijela boja s ocaklinom.10 Mjesto nalaza: svi pronađeni u zemlji 
ispod lokaliteta br. 4. 
14. Fragmenti trbuha keramičkih posuda (Tab. XXIX, 4 i 5; inv. br. 232). 
Jedan ulomak s kanelirama s nutarnje strane. S vanjske 'strane sivobijela boja 
sa svijetloplavim crtama.71 Mjesto nalaza: pronađeni u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
15. Fragmenti trbuha keramičkih posuda (Tab. XXIX 6 - 9; inv. br. 232). S 
vanjske strane prevladava sivobijela boja sa zelenom i tamnomodrom podlogom.n 
Mjesto nalaza: ulomci 6 i 7 ispod zemlje, a 8 i 9 na pijesku, ispod lokaliteta br. 4. 
68 Pužići u starohrvatskim grobovima, usp. D. J e lov i n a, n. dj., 79, Tab. 
XXIII, 8 i XIV. Pužići su donekle slični br. 57, a samo jedan br. 59 s iste table. 
69 Usp. J . B e loš e v i Ć, n. dj., 78, Tab. VIII, l. 
70 V. D e Ion g a, Keramika, Katalog Bribir, Split 1987, 71-72, 82-89. Naši su 
ulomci tipološki vrlo blizu loncima iz Bribira. 
71 Usp. V. Delonga, n. dj., 72-73. Tu vrstu keramike ona svrstava u ar­
hajsku majoliku od 14. do 16. stoljeća koja je potekla »iz radionica Ravene, Rimi­
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16. Fragmenti donjih dijelova posuda jlj vrčeva (Tab. XXIX 10 -13; inv. br. 
232). Na ulomcima 10. i 12. ispod glazure očuvana podloga tamnosmeđe i tamno­
modre boje. Mjesto nalaza: na pijesku ispod lokaliteta br. 4. 
17. Fragment keramičke posude (Tab. XXVIII, 3; inv. br. 283). Posuda s polu­
kružnim izbočenim obodom. Boja tamnocrvena; glazirana iznutra i izvana. Mjesto 
nalaza: na Rešetarici, god. 1928.73 
18. Keramički ulomak vrča ili zdjelice (Tab. XXVIII- 4; inv. br. 284). S vanj. 
ske strane na sivobi:jeloj podlozi prevladava smeđa i zelenkasta boja; ocakljena. 
U prijelomu svjetlocrvene boje. Veličina: 4,5 x 5 cm. Mjesto nalaza: kod groba u 
crkvici Sv. Ilije, god. 1928.74 
E. STAKLO 
a) Prozorsko staklo: 
Ulomci prozorskog stakla (Tab. XXXI, 1; inv. br. 120). Veličine su ulomaka 
stakla različite, pripadaju različitim oknima. Boje je tamnozelene do svijetle, a 
debljina mu je 0,Q3 do 0,07 cm.7S Većina je ulomaka bila pod utjecajem vatre. 
Mjesto nalaza: u garevini na podu bazilike, te u šutu i pijesku po lokalitetu ba­
ZIlike. 
b) Vrčić i čaše: 
1. Ulomci vrčića Tab. XXXI, 3; inv. br. 120). Veličine: a) 1,7 x 1,4 cm; b) 2 x 1,3 
cm; c) 1,3 x 1 cm. Ulomci su svjetloplave boje. Rekonstrukcija nemoguća. Mjesto 
nalaza: na pijesku lokaliteta bazilike. 
2. Ulomci čaše ili pehara (Tab. XXXI, 2; inv. br. 120). Veličine: a) 1,5 x 1,1 cm;7" 
b) 1,7 x 1,1 cm; c) 3,5 x 3 cm. Ulomci su od svj6tlozelenkastog stakla. Zbog sitnosti 
ulomaka rekonstrukCija nemoguća. Mjesto nalaza: u garevini s poda bazilike i u 
šutu. 
Ulomak stijenke čaše s dijelom ručke (inv. br. 340). Veličine: 1,9 x 2,3 cm i 
debo 1 cm. Dno ručke elipsastog oblika aplicirano je na stijenku čaše; glavni dio 
ručke odbijen. Ulomak je svjetlozelene boje. Mjesto nalaza: na pijesku prostorije 
G:n 
nija, Imole ...«, »Arhajska majolika dekorirana zeleno i smeđe na bjelkastoj pod­
lozi bi·la je, zapravo, jedina kerami6ka vrsta keramičkih proizvoda sjeverne !ta­
lije do sredine 14. stoljeća. Tada se ja'\o1ljaju njez.ine varijante, a jedna od njih je 
ona na kojoj su zelene dekoracije zamijenjene plavima, tzv. plava arhajska ma­
jol.ika«. 
72 Isto. 
73 Na nutarnjoj strani ulomka piše običnom suhom olovkom: »Sa Rešetarice 
u Podhumu«. Rukopis je fra Ante Sakića. Ulomak je uveden u katalog Muzeja 
franjevačkog samostana Gorica - Livno. Fasc. Z. Etnografija i arheološka zbirka, 
Komadi sudića, br. 67. 
74 Na nutarnjoj strani ulomka piše običnom suhom olovkom: »Sa Rešetarice 
iz groba u Crkvici«. Rukopis je fra A. Sakića. U gornjoj bilješci je ubiljeŽJba u plu· 
ralu, to znači da se ona odnosi i na ovaj odlomak. Možda se i na ovo odnosi tvr­
dnja fra A. Sakića, župnika II Podhumu, da je »važne starine na tom pustom pod­
ručju otkrio«. Cirkularno pismo fra A. Sakića iz godine 1929. župni arhiv Podhum, 
fasc. 1929-1930. 
75 Staklo je iste boje i debljine kao i staklo u Vrbi na Glamočkom polju. Usp. 
I. 	B o i a no vs k i, Bazilika u Vrbi, 204. 
76 Duži dio oboda iste posude pronađen je na podu lađe u vrijeme iskopa­
vanja 	1989. Sada je II Sarajevu. 
TI Usp. C. F l S k o v i c, Ranokršćanska memorija i groblje na Majsanu, SHP, 
III. ser., sv. 13, Split 1983, 76--78, sl. 18 i 19. 
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3. Fragmenti staklene čaše (Tab. XXX, 1; inv. br. 251). Veličine: a) 4 x 2 cm; 
b) 3 x 2,3 cm; e) duž. 3,2 cm. Ulomak a, što je i obod čaše, ima vodoravne plave 
niti koje se reljefno izdižu iznad svijetle i tanke površine stakla. Ulomak b je dno 
čaše; on upućuje na to da je čaša bila konka'Wlog dna s girlandom (ulomak e) 
uokolo baze.78 Mjesto nalaza: u zemlji ispod lokaliteta hr. 4. 
4. Fragmenti staklene čaše (Tab. XXX, 2; inv. br. 251). Veličine: a) 2,7 x U cm; 
b) 1,2 x 1,2 cm; e) duž. 2,9 cm. Ulomci su s aplicirani m vodoravnim plavim niti­
ma,79 koj,i se izdižu iznad stalcia nešto manje negoli je to kod čaše gore br. 3; a i 
razmak je među nitima nešto veći i staklo svjetlije. Dijelovi čaše su biIi pod ut­
jecajem vatre. Mjesto nalaza: u zemlji ispod lokaliteta br. 4. 
5) Ulomci staklene čaše (Tab. XXX, 3, inv. br. 251). Ulomak a ima pužićastu ap­
likaciju; b i e su dijelovi rebraste posude, dok je ulomak d pripadao posudi oval­
nog oblika.BO Boje ulomaka su različite; i to upućuje na to da su ulomci pripa­
dali različitim staklenim posudama. Mjesto nalaza: svi u zemlji na padinama is­
pod lokaliteta br. 4. 
c) Perle: 
I. Staklena perla (Tab. XXX, 4; inv. br. 250). Veličine: duž. 1,5 cm, šir. 0,8 cm; 
boje svjetložute. Mjesto na'laza: u blizini lokaliteta br. 8. 
2. Staklena perla (Tab. XXX, 5; inv. br. 250). Veličine: duž. 0,8 cm, šir. 0,6 cm; 
crvene boje. Mjesto nalaza: na pijesku ublimru Joka'liteta br. 8. 
F. NOVAC 
Rimski novčić, brončani s većom pnmJesom bakra. Promjer 1,5 cm. težina: 
1,100 g. Istrošen, legenda nečitljiva . Prema prepoznatljivim elementima u obzir 
dolaze rimski carevi Konstancije II (353-361), Valentinijan I (364-375) i Gracijan 
(375-383). U svakom slučaju novac je iz 4. stoljeća. Nominala: eentenional. Av.: 
DN . . ..... . .. Carevo poprsje s dijademom II profilu, desno. Rv.: Rimski legionar 
korača nadesno; u lijevoj ruci drži zastavu, desnom za kosu vuče barbarina koji 
kleči. Ispod: kovnica nečitka, možda Siscia? Na temelju prepoznatljivog nemože 
se reći o kojem je caru riječ. U okolici Livna nađeni su novčići i jednog i dru­
gog cara.81 Mjesto nalaza: u pijesku dva metra od sjeverozapadnog ugla bazilike 
na razini temelja.82 
II. D I O 
A. STAROKRšćANSKA BAZILIKA 
Kada se u ljetu godine 1987. Buško jezero, zbog velikih suša, dobrim 
dijelom ispraznilo, tada se lijepo moglo vidjeti da su ,struje i valovi je­
zera »načeli« KraljičiIn nasip i raznijeli pijesak na kojemu su se pokazali 
78 Dijelovi naše čaše podsjećaju na čaše i staklo srednjovjekovnog Bribira. 
Usp. V. D e Ion g a, Staklo srednjovjekovnog Bribira, SHP, III. ser., sv. 17, (po­
seban otisak), 90--92, Tab. VI. - I s t a, Staklo, Katalog Bribir, 93 i 94 sa slikama. 
79 Isto. 
80 V. D e Ion g a, Staklo srednjovjekovnog Bribira, 89. 
81 G. K r a l j e v ~ ć, Antički novci s livanj:skog područja, Zbornik, I, Arheološ­
ka problematika zapadne Bosne, Sarajevo 1983, 150--151 i 163-164. - Gracijan 
pomaže gradnju crkava na selu. Usp. bilj . 114. 
82 U vrijeme iskopavanja 1989. pronađen je na podu lađe novčić Konstantina I, 
a II šutu na podu la(lc Konstantina Porfirogeneta. Sada su tl Zavodu za zaštitu 
spomenika u Sarajevu. 
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ostaci antičke građevine o kojima pisana vrela ništa ne bilježe, niti pre­
daja donosi, a koje je pijesak stoljećima zakopane čuvao. 
Poslije djelomičnog raš6šćavanja kamenja, mjerenja i sondiranja 
na ruševinama, zatim prjkuplja'l1ja omamentiranih .kamenih ulomaka i 
drugih predmeta arheološke vrijednosti došlo se do slijedećih, istina, pre­
limina'mih rezultata: na Kraljičirnu nas1pu u Rešetarici, sada u Buškom 
jezeru, nalaze se ruševine starokršćanske jednobrodne bazilike s prate­
ćim prostorima (sl. 2), a Ula njezinim ruševinama ranosrednovjekovna ne­
kropola. 
1. Bazilika njezini dijelovi 
a) Smještaj 
Starokršćanska bazilika smještena je i sagrađena kojih stotinjak 
metara od ruba obronaka Kamešnice, na koti 706 m 83 Kraljičina nasipa, 
a na raskrižju rimske ceste koja je povezivala Livanjsko poJje sa Salo­
nom i Naronom.84 Prostorni uvjeti: ravno polje i pješčana podloga do­
puštali su da se ona smjesti, uz neznatno odstupanje, u pravcu istok­
zapad. 
b) Građevinski materijali i način gradnje 
Osnovni građevinski materijali pri gradnj i bazilike bili su kamen 
vapnenac, sedra, muljika i drvo. Kamena vapnenca bilo je u dovoljnim 
količinama u neposrednoj blizini; to su pločasti komadi koj.i se, kad 
se istom izvade iz zemlje, lako cijepaju i obrađuju . I danas je lako za­
paziti stare kamenolome - mjesta za vađenje građevinskog kamena i 
ve1i'kih ploča za nadgrobne spomeniike. Pijesak je bio uz mjesto gradnje, 
83 Kote sadašnjeg smještaja i nalaza ostataka bazilike uzete su na temelju 
vodostaja Buškog jezera. Najgornji sloi ,kamenih ostataka je na koti 707.40 m. 
Gornja točka sačuvane visine zida kod ulaznih vrata u baziliku je na visini 707,20 m. 
Pod lađe u bazilici je na oko 706.20 m. Kontrole su vodostaja posebno praćene i 
uzimane 30. I; 23. II; IS. VII. ,i 18. VII. 1988. Kote smo dobivali od osohIja Crpne 
stanice u Podgradini HE »Orlovac«. Hvala! Prije potapania Buškog blata kota 
visine Kraljičina nasipa bila je oko 708 m, dok je put na Kraljičinom nasipu bio 
na koti 706 m. Usp. N. M i l e t ić, Nekropole u Buškom blatu, 124, prilog 3. 
84 Kada se povukla voda jezera, lijepo su se mogli vidjeti i pratiti ostaci stare 
ceste. Ona je išla od Podgradine rubom polja ispod Kamešnice i produzavala prema 
Liskovači. Iz Rešetarice je Kraljičinim nasipom vodila prema Mišima i Livnu. Iz 
Rešetarice je također jedan krak uskog puta išao Sirokom dragom preko Kameš­
nice za Rudu i Otok u Sinjskom pol iu. K. Patsch Podgradinu povezuje cestom s 
Lipom i Lištanima, a time s cestom Salona - Servitium, ali je ne povezuje s Re· 
šetaricom i dalie (usp. Arheološko-epigrafska istraživanja rimske provincije Dal­
macije, GZM, XVIII, Sarajevo 1906, 168). N. Miletić konstatira da je rimska cesta 
prolazila korijenom Kraljičina nasipa i skretala kroz Buško blato u pravcu Vidoša 
(Nekropole u Buškom blatu, 140). I. Bojanovski izvodi rimsku cestu od Brekala 
preko Buškog blata za Vidoše, ali ne prihvaća mišljenje Alačevića "po kojem je 
Kraljičin nasip u Buškom blatu dio ceste«. I. B o.i a n o v s k i, Dolabelin sistem 
cesta u Rimskoj Provinciji Dalmaciji, ANUBiH, knj. 47, Centar za balkanološka 
ispitivanja, knj. 2 (dalje: Dolabelin sistem cesta), Sarajevo 1974, 223, bilj. 3 i 4. 
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dok se meki kamen (muljika) dobivao s obronaka Tušnice, gdje se 
danas primjećuju kamenolomi u Bužaninu.8S 
U građevinski materijal bazilike spadala je i sedra. Nje je vrlo mno­
go kvadramo i konusno obrađene i razbacane po lokalitetu bazilike, naj­
više je ima na zapadnoj strani, a nešto u prostorijama A i B. Ne znamo 
odakle je dobavljana. 
Na cijelom lokalitetu nije pronađen ni jedan uloma.k ili komad te­
gule i imbreksa. To kao i debeli sloj garevine na podu bazilike, te ko­
vani čavli u garevini upućuju da su krov.na i stropna konstrukcija bile 
drvene. Recimo i to, da ne treba isključiti ni kamene ploče kao pokrov 
kojih je vrlo mnogo po lokalitetu, a ni trstiku, jer i nje je bilo u izo­
bilju u ritovima Buškoga blata. 
Kao građevinski materijal korištena je i muljika. To je razumljivo, 
jer je ona bila vrlo laJka za obradu.86 Pragovi, dovratnici, doprozornici i 
cijeli septum izrađeni su od muljike. Prozori su bili ostakljeni običnim 
stalklom. Stakla se našlo u garevini u lađi, i razasutog po svemu lokali­
tetu bazilike.87 
Temeljni zidovi bazilike rađeni su vrlo jednostavno i uobičajeno: 
u iskopani prostor u pijesku složeni su veći kameni blokovi, tu i tamo 
malo pritesani, i zaliveni vapnenim malrterom ,izvrsne kvalitete, koji je 
i damas djelomično dobro očuvan. 
Između temeljnih zidova i zidova prostorija nema neke osjetne raz­
like što se tiče čvrstoće j solidnosti rada, ako ima, ona je samo u oda­
biru kamena, rnjegovO'j obradi i načinu ugrađivanja. 
Zidovi su rađeni na redO've visine i do 25 cm88 i u dvije ruke: vanjska 
i nutarnja (sl. 3). Prazni su prostori popW1java:ni sitnim komadima ka­
mena izalivani malterO'm. Ugaonim dijelovima bazilike, te zidovima uz 
otvore poklonjena je posebna pozornost. Tu 'su posebno odabrani i s 
više strana pritesani kameni blokovi i tako ugrađeni. Sačuvani zidovi 
odaju čvrstoću zgrade. Čini se da se način gradnje nimalo ne razlikuje 
od sadašnje gradnje kuća u kamenu u ovome kraju. 
Zidovi u temeljima, a pogotovu zidovi prostorija sasvim su se ras­
tresli. Stoga je vrlo teško određivati n.iihovu pravu širinu. Zidovi apside 
II temeljima široki su oko 67 cm, a zidovi centTralnog dijela od 60 dO' 67 
cm. Vanjski zidovi pomoćnih - pratećih - prostorija široki su okO' 
70 cm. 
Vapneni malter izvanredne je kvalitete. NJime su povezani svi zi­
dovi bazilike; od njega su napravljeni i podovi; zasada kao sigurnO' mo­
žemo reči da su to bile prostorije B, C, D i E, a vjerojatno i druge. De­
85 Prema Petru Milardoviću (1928) iz sela Golinjeva, mještani nazivaju kame­
nolom na obroncima Tušnice Bužanin grad. Ovo se može povezati s Mons Bulsi­
nius i s putnom stanicom »in monte Bulsinio«, o kojoj govori Bojanovski. Usp. 
I. 	Bojanovski, n. dj., 158, bilj. 53. 
86 O upotrebi muljike usp. gore bilj. 17. 
87 Debljina i boja stakla slična j e s taklu s bazilike u Vrbi na Glamočkom polju. 
Usp. I. B o j a n o v s k i, Bazilika u Vrbi, 204. 
88 Tipičan način gradnje je na bazilici opus incertum. Usp. Đ. B a s l e r, Ar­
hitektura, 30, s l. 4, br. 1, 31. H. L e e I e rc q, Manuel d'arcMologie chnWenne, II, 
Letouzeyet Ane, Paris 1907, 45, sl. 18. 
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bela podna kamena podloga u malteru pokrivena je specijalnim malte­
rom (e s trih) , u njemu ima primjese tueane opeke, debljine do 3 cm. 
Sačuvana žbuka na sjevernom zidu lađe potvrđuje da su zidovi bili 
ožbukani i vapnom bojeni, dok količine sačuvanog šuta uz vanjski zid 
bazilike upućuju na to da je ona mogla biti i izvana ožbukana. 
c) Dijelovi bazilike 
Cijelo zdanje, moglo bi se reći, bila je kvadmtna građevina (vel. 
15,90 x 17 m), dok je središnji dio izdužena pravokutna prostorija, koje 
ima sve konstitutivne elemente bazilike na Zapadu 4 - 6. stoljeća. To 
su: (presbyteriurn, berna), lađa (navis, naos), prostor za katekumene (nar­
teks), te sjeverne prostorije: krstionicu ili memoriju (consignaloriurn) 
i južne (sakristija i portik). 
Središnji dio bazmke širok je 8 m, dug 14,40 m. Od njega se izdva­
jala apsida u obliku potkovke s promjerom od 2,60 m (vanjske mjere). 
Svetište (A) obuhvaća prostor apside i jed,an dio (1,45 x 6,70 m, nu­
tarnja mjera) središnjeg dijela bazilike. Zidovi apside sačuvani su samo 
u temeljima. Izvedena je u obliku pottkove, ali nije smještena u centru 
istočnog zida. Apsida je li temeljima konstruktivno povezana sa središ­
njim dijelom. Njezina povezanost u gornjem, posebno završnom dijelu 
ostaje nepoznata. Na osnovi obilja konus:no obrađene sedre može se 
pretpostaJV:iti da je bila izvedena na svod. 
U svetištu nema poda, sada je samo pijesa'k i po koji kamen amorf­
nog oblika. Sadašnja visina je svetišta u odnosu na pod lađe od O do 25 
cm; stvarnu visinu poda možemo samo pretpostavljati.89 Nema tragova 
mjesta oltara, kao ni tronu i supselijama, ako su postojali. Međutim, 
dosad prikupljeni ulomci omamentiranog kamenja upućuju na to da je 
svetište bilo bogato opremljeno. 
U svetištu je bio oltar. Ulomci mramorne ploče (Tab. XV, 4) pripa­
dali su oltarnoj menzi.90 Sirina menze je nepoznata, međutim, po ulom­
cima morala je biti duža od 1,15 m. Iona je jedini dosad pronađeni pred­
met od mramora. Na sačuvanim ulomcima menze nema tlagova urto­
rima za nosače. Ali zato ima, što je možda značajno, na više ulomaka 
vapnenog maltera. Taj malter, zatim način kaJko je menza razbijena, te 
dva kamena ulomka (Tab. III, 1-3) s utorima i odgovarajućim pločama 
pronađenim istoČila od apside, daju mogućnO'st pretpostavci da se u 
svetištu nalazio sepulchrurn u obliku sanduka ispod oltara kao što je to 
u bazilici u Cimu.91 
Obilje kamenih ploča oko bazilike, te onih kasnije upotrijebljenih 
za srednjovjekoVlOe grobove, s jedne strane raV'l1e, a s druge dotjerane 
zubačom debo 6 - 8 cm, govore da su u svetištu mogli biti supseJiji . A 
dva ulomka stupova s ku:busnim kapitelima (str. 126, 1 i 2, inv. br. 64 i 
89 Usp. Đ. B a s l e r, n. dj., 121 i 123. 
90 I s t i, Kršćanska arheologija, Crkva na kamenu, Mostar 1986, 59. U bazi­
likama je redovito bila oltarna menza mramorna. 
91 Usp. T. Anđe'lić, Bazihka u Cimu, 211. - Možda je i II Lepenici menza 
ležala na sanduku. Usp. Đ. B a s l e r, Arhitektura, 89. 
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65) da je mogao biti i tron, kao što su to imale redovito bazilike toga 
vremena.92 
Lađa (B), quadratum populi, četvrtasta je prostorija (vel. 6,70 x oko 
7,20 cm, nutarnja mjera). S južne i sjeverne strane mjestimično su oču­
vani zidovi i do 60 cm. Bili su ožbukani i bijelo obojeni: to se lijepo vi­
djelo na sjevernom zidu, gdje smo napravili sondu i uzeli uzorak vap­
nene žbuke. U lađu se ulazilo na vrata (šir. oko 1,10 m), koja su se 
nalazila na južnom zidu u blizini septuma.93 Na sjevernom zidu nismo 
našli otvora. Lađa je septumom odijeljena od svetiŠ1:a, čiji su temelji 
konstruktivno vezani sa sjevernim i južnim zidom. Temelj oltarne p,reg­
rade očuvan je u cijeloj dužini s visinom od O do 20 cm iznad razine 
poda lađe. P-od. je lađe od ,kamene podloge u jakoj vapnenoj žbuci s 
gornjim slojem plemenitog maltera debo do 3 cm. Prema ostacima gare­
vine na podu lađe i ostacima pojedinih elemenata namještaja u gare­
vini, lađa nije dirana od vremena rušenja, izuzev pojedinačnog ukapanja 
iz kasnijega vremena. 
ProstJor za katekumene - narteks (C). Veličine: šiTo 6,70 m, duž. 
3,90 ID (nutarnja mjera). Narteks je odvojen od lađe normalnim zidom. 
S lađom su ga povezivala vrata (šir. 2 m). Južni je dio toga zida oštećen 
srednjovjekovnim grobovima. Vrata su bUa i na južnom zidu; tu je i 
bila veza između njega i prostorije G, odnosno portika. Prije iskopa­
vanja 1989. on je bio ispunjen pijeskom i kamenjem visi:ne i do jedan 
metar iznad poda bazilike. Iskopavanjem se pronašlo u njemu više gro­
bova iz ranog srednjeg vijeka. Grobovi su bili iznad razine poda, osim 
jednog, i to s prilozima, koji je bio ispod razine, ali i on je poslije ru­
šenja bazilike. 
Pomoćne prostorije. Veličine: a) sjeverna prostorija 15,60 x 3,55 
m i b) južna 15,60 x 3,00 ill (nutarnje mjere). Sjeverna prostorija u ob­
liku izdužena pravokutnika, s iznimkom uz apsidu, prati centralni dio 
bazilike. Podijeljena je u dva dijela: D - baptisterij i E - konsigna­
torij. Prema dosadašnjim spoznajama ostarokršćanskim bazilikama u 
našim k,rajevi.ma94 prostorija D vjerojatno je krstionica. Sve do potpu­
nog iskopavanja ne treba isključiti mogućnost da je prostor D mogao 
biti i memorija. U prostoriju D ulazilo se sa sjeverne strane. V,ratima je 
bila povezana i s prostoriJom E, ali ne i s centralnim dijelom bazilike. 
Pod je čini se nešto niže od centralnog poda. Zidovi su ostali očuvani 
od 60 do 80 cm visine, osim sjeverozapadnog ugla koj.i se sačuvao samo 
u temeljima. Prostorija je ispunjena pijeskom i kamenjem; otkriven je 
i istražen samo jedan srednjovjekovni grob. 
Prostorija E je manja, ali zato prilagođena položaju apside. Većina 
zida je sačuvana samo u temeljima. Pod je ,isti i na istoj razini kao u 
9z Usp. Đ. B a s 1 er, n. dj., 66. - D. S e r g e j e v s k i, Bazili,ka uDabravini, 
GZM (A), NS XI, 1956, Sarajevo 1956, 25. 
93 Na istom su mjestu vrata i kod bazilike II Klobuku. Usp. D. S e r g e j e v­
s k i, Bazilika u Klobuku, 191 (Plan bazilike). 
94 Leksikon ikonografije, liturg.ije i s.imboIike, Zag.reb 1979, 362-363. - Đ. 
B a s I e r, Kršćanska arheologija, 59. 
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lađi bazilike; samo je djelomično očuvan. Je li bila veza između nje 
centralnog dijela bazilike, zbog oštećenosti zida, ne zna se. 
Južni pomoćni prostor, nešto uži, .i on je u obliku Jzduženog pravo­
kutnika i prati centralni dio bazilike. Također je podijeljen na dva di­
jela: F - vjerojatno sakristija i G - portik. On je najviše i nastradao, 
jer istočni diO' zida više ne postoji, a ,dio i južnog je uništen, pod tako­
đer. Na početku istraži'vanja bili su još ostaci pregradnog zida s ostat­
kom esteri'ha u prostoriji G. U ovom prostoru jedino je otkriven jedan 
srednjovjekO'vni grob s prilozima, i tO' uz samu apsidu. To je g,rob br. 4. 
Je li bio vezan izravno s centralnim dijelom baziliike ili preko portika, 
što je moguće,95 ostaje nepoznato. 
Prostorija G koju smO' nazvali portikom prati lađu i prostor za ka­
tekumene. Na njezinoj zapadnO'j strani, uz južni zid na~teksa je otvor. 
To je bio i glavni ulaz u baziliku. Iz por-tika su išla jedna vrata u nar­
teks, a druga na dnu portika uz pregradni zid za lađu. Zidovi su ošte­
ceni, ali su mjestimičnO' očuvani i do 80 cm visine. Na podu je primi­
jećena garevina, ali ne i kaldrma. Kako nam to potvrđuju ostaci kera­
mičkih posuda i ostaci lijepa (Tab. XXIV, 1-5 i 8), izvađeni ispod razine 
temelja južnog zida, ispod te prostorije postojao je stariji kulturni sloj. 
Recimo ovdje da neki elementi gradnje upućuju na mogućnost da 
svi dijelovi kompleksa građevine na Rešetariei nisu izvedeni u istom 
v.remenskom razdoblju, to znači da su sukcesivno građeni . Tako npr. 
zapadni zid prostorije D n ije konstruktivno povezan sa zapadnim zidom 
prostorije C. To isto vrijedi i za istočni zid prostorije E i F , jer se na 
temeljnom zidu apside ne primjećuje konstruktivna veza. Tako je ta­
kođer i činjenica da su redovito ostavljeni otvori tamo gdje bi trebala 
bili građevinska povezanost, npr. glavna ulama vrata, zatim vrata izme­
đu prostodja D i E. Tu je i činjenica da su vanjski zidovi pomoćnih 
prostorija širi od zidova centralnog dijela, njihova je širina oko 70 cm, 
dok je centralnih širina od 60 do 65 cm. Ti elementi upućuju na moguć­
nost gradnje prije centralnog dijela ,bazilike, to znači jednO'brodne bazi­
like, a kasnije gradnja pomoćnih prostora, prostorija sa sjevera i s juga. 
Cinjenica je da sa sjeverne strane ostataka bazilike postoje velike 
količine kamena. One nagovještavaju da bi se u tom kamenju mogli kriti 
ostaci građevine. Isto t aJko s južne strane postoje ploče po pijesku iz­
miješane s kamenjem. Imajući to na umu kao i analogiju s drugim ba­
zilikama kasnoantičkog doba u područjima Salone, Narone i cijele sa­
dašnje Bosne,96 pronađeni fragmenti pilastra (Tab. II, 6 i XI, 1 i 2) i plo­
če (VIII, 3), pronađenih kod ulaza u prostoriju D, te fragmenta ploče 
(XIV, 2), pronađene 16 metara južno od bazilike, daju mogućnost da se 
postavi pitanje: nije li to kamenje sa zidova bazilike? Kriju li se ostaci 
nekih drugih samostaIlnih građevina Hi građevina vezanih za bazili.ku? 
Radi li se ovdje o spolijima rimskih spomenika i slično? Na neka ćemo 
kasnije odgovoriti, a neka pitanja će morati čekati. konačnO' iskopava­
nje i istraživanje cjelokupnog lokali1eta. 
95 Usp. Đo B a s l e r, Arhitektura, 85, sl. 74, i 102, sl. 100. 
96 Usp. Đ. B a s l e r, n. dj., 58-59, i 65. Bolje je pričekati konačna is traživa­
nja, nego tražiti analogiju s drugim bazilikama. 
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2. Oprema bazilike 
Kršćani antičkoga vremena posvećivali su veliku paznJu sakralnim 
objektima i veličinom građevine i bogatstvom njezine opreme i namje­
štaja; u tome se znalo nekada i pretjerati. A u svakodnevnom životu 
vjernici su često »različitim cvijećem, zelenim grančicama i mladim 10­
zovi m lišćem« ukrašavali svoje kapele.97 Ova je kršćanska praksa imala 
odraza i u našim k.rajevima. Naime, kamena plastika kasnoantičkih bazi­
lika Salone, Narone i njihova zaleđa, u koje spada i bazilika na Rešeta­
riei sa svojom veličinom, razll1olikošću i bogatstvom svoga ornamentira­
nog kamenog namještaja; one ovu praksu antičkog kršćanstva naslje­
đuju i potvrđuju. 
Budući da je svetište bazilike na Rešetarici doživjelo najveća raza­
ranja .i sačuvalo se samo u temeljnim zidovima, o sadržaju njegova na­
mještaja zasad možemo govoriti samo na temelju dosad pronađenih ulo­
maka oltarne menze (Tab. XV, 4), sve drugo bili bi samo nagađanja i 
pretpostavke. Svetište je imalo u počecima oltar s mramornom men­
zomY8 jednostavne obrade. Kameni ulomak (Tab. XV, 3)99 vodi nas zak­
ljučku ·da je možda pri renoviranju ili obnovi crkve postavljena nova 01­
tama menza, u materijalu (brački kamen) nešto skromnija, ali obradom 
zato bogatija. To je menza s iznesenim profiliranim ruhnim okvirom i 
ravno obrađenom površinom, kao što je to slučaj s dosad poznatim 
menzama. tOo Ako f.ragmenti sanduka (Tab. III, 1-3) nisu dio podnožja 
oltara/Ot pilastri sa se~entima polukugle (inv. br. 64 i 65, str. 126) dio 
katedre, a ulomoi ploča, razbacani oko bruzilike, dijelovi, supselija, onda 
o namještaju preSIbiterija znamo samo toliko. 
Na temelju kamenih ulomaka :zmamo da je bazilika imala oltars'ku 
pregradu - septum u obliku pergole, koja je ležala na zidu i dijelila 
prezbiterij od lađe. Osnovni elementi septuma bili su: četvrtasti orna­
mentirani pilastri, ornamentirani pluteji, stupići j epistil. 
Cetvrtasti pilastri su, s ornamentima rađenim u dubokom kosom 
rezu, različitih dimenzija,to2 pogotovu su im ornamenti različiti. Tako 
npr. dok na jednom (Tab. II, 1--4) prevladava geometriJski ornamentt03 
II obliku dvoprutaste vrpce sa šesterolistom rozetom u obliku cvijeta i 
okulusom, na drugom su (Tab. III, 4) šesteroliste I'Ozete optočene profi­
97 I. M a r k o v i Ć , Izabrane poslanice Sv. Jeronima, II, Zagreb 1908, 35. To 
je poslanica Sv. Jeronima Heliodoru. 
98 Usp. Đ. B a s l e r, Arhitektura, 141. Usp. dolje bilj. 101. 
99 Za iskopavanja 1989. pronađen je još jedan, ali veći ulomak iste menze, 
sada ie u Zavodu za zaštitu spomenika u Sarajevu. 
100 Redovito su menze bile nešto udubljene u profiliranom okviru. Jedna takva 
čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu; a jedna je s ukrašenom površinom u 
Muzejskoj zbirci franjevačkog samostana u Sinju; neobjavljena. Usp. gore bilj. 98. 
101 Usp. Đ. B a s l e r , Kršćanska arheologija, 59, i Tab. III, 1-3. Sepulchrum 
su imale bazilike u Cimu i Borasima. 
102 Budući da nemamo ni jedan pilastar čitav, njJhove dužine nam ostaju ne· 
poznate. Vjerojatno visine do jednog metra kao što su npr. pilastri iz Suice. Usp. 
Đ. B a s l e r , Arhitektura, 116, sl. 123 i 124. Presjeci su različiti: 14 x 13,5; 16 x 16 
cm; 14,5 i 16,5 cm. 
103 Usp. bilj. 18. 
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liranom cikcak-vijugom, a na trećem (Tab. XI, 1 i 4) lozica akanta s li­
~tovima.'04 koji naizmjenično tvore geometrijske elemente, a tamo gdje 
~e listovi svojim vrhovima dodiruju pojavljuje se kmžno ispupčenje. 
Zajedničko je za sve pilastre, da svi oni u svojim ornamentima imaju 
lozice akanta s dobro obrađenim i umjetnički dotjeranim listovima, koji 
ne samo popunjuju prazne prostore na ornamentiranim stranama nego 
su tako ukomponirani u ornament da s ostalim dijelovima čine jednu 
cjelinu. Cini se da je to omiljeni motiv, ali samo na pilastrima! 
Recimo i to da se svi pilastri ne završavaju isto: jedni su s bazama 
stupa, a drugi su ravni. Pilastri s bazom stupa (Tab. II, I .i 5) vjerojatno 
su bili centralni uz vrata života (ianua vitae), te pokazuju da se pri 
izradi septuma posebno pazilo na središnji dio kroz kojega se vidio iz 
lađe oltar i na tronu predvoditelj liturgije. 
S bazilike potječu ulomci ornamentiranih ploča različitih debljinalOS 
i ornamenata. Neki od nJih sigurno ne pripadaju oltarskoj pregradi, i 
vjerojatno su imali drugu svrhu nama, danas nepoznatu. 
I ploče pluteja septuma različitih su debljina i ornamenata. lC6 Ne 
znamo koliko je moglo biti takovih ploča, ali sigurno ih je bilo nekoliko. 
Na ulomku (Tab. IV, 4) ploče s rozetom, rađene rukom a ne tehnič­
kim pomagalom,107 u beskonaonom nizu/OS slobodni prostor među roze­
tama popunjavaju šesteroliste rozete u obliku cvijeta. Na drugom pak 
ulomku ploče (Tab. VU, 5 i VIII, 2), ploča s rozetama ispresijecana je 
letvama; dok su na .ulomku (Tab. VIII, l) ispresijecane rozete s profi­
liranom vrpcm. Osim toga, rozete se na pločama r~Hkuju i u veliči­
nama.109 Dobiva se dojam, kao što su lozica akanta s listovima omiljen 
motiv na pilastrima, tako su .rozete na pločama pluteja. 
Na ulomku ploče pluteja (Tab. IV, 5) ornament je grožđe i glava 
ptice koja ga zoblje."° Motiv je okružen vrpcom većeg radijusa,što bi 
moglo značiti da je to glavni reljef ploče pluteja. Možda i ulomak ploče 
bobice grozda (Tab. V, 5) i ulomak list vinove loze (Tab. VIII, 5) pripa­
daju istoj ploči pluteja. Recimo ovdje da je to om:iljeli simbol u staTO' 
kršćanskoj umjetnosti. 
Dva ulomka ploče pluteja s trapu tastom pletenicom (Tab. IV, 1 i 3)"1 
te ulomak stroputastom pletenicom i palmom (Tab. VII, 6) središnjeg 
dijela ploče svraćaju na sebe posebnu pozornost zbog povijesti razvoja 
pleterne ornamenti'ke u hrvatskoj umjetnosti. 
104 Usp. bilj. 19. 
105 Debljine ornamenNranih ploča na Rešetarici kreću se od 3,5 do 7 cm, naj­
više ulomaka je s debljinom od S do 6 cm. 
106 Debljine ploča pluteja redovito su između S i 6 cm, dok je u tzv. »bosan· 
skim« kasnoantičkim bazilikama debljina ploča pluteja između 8 i 9 cm. Usp. o 
tome Đ. B a s l e r, Arhitektura, passim. 
107 Ovo se lijepo može vidjeti na ulomku ploče (Tab. VI, 8), gdje se raspodjela
nije dobila šestarom. 
108 Ta se vrsta rozeta i kombinacija sa šesterolatičnim cvjetovima na plutej i­
ma u »beskonačnom nizu«, kako to naziva V. S e r g e j e v s k i, ne Sllsreće II 
dosad otkrivenim »bosanskim baziJi-kama«. 
109 Usp. rozete na Tab. V, 4 i 6; VI, 8; VII, 6 i VIH, l. 
110 Usp. Đ. B a s l e r, n. dj., 100 i IDI, sl. 9; isti motiv nalazi se i u bazilici u 
Mogorjclu, Potoci (103, sl. 111). 
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Tehnička izrada i ljepota ulomka ploče (Tab. IX, 1 i XV, 1) na sebe 
privlači pozornost. Motiv ornamenta je dio palmete i stiliziranog lista 
koji se razlikuje od listova na pilastrima. 
Ulomci stupića kojima raspolažemo upućuju na to da ih je bilo više 
vrsta s različitim promjerima: 11 cm, 15 i 17 cm. Svi su oni rađeni na 
tokarskom kolu i profilirani dubljim ili plićim vodoravnim crtama. Do­
voljno je da upozorimo samo na ulomke (Tab. XIII, 1~ i V, 11) pa vi­
dimo umijeće majstora i opremljenost radionice, koja je mogla biti i u 
blizini ili pak u predjelima Salone i Narone.112 
Epistil je bio kameni. Je li ornamentirani dio ploče s rozetom (Tab. 
VI, 8) dio grede, ili su to dijelovi kamenih ploča po lokalitetu bazilike s 
rubnom obradom, teško je reći, i to pitanje ostaje otvoTeno. 
Među kamenim ulomcima imamo i nekoliko ulomaka pilastara raz­
ličitih veličina j različitog presjeka. Jedan je, iako u fragmentima, saču­
van u cijelosti (Tab. IX, 4), a kod drugoga (Tab. XII, 4) samo donja 
polov.i.ca.1I3 Oba su s omarnentom križa raširenih krakova. Na njima su 
ležali odgovarajući imposti, koji su na čeonim stranama imali jednake 
križeve kao na pilastirima (Tab. XII, 1 i 2); kod jednoga je na drugoj 
strani krizmom (Tab. IX, 3). Svojom tehni6kolffi obradom, sadržajem or­
namenta i ljepotom pridonosili su općem bogatstvu bazi1ikalnog nam­
ještaja. 
S tako uređenim interijerom, gdje su se boje okera i žute nijanse 
kamena mulj.ike, pojačane svijetlim i tamnim linijama reljefa skladno 
uklapali i k tome još usklađivali s podom od žutog pijeska vezanim vap­
nenim malterom i bijelo obojenim zidovima, bazilika je morala djelo­
vati smireno, dostojanstveno i lij epo. 
3. Smještaj bazilik e u povijesne okvire 
Ovdje se mogu postaviti pitanja o vremenu gradnje bazilike, njezi­
nom graditelju, patronu, ulozi, . .. rušenju i mnoga druga. Ali, recimo 
odmah da se na temelju dosad prikupljenoga arheološkog materijala 
na neka od gornjih pitanja mogu dati pravi odgovori, ali ne na sva. 
U pomanjkanju pisanih povijesnih vrela, pokušat ćemo na temelju 
građevinskih ostataka bazilike, i fragmenata njezina kamenog namje­
štaja, postaviti baziliku II povijesne okvire. 
U 4. stoljeću Salona je sjedište rimske provincije Dalmacije, a Sir­
mij ljetna rezidencija rimskoga cara. Između ta dva sjedišta veze su 
redovite i takve će ostat sve do vremena provale Avara .i Slavena pred 
kraj 6. stoljeća. 
111 Usp. gore bilj. 33. - 1. e r e m o š n i k, Novi srednjovjekovni nalazi kod 
Prijedora, GZM (A), NS X, Sarajevo 1955, 137-148. - S. B a t u š i ć, Umjetnost u 
slici, Matica hrvatska, Zagreb 1957, 76. 
112 Usp. Ž. R a p a n i Ć, Istočna obala Jadrana u srednjem vijeku, SRP, III. 
ser., sv. IS, Split 1986, 20. 
113 Za vrIjeme iskopavanja 1989. pronađen je i gornji dio pilastra s križem; 
pronađen je na podu lađe u blizini južnog zida centralnog dijela bazilike. 
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Činjenica da se kršćanstvo širi u ovom vremenu najprije u grado­
vima, a tek poslije i po selimall4 vrijedi i za ovo područje. Naime, već go­
dine 257. u vrijeme cara Valerijana, negdje »inter Dalmatas« ili »apud 
Dalmatas«, mučen je Sv. Venancije biskup, je li duva.njski1l5 ili naroni­
tanski/lb to još uvijek ostaje otvoreno pitanje. U Saloni je godine 304. 
mučen Sv. Dujam, biskup Salone. Poslije Milanskog edikta (313) kršćan­
stvo dobiva slobodu, brzo se širi i dalmatinski gradovi postaju kršćanski. 
Iz njih se širi kršćanski duh i kršćanstvo u prirodno zaleđe Salone i 
Narone,1I7 posebno u područja ·koja su se nalazila uz magistralne rimske 
ceste. Poganstvo u unutrašnjosti zamire i već od početka 4. stoljeća sve 
je manje votivnih spomenika. 
Sredinom 4. stoljeća arijanizam je već zahvatio gotovo sav Ilirik.1I8 
Za njegovo suzbijanje održavaju se opći koncili u Sirmiju, na kojemu 
sudjeluju b.iskupi Istoka i Zapada. Premda nema spomena, ali pretpo­
staviti je da su bili prisutni barem na nekom od njih i dalmatinski bi­
skupi. Poslije teoloških rasprava i na Istoku i na Zapadu kršćanstvo se 
konsolidira, započinje procvat. I ' 9 
Koncem 4. stoljeća Zapadni Goti su opustošili Ilirik i Dalmaciju. 
Razrušena su mnoga naselja i gradovi: Stridon, Mogorjelo i drugi.12o 
Razaranja, vjerujemo, nisu mimoišla ni najbliža mjesta Narone i Sa­
lone, pa tako ni Rešetaricu koja se nalazila na magistralnom putu, to 
znači na udaru. 
Nakon razaranja po provinciji Dalmaciji ponovno se razvija kršćan­
ski život. Vidljiv je rezultat toga nicanje novih i za opći pojam specifič­
nih crkava, crkava s karakterističnim obilježjima.121 Nove crkve se grade 
114 P. d e L a b r i o II e, La vie chn!tienne, Histoire de I'Eglise, 4, Bloud et 
Gay, 1937, 580-581. H. J e d i n, Velika povijest CI1kve, KS, Zagreb 1972, 409. 
115 D. M a nd.i ć drži da je Sv. Venancije bio mučen u Duvnu i da je bio 
duvanjski biskup. Na istom mjestu analizira mišljenja po kojima je Sv. Venancije 
biskup Salone. (D. M a n d i ć, Sv. Venancije ili Sv. Dujam, Rasprave i prilozi, 
Rim 1963, 1-18.) 
Ilb Đ. B a s l e r se opredjeljuje da je Sv. Venancije biskup Narone, a mučen 
u Delminijurnu (Kršćanska arheologija, 39). 
117 U 4. stoljeću imamo biskupe u Saloni, Zadru, Cavtatu (Epidaurum), IUsnu 
(Risinium), Duvnu (Delminium). Godine 418. papa Zosim piše salonHanskom bis· 
skupu Hesihiju : "Perinde nos, ne quid meritis dilectionis tuae derogaremus, ad 
te polissimum scripta direximus, quae in omnium fratrum el coepiscoporum 
nosirorum facies in notitiam, non tantum eorum qui in ea provincia sunt, sed 
eliam qui in vicinis directionis tuae provinciis adiunguntur« (Z e i II e r, Les 
origines chn:! tiennes dans la province romaine de Dalmatie, Paris 1906, 134). Usp. 
i I. O s t o j i ć, Benediktinci u Hrvatskoj, Split 1963, 72. Imajući na umu samo ove 
činjenice, nemoguće je da livanjski kraj kao zaleđe Salone i Rešetarica na samoj 
prometnici ne budu kršćanski. 
118 J. J e l e n i ć, Povijest Hristove Crkve, II, Zagreb 1924, 134. - Z e ill e r, 
L'empire romaine et I'Eglise, Paris 1928, 223-225, "Cum haeresis ariana per totum 
mundum maxime intra Illyricum pullulassel«. 
119 I. M a r k o v i ć, Izabrane poslanice Sv. Jeronima, II, Zagreb 1908, 160. 
120 I s t i, n. dj., 41. 
121 Po Đ. B a s l e r u sve bazilike na teritoriju BiH imaju nekoliko zajed­
ničkih osobina i on ih smatra tipičnim. Bazilike su relativno malene i gotovo kva­
dratične s niZom nuzgrednih prostorija s prostorom za vjernike vrlo malenim. 
Naziva ih »bosanskim« tipom. Usp. Kršćanska arheologija, 66. Međutim, prema
N. C a m b i j ll, spomenute karakteristike kod Baslera, nisu nikakve specifičnosti 
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s pratećim prostorima, a starima se oni nadodaju kao što je to slučaj u 
Rešetarici. 
Pokrajinski konciU, održani u Saloni 530. i 533. godine, posebno u 
zaleđu Salone, odražavaju raširenost krš6anstva i odraz vjere II životu 
stanovnika, te opadanje vjer.skog života i discipline. 122 Iz zaključaka kon· 
cila jasno se razarbire i materijalna moć crkve, posebno nekih bisku­
pija.m Hijerarhija se konsolidira i nastaju nove biskupije.124 
U vrijeme vladavine Istočnih Gota nastaje kratka stagnacija, jer, oni 
su barbari i k tomu arijanci. Zato se Dalmacija priklanja Bizantu,125 car 
Justinijan se angažira, i nastaju nove crkve i u najzabitnijim krajevi­
ma.m 
Međutim provalom Avara i Slavena te uništenjem Sirmija i zauze­
ćem Panonije, zatim Dalmacije, i uopće uni,štenjem svih gradova i nase­
lja prilike se mijenjaju, rimska uprava prestaje/27 kršćanstvo zamire 
osim na uskom priobalnom dijelu i otocima Dalmacije. 
U ovom povijesnom razdoblju treba tražiti ,i baziliku na Rešetarici. 
Vidjeli smo u opisu bazilike da se ona uklapa u kultne građevine 
antičkog Zapada, obogaćene formom i obUkom ornamenta,128 a tipološ­
ki129 pripada starokršćanskim crkvama 4. do 6. stoljeća salonitanske me-
Bosne i Hercegovine, one su uobičajene u cijeloj Provinciji Dalmaciji. Ovaj se tip 
najprije razvio u Naroni i za njega je to »naronitanski« tip bazilike (Starokršćan­
ska crkvena arhitektura na području salonitanske metropolije, Arheološki vestnik, 
XXIX - 1978, Ljubljana 1978, 613~14, separat). Objekti sličnog tipa susreću se u 
Dalmaciji: Otok kod Sinja, Dikovača kod Imotskog, Vrana kod Zadra, takav tip 
je postojao i na Istoku ti u Narani je samo prihvaćen. 
122 V. B l a ž e v ić, Concilia et Synodi in teritorio hodierne Jugoslaviae cele­
brata, Vicetiae 1967, 10. 
123 I s t i, n. dj., 9-10. Na sinodu (530) Andrija, biskup bestuenski se tuži kako 
mu se katedrala nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji. Čak traži i cijepanje bis­
kupije, što je bila posebna točka na sinodu. - Usp. Đ. B a s l e r, Kasnoantičko 
doba, 377. 
124 Na sinodu u Saloni 533. godine odgođeno je cijepanje bestuenske biskupije, 
ali ~~ ~at? osnova!le tr! n.ove sa s!jelima uqanašnjoj Dalmaciji.. Svakoj ?d njih
dodijeljem su nekI krajeVI Bosne I Hercegovme (PovIest hrvatskih zemalja BIH, 
Sarajevo 1942, 144). - Usp. V. Blažević, n. dj., 10-11. - J. Butorac ­
I van d i j a, Povijest katoličke crkve među Hrvatima, Zagreb 1973, 25. 
125 F. S i š i Ć, Pregled povijesti hrvatskog naroda, Zagreb 1975, 60. 
126 Fra GI'go Lozić, župnik u Glamoču, u svojim »Adnotationes variae« piše 
da je na istočnoj strani Borka bila ..Cerkva sviuh Svetih Kerstjanska naša, koju je 
gradio Justinijan cesar - kako svidoči pismo na kamenu cerkvenom isprebijanom 
i sokrnjenim pismom i na istom su mistu 1867. napravili cerkvu Pravoslavni«. 
Na istom mjestu piše i da je »na njivi od sjevera pokraj Borka kamen na sve 
četiri strane obrađen i izrizan čudnovatim vezom. Iskopo 2 Pavo Paštra 1865. i 
otjerao kući. Ukopo ih pod ambar i na njih naslonio« (Adnotationes variae R. P. 
Gregorii Lozić, a Kupres, 1864. Fotokopija. Original u Arhivu Franjevačkog samo­
stana u Kreševu). To svjedočanstvo može posvjedočiti da je u vrijeme cara Ju­
stinijana (482 - 565) u unutrašnjosti bilo gradnji crkvi. BojanovSiki smješta ba­
ziliku II Vrbi u konac 5. ili početak 6. stoljeća (Bazilika II Vrbi u Glamočkom po­
lju, 206-207). 
127 F. S i š i ć, n. dj., 74. 
128 H . L e c l e rc q, n. dj., II, 97-:98, bilj . 1. O recipročnosti arhitekture Istoka 
i Zapada govori na 'str. 112-113. 
m Usp. gore bilj. 121. 
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tropolije Provincije Dalmacije,I3O iz toga slijedi da je mogućnost život­
nog vijeka bazilike prilično širok. 
Kada govorimo o počecima bazilike na Rešetarici, same se od sebe 
!lameću činjenice, koje, iako ne kažu sve, govore mnogo. Naime, činje­
nica je da nisu prateći prostori, južni i sjeverni, građevinski povezani s 
centralnim dijelom, Mi su samo prislonjeni. Osim toga, njihovi su zi­
dovi širi, kvaliteta žbuke a time i zida je slabija/JI i doživjeli su veća ra­
zaranja; neki se dijelovi zida nisu očuvali čak ni u temeljima. 
U obradi kamenih ulomaka vidjelo se, da se kameni predmeti kao 
dijelovi namještaja bazilike, premda imaju istu svrhu, međusobno razli­
kuju u vrsti kamena, sadržajima motiva, tehničkoj obradi i oblikovanju 
pojedinih reljefnih elemenata, pa čak i u dimenzijama istih elemenata. 
Npr. dva imposta (Tab. XII, 1 i 2) s odgovarajućim pilastdma (Tab. XII, 
3 i 4) s južnog zida centralnog dijela razlikuju se u veličinama, tehničkoj 
obradi, sadržaju i ljepoti oblikovanja ornamenta. 
To .isto se može reći i za četvrtaste pilastre septuma (Tab. II, 1-4; 
III, 4, VIII, 1-2 i XI, 1), a pogotovu za ploče plurteja gdje na jednim 
prevladavaju geometrijskii likovi: šesteroliste rozete i dvoprutaste vrpce 
(Tab. IV, 4; V, l, 4 i 6; VII, 7), a na drugima simbolični likovi: grožđe, 
listovi vinove loze, ptice (Tab. IV, 5; V, 5 i 7; VI, 1-2 i VIII, 5). Isto 
vrijedi i za oltarsku menzu, jer imamo ostatke dviju menzi (Tab. XV, 4 
i 3). Jedna je mramorna i u obra·di vrlo jednostavna, dok je druga od 
bračkog kamena i lijepo oblikovana, svakako kasnijeg vremena. 
Nakon gore iznesenih činjenica može se postaviti pitanje: Kad je 
bazilika sagrađena? 
Odgovor nam na njega daju, ali samo djelomično, analize elemenata 
gradnje i kamenog namještaja u o.kviru gore iznesenih povijesnih do­
gađaja. To znači da se početak gradnje bazilike može staviti u 4. stoljeće 
i reći da je barem centralni dio bazilike sagrađen u drugoj polovici 4. 
stoljeća,lJ2 svakako prije provale i pustošenja Zapadnih Gota (395-401) 
kada je mogla biti čak i demolirana.133 
Nadogradnja pratećih prostora, kao obnova i popuna oltaTne pre­
grade, uslijedila bi u 5. stoljeću. Međutim valja dopustiti moguonost 
obnove i u vrijeme cara Justinij ana135 kada su u baziliku mogli ući novi 
dijelovi crkvenog namještaja, pa i same obnove bazilike. 
Tko je gradio baziliku i za koga? 
Prije svega valja pretpostaviti da je na Rešetarici bHa formirana 
kršćanska zajednica i da su sami vjernici gradili baziliku za sebe i svoje 
potrebe. Međutim, zbog veličine bazilike ne treba isključiti i druge mo­
130 Conoilium nicaenum, I, can. 4, Mansi 2, 679. 
131 Đ. B a s l e r, Arhitektura, 32. 
lJ2 Rimski novci pronađeni na lokalitetu ne moraju biti dokaz, ali mogu puto­
kaz. Jedan pripada Konstantinu I, pronađen na podu lađe, a drugi jednom od ca­
reva druge polovice 4. stoljeća od Konstancija II do Gradjana. Pronađen uz ba· 
ziliku. 
l3J I. Marković, n. dj., 41, 235. 
135 Usp. gore, bilj. 126. 
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gućnosti. Mogu biti dvije pretpostavke jednako vrijedne. Prvo da je ba­
zilika bila memorijalna crkva posvećena u čast nekog mučenika. 136 Tada 
su u njezinoj gradnji lako mogli sudjelovati vjernici iz drugih susjednih 
kršćanskih općina. Drugo: kako je Rešetarica uz magistralnu cestu i na 
važnom planinskom prijevoju, bazilika je mogla biti sagrađena i za po­
trebe putnika. Zato Su u njezinoj g,radnji mogli sudjelovati putnici i 
bogati trgovci. 137 Teško je ovdje ustvrditi da bi tekst od nekoliko riječi 
na doprozorniku ili sarkofagu odavao ime graditelja (Tab. X, 2). 
S rušenjem, a time i završetkom funkcije bazilike, mnogo je lakše. 
Obilje garevine po podu bazilike i pratećim prostorima jasno kaže da je 
bazilika završila u požaru. Kada? Na ,to daju odgovor starohrvats,ki gro­
bovi s prilozima sa same bazilike. Ukopavanja su u drugoj polovici 8. 
~toljeća i u 9. stoljeću. U tom vremenu bazilika ne samo da je ruševina, 
nego su njezini ostaci zidova zatrpani pijeskom, šutom i zemljom. Sto 
znači da je moralo proći dosta vremena od rušenja do ukopavanja. Zato 
je pretpostaviti ono što je jedino moguće i što je općenito poznato da 
je bazilika na Rešetarici doživjela svoj kraj u vrijeme najezde i razara­
nja Avara i Slavena između 597. i 614. godine. 
B. NEKROPOLE NA RESETARICI 
Na Rešetarici se i bližoj njezinoj okolici sačuvalo nekoliko nekro­
pola koje sežu od prapovijesti do kasnoga srednjeg vijeka. Tako npr. 
južno od crkvice Sv. Ilije s lijeve strane magistralne ceste Livno - Split 
nekoliko je stećaka; čini se da je cesta čak prešla preko nekropole. Sje­
verno od crkvice na rubu samog polja, a ispod starog puta dva su groba 
obrubljena lomljenim kamenjem ,i orijentirana sjeverozapad - jugo­
istok, te nekropola na Kraljičinu nasipu. 
Pastiri iz obližnjih sela ovoga kraja138 pričaju kako su po pijesku, 
duž Kraljičina nasipa, koji oni nazivaju i Prispom, nalazili liudske kosti 
po pijesku, skupljali ih i zakopavali. A kod odrona Kraljičina nasipa 
viđali su otvorene grobnice i kosti u njima.139 
Prije stvarania akumulacijskog jezera, u vrijeme intenzivne eksplo­
atacije pijeska s Kraljičina nasipa radnici su pronalazili u pijesku ljud­
ske kosti i željezne predmete, vjerojatno iz razrušenih običnih raka, 
kojima nisu poklanjali pozornost. 
Od nekropole na Kraljičinu nasipu bio je vidljiv samo jedan dio, 
i to onaj gdje su bili srednjovjekovni spomenici - stećci, a to je kojih 
stotinjak metara od ruba polja ispod Kamešnice. 14O Upravo na tom dijelu 
N. Miletić »izvršila je pokusna iskopavanja na dva rubna suprotna kraja 
136 J. Danielou et H. Marrou, Nouvelle histoire de l' Eglise, I, Editions 
du Seuil, Paris 1963, 355-359. 
137 I. M a r k o v i Ć, n. dj. , 240 i 242. 
138 Ovo su pričali Anica Kuliš, žena Antina iz Miša , Anica Žulj ević, žena Bo­
žina iz Podgradine, Jakov Badrov iz Vržerala, svi su oni u mladim godinama ču­
vaH ovce po Buškom polju. S njima sam vodio razgovore 1988. 
139 I danas mještani Kraljičin nasip zovu Prisap. 
140 A. S k o b a l j, Obredne gomile, Sveti križ na čiovu 1970, 255, sl. 192. 
N. M i l e t i Ć, Nekropola u Buškom blatu, 124. Ona spominje 19 spomenika. 
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nekropole koja su zahvatila prostor uz grobove sa stećcima u ukupnoj 
površini od 80 m 2« .141 
Danas, kad je voda razorila u većem dijelu Kraljičin nasip, možemo 
reći da se nekropola pruža njezinim većim dijelom. 
Južni dio nekropole smješten je oko pedesetak metara istočno od 
ostataka kasnoantičke bazilike u raskrižju stare rimske ceste, od koje 
je jedan krak išao prema Podgradini i dalje Lipi,I42 a drugi Kraljičinim 
nasipom prema Mišima, Vidošima i Livnu.143 
U dijelu nekropole na korijenu Kraljičina nasipa zastupljeni su gra­
bovi u obliku obične rake ovalnog oblika i Tazličite veličine; zatim gro­
bovi s djelomičnom upotrebom kamena postavljenog uz tijelo pokoj­
nika,I44 kao i grobovi s većim i manjim kamenim pločama različite deb­
ljine i amorfnog oblika.145 U tom su dijelu dio grobova djelomično ili u 
potpunosti uništile vode Buškoga jezera. 
Središnji dio nekropole na K,ralji6inru nasipu lociran je na ostacima 
i uz ruševine starok.ršćanske bazilike pa se u ovom radu obrađuje dio 
grobova, otkrivenih na lokalitetu same bazilike. 
Na cen11ralnom dijelu nekropole zastupljeni su svi tipovi grobova: 
počevši od običnih raka do grobova s grobnom konstrukcijom od ka­
mena i stećcima na njima. Dio je te nekropole iskopan i istražen,146 a 
drugom predstoji istraživanje. Međutim, mora se priznati da je dobar 
dio nekropole razoren i uništen vodama jezera, što potvrđuju razni že­
ljezni predmeti, kao prilozi iz grobova, pokupljeni po lokalitetu bazilike 
(isp. Tab. XIX, 1-21). 
Unutar ruševina ba~ilike konsta~irano je dosad sedam grobnih raka. 
Pet su obične rake u pijesku i šutu bazilike, kod nekih od njih su samo 
djelomično ,iskorišteni ostaci zidova bazti1itke. Dva su groba načinjena od 
jednog reda neobrađenog kamena postavljenog uokolo pokojnika. Bu­
duća iskopavanja pokazat će je li na prostoru bazilike bilo još grob0­
147va. 
141 N. M i I e t i ć, n . dj ., 125. - I s t a, Srednjovekovni arheološki sporne· 
nici jugozapadne Bosne, Zbornik, 1, Arheološka problematrka zapadne Bosne, Sa· 
rajevo 1983, 236. 
142 K. P a t s e h, Arheološko-epigrafska istraživanja povijesti rimske provin­
cije Dalmacije, GZM, XVIII, Sarajevo 1906, 168. 
143 N. M i l e t i Ć, Nekropola u Buškom blatu, 144. 
144 Usp. D. J e l ov i n a, Starohrvatske nekropole, Čakavski sabor, Split 1976, 
70-73. - J. B e loš e v i Ć, Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. stoljeća, SNL, 
Zagreb 1980, 71. i sl. - N. M i l e t i Ć, Nekropola u Buškom blatu, 145. - I s t a, 
Nekropola u Koritima, 153. 
145 Gore smo već napomenuli (str. 41-42) da je kamenolom bio u neposred­
noj blizini za gradnju bazilike. To isto vrijedi i za izradu nadgrobnih ploča za 
grobove. Iznad korijena na Kraljičinom nasipu jasno se raspoznaje kamenolom. 
To bi trebalo istražiti : način vađenja kamenih ploča i njihovo dopremanje do 
grobova. 
146 N. M i l e t i Ć, Nekropola u Buškom blatu, 123-165. 
147 Započeti radovi (proljeće 1989) iskopavanja i istraživanja na bazilici sa 
strane Zavoda za zaštitu spomen~ka kulture i pI1irodnih znamenitosti i rij etkosti u 
BiH - Sarajevo - pokazali su da je riječ o pravoj nekropoli. Na površini lađe 
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1. Opis grobova 
Grob broj 1. Koliko se moglo zapaziti, grob je obična raka u šutu 
bazilike, na podu lađe uz južni zid. Grob je ,razoren samo kod. nogu, 
gdje se primijetilo mnogo pužića . Ostao je neistražen. Orijentacija: za­
pad-istok. 
Grob broj 2. Obična raka u šutu. Nalazi se uz južni zid prostorije D 
i dijelom u otvoru između prostorija D i E. Načet, ali neistražen. Ori· 
jentacija: zapad - istok. 
Grob broj 3. Grob je obična raka u pijesku, smješten uz južni zid s 
vanjske strane prostorije G, tako da su noge pokojnika ležale na samom 
zidu. Grob je desetak centimetara iznad poda bazilike u odnosu na vJ­
sinu njezine lađe. Pokojnik je položen na leđa s glavom na zatiljku i 
licem okrenutim prema istoku. Ruke položene nJz tijelo. Orijentacija: 
zapad - istok. Grob je s prilozima: a) par laganih ostruga s pr.ilozima, 
b) nož 'i e) željezna šipka neutvrđene namjene (Tab. XVIII, 1-6). 
Grob broj 4. Grob je ohična raka u pijesku u prostoriji F uz te­
meljni zid apside. Pokojnik je položen na leđa s glavom na zatiljku i li­
cem okrenutim prema istoku. Desna ru,ka pružena niz tijelo, a lijeva 
savijena u laktu i položena prema maču koji se nalazio na pokojniku. 
Orijentacija: zapad - istok. Grob je s prilozima: a) mač, b) par ostruga 
(fragmentirane), e) britva, d) nož, e) kresivo, f) dva jezičca i g) nekoliko 
sitndh željeznih ulomaka neodređenog oblika (Tab. XVII, 1 - 10; XVIIa). 
Grob broj 5. Grob je obična raka u pijesku. Raka je smještena uz 
južni zid centralnog dijela bazilike, ali siječe pregradni zid između naosa 
i narteksa. Položaj groba pokazuje, da je u vrijeme ukopavanja bazilika 
ne samo srušena, nego i zatrpana i da oni što su praviLi raku nisu poz­
navali ni položaja IlJi oblika bazilike. Pokojnik je položen na leđa s 
glavom na zatiljku i licem okrenutim prema istoku. Ruke su položene niz 
tijelo. Grobnica je na garevini desetak centimetara iznad poda lađe . 
Grobnica je ostala neispitana i ponovno zatvorena. 
Grob broj 6. Grob je u pijesku obrubljen jednim redom većega 
lomljenog kamenja, vjerojatno spolija od bazJilike, položenog uz samo 
tijelo pokojnika. Grob je u prostoriji G s glavom uz sjeverni zid kod 
ulaza u narteks, na visini oko 80 cm iznad poda lađe, ustvari on je na 
visini postojećeg kamenja od ruševina bazilike. Neistražen. Orijentacija: 
sjeverozapad - jugoistok. 
Grob broj 7. Grob je obična raka u šutu bazilike obrubljen manjim 
neobrađenim kamenjem uz samo tijelo pokojnika. Raka je smještena u 
prostoriji B; vrh groba je bH'ZU sjevernog z,ida lađe, zapravo u kutu što 
ga čini pregradni zid između lađe narteksa. Visina groba je oko 80 cm 
iznad poda lađe. Grob je oštećen i neispitan. Orijentacija: sjeverozapad 
- jugoistok. U blizini groba je pronađena željezna dupla pločica sa za­
kovicom; vjerojatno ne pripada grobu. 
Starohrvatska nekropola na Rešetarici smještena je na nešto povi­
šenom mjestu u blizini uništenog naselja koje je egzistiralo od prapovi­
B. M. Vroolj ru<: , Stall"Okiršćanska baJJiJrlka .i ranosredJnjovjelrovna nekropola ... , str. 119-194. 
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jesti do druge polovice 15. stoljeća i jednim dijelom na kasnoantičkoj 
bazilici, što je karakteristično za takove nekropole.148 Već se na dosadaš­
ujem stupnju istraženosti može pretpostaviti postojanje srednjovjekov­
ne naseobinske nekropole čiji kontinuitet ukapanja traje do kasnog 
srednjeg vijeka.149 
Način ukopavanja, oblik grobova i nj<ihov sadržaj, te neki drugi ele­
menti vezani uz pokopavanje u ranom srednjem vijeku,l50 kako ćemo po­
kazati, nekropolu na Kraljičinu nasipu svrstavaju u skupinu nekropola 
kao što su Kodta,l5I Glavica u Podgradini,152 Grborezi,l5J neistražene ne­
kropole u Rapovinama,l54 sve u Livanjskom polju, te one iz sjeverne i 
srednje Dalmaoije.155 
Na Kraljičinom nasipu su, kako se to danas može pratiti, grobovi 
na redove. t56 Do istog je zaključka došla i N. Miletić .pri iskopavanju ne­
kropole na Kraljičinom nasipu.157 Tu su zastupljeni: a) grobovi u obliku 
obične rake u pijesku ovalnog oblika i raznih veličina.ls8 Na početku ne­
kropole na korijenu Kraljičina nasipa zapazili smo najmanje desetak 
takvih grobova, koje je voda ispirala i razarala. Na lokalitetu bazilike, 
kako smo gore već op;isali, takvih smo našli pet, Prema prijašnjim isko­
pavanjima,,9 i površinskim nalazima željeznih predmeta (Tab. XIX, 
1-21) koji potječu iz r~rušenih grobova, sličnih grobova je bilo uoko­
lo bazilike. Pretpostavlja se da im je broj 7Jnamo veći, kako to zaklju­
čujemo iz pričanja pasti<ra, koJi su ostatke grobova registriraH i prema 
vrhu Kraljičina nasipa. 
b) Među obične grobne rake u zemlji ubrajaju se i one s djelomič­
nom upotrebom kamena uz t~elo pokojnika, a takve su zastupljene u 
starohrvatskim nekropolama.1 Takvih grobov<a ima na Glavici u Pod­
148 J. B e lo š e v i Ć, n. dj., 68-71. 
149 Grobovi s prilozima starohrvatske i karo!.inške provenijencije (Tab. XVII ­
XIX); novčić Konstantina POl1firogeneta, zatim grobovi br. 6 i 7, kao i grobovi 
sa stećcima to svjedoče. Slično je i s Grborezima (Usp. S. B e š I a g i Ć, n. dj., 
95) gdje su ukapanja 10-14. stoljeća . Tu će se vjerojatno morati pomaknuti 
granica od 10. na početke 9. stoljeća.
150 O ovome usp. D. Jelovina, n. dj., 67-77. 
151 N. M i I e t i Ć, Nekropola u Koritima, 153 i sl. 
152 I s t a, Nekropola u Buškom blatu, 128, posebno 141. 
153 S. B e š l a g i Ć, n. dj., 55. 
154 U gradnji novih grobova na Rapovinama nalaze se stare zarasle grobnice na 
dubini i do dva metra, neke su čak i s prilozima. Te grobnice su iznad ostataka 
srednjovjekovne crkve. Pero Erceg iz Rapovina kopajući sebi grobnicu naišao je 
na staru i u njoj gravirani prsten koji se sada čuva II Muzejskoj zbirci u samo­
stanu Gorica. Nešto slično bilo je i s Božom Mihaljevićem iz istog sela, samo 
prsten je kod njega.
15S J. Beloševi ć , n. dj ., 153 i sl. 
156 Isti, n. dj., 71. - D. Jelovina, n . dj., 69. 
157 N. M i l e t i Ć, n. dj., 127. Tako i u Grborezima (S. B e š l a g i Ć, n. ~j . , 56 i 
93) i u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji (D. J e lov i n a, n. dj., 70). 
158 Usp. D. J e lov i n a, n. dj., 70. - J. B e loš e v i Ć, n. dj., 72. 
159 N. M i I e t i Ć, n. dj., 125-127. 
160 D. J e lov i n a , n. dj., 70. - J. B e lo š e v i Ć, n . dj., 73. 
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gradini,lbl U Kor.itima/6l Grborezimalb3 i, naravno, u sjevernoj i srednjoj 
Dalmaciji.lt4 Takvi su grobovi zastupljeni i na Kraljičinom nasipu. U jed­
llam napola rauušenom grobu registriran je kamen .samo iza glave po­
kojnika, dok se u drugom, također razrušenom, kamen nalazio iza glave 
i po jedan sa strana. U njemu je bila pokopana mlada osoba s rukama 
položenim u krilo. 
c) Na nekropoLi su zastupljeni grobovi i s grobnom arhitekturom od 
jednog reda neobrađena kamena postavljena uokolo pokojnikova ti­
jela.lfs Našli smo takva dva groba na ruševinama bazilike: grob br. 6 s 
većim lomljenim kamenjem i grob br. 7 s manjim. U oba slučaja ka­
menje su spoliji s bazilike. Da je takvih grobova bilo više oko bazilike, 
Ila to nas upozoravaju pI1ijašnja iskopavanja,lN; te obilje kamenih ploča 
po pijesku. 
d) Najviše je sačuvanih grobova na nekropoli s kamenim pločama 
amorfnog oblika debljine i do 40 cm . Samo na početku nekropole ispod 
obronaka Kamešnice ima ih pedesetak. Na drugim grobovima su veći 
komadi kamenja. Tako se zapazila, na primjer, da su prag bazilike (Tab. 
XIV, 3) i dovratm.ik (Tab. XIV, 4) bili točno iznad groba. Iznad groba 
br. 3 i br. 4 bilo je veće kamenje, jer, raščišćavanjem kamenja i otkri­
vanjem zida došlo se do grobova u pijesku. Na to nije svraćena pozor­
nost na početku istraživanja i .iskopavanja bazilike 1989. Kasnije se is­
postavilo da tamo gdje god su bili veći komadi kamena, tamo su ispod 
30 do 50 cm ispod biti grobovi. Jesu li to bile oznake grobova,l67 ili samo 
zaštite nad zemljanim običnim rakama, koje su kasnije postale impo­
zantnim obilježjima nad groboVIima, to je veliko pitanje. 
e) Na ne~ropoli je bilo i desetak grobova sa stećcima. l68 Grobovi 
ispod njih i oko njih istraženi su, a rezultati objavljenLI69 
»Orijentacija starohrvatskih grobova u pravilu je bila takva da ti­
jelo pokojnika u grobu leži nogama prema istoku, a glavom prema za­
padu, tako da je lice bilo okrenuto istoku sunca«.I70 U tome je bilo i od­
stupanja, aH vrlo malo. Tako je i u Grborezima, Glavici u Podgradini, 
Koritima, pa i na nekropoli u Rešetarici gdje je većina grobova orijen­
161 N. M i l e ti ć kad govori o Koritima piše: »Sama pojava ovog tipa zaštite 
zapažena je u ovom kraju i čitav milenij ranije na nekropoli u Koritima na su­
protnom rubu Buška blata, datiranoj u kasniji VI vek pri čitavoj obradi je već 
ukazano na kontinuitet ove tradicije«. N. dj. 136. Napominjemo da N. Miletić ne­
kropolu na Kraljičinom nasipu stavlja u 14. i 15. stoljeće. 
162 S. B e š l a g i ć - Đ. B a s l e r, n. dj. 60. u Grborezima je ukupno 138 
grobova u koiima je korišten kamen u raznim oblicima. 
163 Vidi bilj. 160. 
164 J. B e loš e v i ć, n. dj., 73. - Usp. N. M il e t ić, Nekropola u Koritima, 
153-154. 
165 N. M i l e t i Ć, Nekropola u Buškom blatu, 126. U Grborezima su samo dva 
groba, i to dječja (Grborezi, 60). 
166 N. Miletić, n. dj., 147. 
167 Obilježavanje grobova u starohrvatskim nekropolama nije rješeno. Ono je 
moralo biti zbog ukapanja na redove. Usp. D. J e lov i n a, n. dj., 75. 
168 Usp. bilj. 140. 
169 N. M i l e t i t, n. dj., 123-165. 
170 D. Jelovina, n. dj., 70. - J . Belo šev ić, n. dj., 76-77. 
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tirano U pravcu zapad-istok uz neznatna odstupanja. Rekli smo već da 
su na bazilici samo dva orijentirana u pravcu sjeverozapad-jugoistok 
kao što je slučaj s grobovima sjeveroistočno od bazilike na prostoru 
gdje su provedena zašbitna iskopavanja.l7l 
U gore spomenutim grobovima pokojnik je pola gan u grob na leđa 
i u ispruženom položaju s glavom na zat~ljku i licem okrenutim prema 
istoku. U ovom su se položaju našli pokojnici u grobovima 3, 4 i S.tn 
Ruke su im bile položene niz tijelo izuzev pokojnika u grobu br. 4 gdje 
je desna ruka položena niz tijelo, a lijeva presavijena u laktu i položena 
na trbuh gdje se nalazio balčak mača položenog po pokojniku. U jednom 
razorenom grobu na korijenu Kraljičina nasipa ruke pokojnika su po­
ložene u krilo. 
Prema dosadašnjim rezultatima iskopavanja nekropola na Rešeta­
rici obiluje grobovima s prilozima. U vrijeme zaštitnog iskopavanja na­
šlo se vrlo malo prilo~a u grobOVIim a . To su »dve željezne igle i nekoliko 
bronzanih dugmeta«.13 Međutim, II novi}im iskopavanjima otkriveni su 
prilozi u grobovima br. 3 i 4 (Tab. XVII i XVIII), a u najnovijim 1989, 
također u nekim grobovima unutar bazilike. Jedan od priloga je i ke­
,'amička posuda s puž-ićima (Tab. XXVI, 1), koja je na'knadno nađena u 
grobu br. 8. 
2. Analiza i vrednOVa/ I je grobnih priloga 
Kad je riječ o nekropoli svakako su najznačajniji nalazi iz grobova 
na ostacima starokršćanske bazilike. Budući da su grobovi pronađeni 
in situ, kao zatvorene grobne cjeline i neoštećeni, imaju svoju punu ar­
heološku vrijednost, kao i nalazi iz razruženih grobova nađenih na po­
vršini. 
Na prvom mjestu tu je mač (Tab. XVII, 1, XVIIa) iz groba broj 4. 
Mač se po obliku ne razlikuje od tJipova mačeva koji su bili općeniti u 
Evropi karolinškog vremena: dvosjekla oštrica s kratkom nakrsnicom 
na balčaku i spljoštenim vrhom pripada tipu »K« mačeva. 174 Po analo­
gijoi je najbliži, ako ne čak i istovjetan s onim iz Orlića kod Knina i s 
onim iz Mogorjela Ys Rendgenski snimak mača (Tab. XVIIa) pokazuje 
da na njemu nema nikakvih oznaka. Moglo bi se stoga prihvatiti miš­
ljenje da je mač zajedno s drugim prilozima iz istog groba rađen po 
17J N. M i l e t ić, n . dj ., 127. Ti su grobovi sigurno !iz kasnij eg vremena. 
172 O položaju tijela, glave j ruku vidi kod D. J e lov i n e, n. dj., 74; B e l 0­
ševića, n. dj., 77. - Us.p. S. B eš lagić, n. dj., 64. - N. Miletić, n . dj., 128. 
173 N. M i l e t i Ć, n. dj ., 128. 
174 Z. V i n s k i, O nalazima karolinških mačeva u Jugoslaviji, SHP, III . ser., 
sv. 11, Split 1981 (dalje: Nalazi karolinških mačeva) , 20, Tab. VIII, 2 i 3. - I s t i, 

Novi ranokarolinški nalazi u Jugoslaviji, VAMZ, 3. s., vol. X-XI, Zagreb 1977-78 

(dalje: Novi nalazi), 174. - D. J e lov i n a , Mačevi i os truge karolinškog obilježja, 

MHAS, Split 1986 (dalje: Mačevi i ostruge), 36, Tab. XVIII , 208, XXV, 208. ­
I s t i, Starohrvatske nekropole, 116--117. - N. M i l e t i Ć , Nakit i oružje IX ­
XII veka u nekropolama BiH, GZM (A), NS XVIII, Sarajevo 1963, 157. - I s t a, 

Srednjovekovni nalazi iz Rudića , GZM (A), NS XXX - XXXI, Sarajevo 1977, 251. 

175 D. J e lo vj n a, Mačevi i ostruge, 36, Tab. XVIII, 208. Mač jz Orlića je 
nešto duži. Oružje kroz vjekove, Sarajevo 1988, 25, br. 105. 
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uzoru na karolinške mačeve u nekoj radionioi na dalmatinskom tlU.176 
Bilo bi to koncem 8. ili u prvoj polovici 9. stoljeća.1n Mač je svakako 
pr.ipadao sta:rohrvatskom ratniku ili dostojanstveniku.17B 
Par masivnih ostruga iz istoga groba (grob br. 4; Tab. XVII, 2 i 3) 
pripada grupi masivni'h ostruga karolinškog tipa srodruim sa drugim 
ostrugama i2Jrađenim po karolinškom uroru od 8. do 10. stoljeća, vje­
rojatno u nekoj radionici na dalmatins.kom tlu kao već gore spomenuti 
mač. I79 Po analogill su najbliže ostrugama iz Gornjih Koljana kod Vr­
like, op6iJlla Sinj.1 I druge ostruge sa svojim prilozima (Tab. XVIII, 
1-3 li 5) iz groba broj 3 karolinškog su tipa. To su lagane i jednostavne 
ostruge; najbliže su ostrugama s Crkvine kod Knina.18I 
Britva (Tab XVII, 4) kao pri'log iz groba br. 4 pripada grupi britvi 
u starohrvatskim nekropolama na području Dalmatitnske Hrvatske/B2 s 
unatrag savijenim vrhom sječiva. 183 Isključivo je služila za dnevnu upo­
rabu. lS4 Njihova pojava je rezultat franačkog utjecaja i, prema J. Belo­
ševliću, potječu iz druge polovice 8. do u početak 9. stoljeća.IBS Inače su 
slične noževima Moravske i Češke. l86 
Noževi iz grobova, grob hr. 3 (Tab. XVIII, 4),187 grob br. 4 (Tab. 
XVII, 6)188 i noževi kao površiu$l@ nalazi iz ra7!rušenih grobova (Tab. 
176 Z. V i n s k i, Nalazi karolinških mačeva, 37. Vinski misli da je već u 9. 
stoljeću bilo lokalnih radionica u Dalmaciji pod karolinškim utjecajem. - D. J e­
lov i n a, Starohrvatske nekropole, 118. - N. K l a i ć, Povijest Hrvata u ranom 
srednjem vijeku, Školska knjiga, Zagreb 1971, 87, s bilješkom. - N. M i l e t i ć, 
Nakit i oružje, 157. 
inD. Jelovina, n. dj., 117. i Z. Vinski (n. dj ., 26) smatra da su mačevi 
rađeni do konca 8. stoljeća ili u prvoj polovici 9. a kasnije stavljeni u grob. Za ma­
čeve iz Mogorjela i Orlića misli da pripadaju 9. stoljeću, eventualno nakon 825. 
godine (n. dj., 20).
178 Z. V i n s k i, Ponovo o karolinškim mačevima u Jugoslaviji, VAMZ, 3. s., 
vol. XVI-XVII, 1985-84, Zagreb 1984, 188. 
179 D. J e lov i n a, Starohrvatske nekropole, 123. - Z. V i n s k i, Novi nalazi, 
160, bilj. 111. 
180 D. J e lov i n a, Mačevi i ostruge, 33, Tab. XV, 181. i 182, Tab. XXXII, 181. 
i 182. - I s t i, Starohrvatske nekropole, 123, Tab. XXXI, 1-4. - J. B e loš e v i ć, 
n. dj., 106--107, Tab. XXX, 1-2, LXI, 1-2, XXIX, 5, 1. i 2. i LXIX, 1. - N. M i I e­
t i ć, Nakit i oružje, 158, sl. 2a. - Zemaljski muzej BiH, Sarajevo, Oružje kroz 
vjekove, Sarajevo 1988, 26, br. 123. 
lBt D. J e lov i n a , Mačevi i ostruge, 25, Tab. VIII i XXVII, 106. i 107; 4, Tab. 
VII, 93 i 94. - N. M i l e t i Ć, Slovenska nekropola u Gomjenici kod Prijedora, 
eZM (A), NS XXI-XXII, Sarajevo 1966/67, sl. 1. i 138. - Z. Ž e r a v i c a, Rano· 
slovenska nekropola Bagruša u Petoševclma kod Laktaša, eZM (A), NS 40/41, Sa­
rajevo 1986, 187-188, sl. 1 i 2. - ZM BiH Sarajevo, Oružje kroz vjekove, 26, sl. 121. 
lB2 J. B e loš e v ić, n. dj., 118-119, Tab. XL, 23. i LXXVI, 7. Dosad je prona­
đeno britvi primjeraka 5 na Ždrijcu u Ninu, na Maklinovu brdu u selu Kašiću 1 
primjerak i 3 primjerka u nekropoli na Razbojinama u Kašiću. 
IB3 Prema Beloševiću (isto mjesto kao u bilj. 182) zastupljena su dva tipa oš­
trice s ravnim hrptom i neznatno savijenim sječivom pri vrhu oštrice i s una· 
trag savijenim vrhom sječiva. 
184 D. J e lov i n a, Starohrvatska nekropola, 121. 

1~5 J. Belošević, n. dj., 119. 

186 D. J e lov i n a, n. dj., 121. 

IB7 Najbliži je onome što ga donosi J. B e loš e v i Ć, n. dj., Tab. XLI, 24. 

IB8 Usp. J . B e loš e v i Ć, n. dj.; Tab. XLI, 6 i 13. 
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2t90XIX, 1,189 i 3) po tipološkoj srodnosti pnipadaju skupilI1i kratkrih no­
ževa s koricama, dak,le vremenski u 8. i 9. stoljeće.191 
Željezni jezičac od pojasne garniture (Tab. XVII, 7) iz groba broj 4 
~-.ličan je jezičcu iz Koljana.192 Naš je malo veći. 193 
S nelkropole na Rešetari.ci .irrnamo i dva kresiva. Jedno (Tab. XVII, 
5) iz groba bT. 4; drugo (Tab. XIX, 12) iz razrušena groba. Oba su sa 
slomljendm krakovima. Jedno i dpugo kresivo tipološki spadaju u grupu 
kresiva »SJa zawnllltim izduženim k>rakovirrna prema unutra, a samo vršci 
krajeva savijeni su prema van. " Sredina prednje strane izvučena im 
je prema unutra u obHku trokutastog jezičca«.I94 To su želje~ni predmeti 
iz dnevne uporabe 8. i 9. stoljećal 95 i kao takvi pnidonose vrednovanju 
drugih predmeta s nekropole na Kraljičinu ·nasipu, jer su obična pojava 
u starohrvatskim i mnogim slavenskim nekropolama ranoga srednjeg 
vijeka.196 
Ovdje se zato mogu ,navesti i svi drugi željezni predmeĐi pokupljeni 
oko lokaliteta baznike, jer potječu iz razrušenih grobova. Tu su na pr­
vom mjestu razne vrste pređica {Tab. XIX, 18-20), željezna petlja (Tab. 
XIX, 17),197 fragment zakovice petlje (Tab. XIX, 16)198 i željezna kopča 
(Tab. XIX, 20)199 kojoj je željezna pređica poluovalnog oblika s neko­
liko plastičnih prstenova. Torne pripadaju i razne vrste željeznih šipki, 
kod kojih bi se moglo postaviti d pitanje, pripadaju li one starokršćan­
skoj bazilici, ili su prilozi ,iz razrušenih grobova. Naime, željezna šipka s 
elipsastom oštdcom na jednom kraju (Tab. XIX, 5) i željezna šipka na 
jednom kraju s plosnatom oštricom (Tab. XIX, 10) vjerojatno su alatke, 
dok je željema šipka valovitog oblika s plosnatim šiljkom elipsoidnog 
oblika (Tab. XIX, 4) vrsta igle (zapinjača) za pričvršćivanje odjeće.200 
Ovdje valja ubrojiti i željezno šilo (Tab. XIX, 11) koje je bilo u službi 
189 I s t i, n. dj.; Tab, XLI, 3I. 
190 Približuje se izgledu noža iz groba br. 3, Tab. XVIII, 4, međutim najbliži 
je nožu iz groba 50 iz nekropole Ždrijac kod Nina. Usp , J. B e loš e v i Ć, n, dj., 
Tab. XXXII, 21. i XXXV, 7. 
191 Usp. J. B e loš e v i Ć, n, dj., 117-118. - D. J e lov in a, n, dj., 121-122. 
192 D. J e lov i n a, Mačevi i ostruge, 33, Tab. XV, 183. i XXXII, 183. - Z. 
V i n s k i, Novi nalazi, 147-148. 
193 Usp. J. Belošević, n. dj., Tab. XXVII, 9. - J. Werner, Ranokaro­
Hnška pojasna garnitura iz Mogorjela kod Capljine, GZM (A), NS XV-XVI, Sa­
rajevo 1961, 237-238. - N. M i l e t i Ć, Nakit i oružje, 237-238, sl. la i 2a. 
194 D. J e lov i n a, Starohrvatske nekropole, 128. 
195 J. B e loš e v i Ć, n. dj., 119-120, XXIX, 17; XXX, 19. i 28; XL, 2-4, 13-27, 
- D. J e lov i n a, n. dj ., 128. - N. M i l e t i Ć, Nekropola u Koritima, 175, Tab. IV, 
60; XXI, 60. 
196 J. Belošević, n. dj., 119. - D. Jelovina, Mačevi i ostruge, 128. 
197 D. Jelovina, n . dj., 33, Tab. XV, 185; XVI, 193-195; XVII, 199. i 201, 
i XXXIII, 193. i 195. 
198 U neposrednoj bilizini nalaza bilo je i ljudskih kostiju, vjerojatno u blizini 
razrušenog groba. Tu je pronađeno i par potpetica (Tab. XIX, 14 i 15). 
199 D. J e lov i n a, n. dj., 29, Tab. XL, 145. - N, M i l e t i Ć, Nekropola u 
Koritima, 168-169. - I s t a, Srednjovjekovna nekropola u Rakovčanima, GZM (A) 
NS XXV, Sarajevo 1970, 44-45, Tab. XV, 3. i 6; Tab. VI, 57. 
200 N, M i l e t i Ć, Nekropola u Koritima, Tab, II i XXI, 31. 
189 
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svakodnevne uporabe. P.risutno je u mnogim nekropolama.201 Ovo je naj­
bliže šilu iz Zitomislića.201 
Među ove predmete valja uvrstiti i bipiramidalne šipke (Tab. XIX, 
6-9) pokupljene po pijesku između porušenih grobova i uz zidove ba­
zilike, ali samo s istočne i jugoistočne strane. O njima se n:.:! zna ni što 
su ni koja :im je namjena, iako se susreću u raznim predjelima i na­
lazištima.203 Pa ipak bi po obliku najprije mogle biti primitivne stre­
lice. 
Među grobne priloge na tlu ba.z;ilike uhrajamo i a) keramičku po­
sudu s puži6ima u njoj (Tab. XXVI, 1).204 U grob je kao -pr.ilog, vjerojat­
no, došla prije nego što je starohrvatska zajednica na Rešetarici prim~la 
kršćanstvo, znači u razdoblju 8. i počecima 9. stoljeća.205 Tu su i frag­
mentarni dijelovi posude s poda lađe. (Tab. XXVII, 1).206 Naime, poslije 
otkopavanja groba kojega ovdje ne donosimo na podu lađe uz sjeverni 
zid 1989. g. može se s velikom vjerojatnošću pretpostav.iti da je i ta 
posuda bila prilog u grobu. 
Na koncu ovog opisa nekropole i vrednovanja nalaza može se tvrditi 
da grobovi 3 i 4 na položaju bazilike, a donekle i drugi predmeti pro­
nađeni izvan grobnih cjeHna na užem prostoru crkve, po svom sadržaju 
upućuju na kulturnu i vremensku pripadnost starohrvat'skim nekropo­
lama sjeverne i srednje Dalmacije iz 8. i ranog 9. stoljeća. 
C. REšETARICA NASELJE 
Rešetarica je područje u Buškom blatu od nekoliko hektara povr­
šine na kojemu su se, prema sadašnjem poimanju, nalazile crkvica Sv. 
Ilije, Curića košara i Bulića kuća s njihovim njivama, te jedan uži pre­
dio oko toga. Inače je to od davnina pusto područje207 i napušteno se­
lište.2°S A danas je sigurno da je ona bila naseljena više od jednog mile­
nija, i da se na njoj nalazilo naselje nama nepoznatog imena. 
Pred nama ulomci kremenih, kamenih i koštanih predmeta svagdanje 
uporabe (Tab. I, 1-9), brončani mač (Tab. XXIII, 1), ili'rska gmdina u 
KamešnicVJ9 jugoistočno od Rešetarice, ali ta·koreći u neposrednoj bli­
201 T. A n đ e l i ć, Bazilika u Cimu, 205, Tab. IV. - J. B e loš e v ić, n. dj., 
121-122, Tab. XL, 5-12. - N. MHet1ć, n. dj. , Tab. II i XXI , 30. - Ista, 
Srednjovekovna nekropola u Rakovčanima, 125-126, Tab. V, 51. i XV, 12. 
7.01 T. A n đ e l i Ć, Bazilika u Zitomislićima, 307, Tab. XVI, 12. 

203 Identična željezna šipka izložena je u Arheološkom muzeju u Splitu. - Usp. 

Z. M a r i Ć, Depo pronađen u ilirskom gradu Daorsa, eZM, NS XXXIII/1978, Sa­
rajevo 1979, 36, Tab. XLII, 223-224. - 40 godina arheoloških istraživanja u sje­
verozapadnoj Hrvatskoj , Koprivnica 1986, 59, s l. 30, br. 145. i 146. 
204 Usp. gore, str. 167-168, br. 6 s bilj . 64-69. 

205 J. Belo še vić , n. dj., 79-80. 

206 Usp . gore str. 167, br. 5 s bilj . 62-63. 

207 Župni arhiv, Podhum, fasc. 1927-1928. 

208 Vidi gore, bilj. 1. 

209 A. B e n a e ne spominje gradinu u Rešetarici, usp. Utvrđena Ilirska nu­

selja (I), ANUBiH, knj. LX, Centar za balkanološka ispitivanja, knj. 4, Sarajevo 
1985. Ne spominje je ni B. Govedarica. Usp. Iz najstarije prošlosti livanjskog 
polja, Zbornik, l, Arheološka problematika zapadne Bosne, Sarajevo 1983, 57. 
B. M. Vrdolj a'k, Sl arakIršćans>ka baz:i.LiJ<a j ranas.rednjovjekm·na nekropola. " , str, Ll9-194. 
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:zini na Zabrđu pojedinačni tumuli i istočno od kamenoloma zajednički210 
očiti Su znakovi ljudskog prebivanja li prapovijesna vrijeme u ovom 
kraju. 
U rimsko, a pogotovu kasnoantičko vrijeme Livanjsko polje je do­
bro naseljeno, a naselja povezana cestama.m Kroz Rešetaricu prolazi 
rimska cesta. Do danas očuvani ostaci rimskih građevina (br. 8 i 10-14), 
villa rustica212 (br. 16) i starokršćanska bazilika, zatim rimski novčić iz 
Buška blata,l13 dva s lokaliteta same bazilike,214 ulomci keramičkog po­
suđa (Tab. XXIV, 5-7 i XXVIII, 1, 5 i 6) vode nas u rimsko naselje u 
kojem se odvijao intenzivam život. Kakvo je naselje i kojeg tipa sa si­
gurnošću se još ništa ne može reći. Ali, činjenica da je ono uz magi­
stralnu cestu, da ' je na važnom planinskom prijevoju, da je poprilično 
udaljeno od poznatih mjesta Telurija, Baridua i Delrninija, daje moguć­
nost zaključka da može biti mansio, kao Peh/ae ili što slično.lLi Među­
tim, ne treba isključiti ni mogućnost malo većeg naselja ili imanja kao 
što je to u Stl1Upniću,216 Podgradini, Lištanima217 i Vržeralima. Ovdje je 
samo jedno sigurno, da je koncem 6. stoljeća, dolaskom Avara i Slavena 
naselje doživjelo razaranje i da je opustjelo. 
Novo povijesno razdoblje Rešetarice započinje dolaskom Hrvata i 
I1j-ihovim naseljavanjem u blizini njezinih ruševina.218 Istina, Hrvati jed­
1Iim dijelom, što potvrđuju ostaci keramike (Tab. XXV i XXVI, 2) na­
stanjuju razrušene rimske zgrade. Sa sigurnošću se može tvrditi da su 
se koristili dijelom zgrade br. 16 koju smo označili s villa rustica, a 
vjerojatno i zgrade pod brojevima 8, 11 i 14. Međutim, od samog po­
četka HrvaN grade svoje kuće i formiraju svoje naselje na terasastim 
obroncima219 Kamešnice, što je iznad nekadašnjeg rimskog naselja. Na­
selje se tijekom vremena dužinski protezalo od Drinjaka do početka 
nekropole na Kraljičinom nasipu. Penjalo se uz Kamešnicu do katastar­
ske ubilježbe Rešetarice, možda i do Pavlovića doca.220 Zahvaćalo je i 
210 Tu je zajednička grobnica od desetak grobova. Oštećena, pojedini grobovi 
otvarani. Stručno neistražena. ' 
211 J. B o j a n o v s k i, Livanjsko polje u kasnoantičko doba, Zbornik , l, Arhe­
ološka problematika zapadne Bosne, Sarajevo 1983, 186. 
212 Ima na sebi dosta elemenata rimske vile iz Strupnića. Usp. 1. B o j a n o v­
s k i, n. dj., 186, sl. 4. 
21J G. K r a l j e v i ć, Antički novci s livanjskog područja, Zbornik, l, Arheo­
loška problematika Zapadne Bosne, Sarajevo 1983, 150. 
214 Jedan novčić je nađen na podu bazil.ike, a drugi na pijesku izvan bazilike. 
Oba su iz 4. stoljeća.
215 U<;p. I. B o j a n o v s k i, Dolabelin sistem cesta, 29-30. 
216 I. B o j a n o v s k i, Livanjsko polje u kasnoantičko doba, Sarajevo 1983, 
186. 
217 Tu je mansio Pelvae. Usp. 1. B o j a n o v s k i, Dolabelin sistem cesta, 
64--65. 
218 J. B e loš e v i Ć, n . dj., 82. 
219 D. J e lov i n a, Starohrvatske nekropole, 82-85. - J. B e loš e v i Ć, n. 
dj., 82-83. Citira J. Korošca, bilj. 77, koji smatra da su Slaveni gradili svoja na­
selja na takvim obroncima i da su im služila kao utvrde. Po njegovu mišljenju 
Hrvati II Dalmaciji nisu imali takvih naselja. Možda is traživanja upravo pokažu 
da je Rešetarica bila takvo naselje, jer ostaci postoj ećih zidova na dnu padina 
mogli bi biti upravo dio tih utvrda. 
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B. M. V.rdoljaik, Staroloršć<mska bazU.iJca l ra.!"IOSI'edn.jovjelkoWla nekropola .. . , str. /.19-\94.
SHP, 18/1988. 
rubni dio polja.m Centar je bio na Fratrovoj glawci. Tu su i danas os­
taci kamenog zdanja u čijem je, vjer.ojatn.o, sastavu bila i srednjovje­
kovna crkvica, na čijim je temeljima sazidana današnja crkvica Sv. 
Ilije.m 
Na isplakanim terasastim obroncima pojavili su se između stijena 
kvadratični prost.ori na kojima su vjer.ojatno bile nastambe, jer na nji­
ma je bil.o najviše lijepa i ugljevlja. Nastambe ili kuće bile su malene 
i drvene sa zidovima .od šiblja iH trstike .oblijepljene gHTl'om.2~1 U kućama 
su bila ognjišta.224 
Za bolje poznavanje povijesti Rešetarice: njezina razvoja, života, za­
nimanja, kulture i bogatstva njezinih stanovnika jednim dijelom prido­
n.ose bogati arheološki nalazi. Tu su ulomci srednjovjekovnih staklenih 
posuda (Tab. XXX i XXXI), ulomci starohrvat,ske (Tab. XXV) i srednjo­
vjekovne (Tab XXIX) keramike, razni željezni predmeti izvanrednog ob­
likovanja (Tab. XX i XX!), ulomci žrvanja, bmsova i troske razbacane 
po svemu l.okalitetu. Ali posljednju riječ dat će stručna i sU3tavna isko­
pavanja, koja će svoJim nalazima upotpuniti naše znanje o našoj slabo 
is,traženoj prošlosti. 
ZAGLAVAK 
Bezimena prapovijesna nastamba, rimski mansio, a kasnije hrvatsko 
srednjovjekovno naselje na Rešetarioi živi blizu dva t1isućljeća. U rim­
sk.om razdoblju ono je zbog svog smještaja i važno i bogato. U prvoj 
polovici 4. stoljeća pod jakim je utjecajem ,kršćanskoga misionarsk.og 
duha iz Salone -i Narone. U njemu je, vjerojatn.o, već pol.ovicom 4. sto­
ljeća kršćanska zajednica, koja ima SV.oju crkvu, baziliku svakako prije 
pustošenja Zapadnih Gota. U 5. ti 6. stoljeću bazilika je sa svim elemen­
tima sakralnoga kršćanskog objekta Zapada toga vremena. Dakle, ona 
ima prateće prostore i opremljena je odgovarajućim crkvenim namje­
štajem. U nj.oj se posebn.o ističe oltarska pregrada s izvanrednom izra­
dom i ob1ik.ovanjem pojedinih elemenata. Raznolikost ornamenta, bo­
gatstvo i ljepota kamene plastrke upućuju na veličinu i bogatstvo du­
hovne i materijalne kulture. Oko godine 600. naselje završava u plamenu 
i ostaje samo mšeVlina. 
U bltizini razorenog rimskog naselja Hrvati osnivaju svoje naselje, 
k.oje će u k.ontinuitetu trajati do dolaska Turaka u Hercegavinu. Na m­
šeVlinama rimskih zgrada otvaraju svoje groblje. Centralni dio groblja 
220 Usp. kopiju katastarskog plana sl. 1. 
221 Svakako uvalu kod ćurića košare, te dio oko zgrade na Panorami obilje­
žene br. 12. 
222 Usp. bilješku br. 3. i 8. 
223 Usp. bilj. 219. 
224 Dva smo ognjišta našli na Bulića njivi; u blizini su bila mjesta drvenih stu­
pova. Jedno ognjište je u blizini zapadnog zida objekta na Panorami br. 16. Tu je 
mala prostorija. U kutu je ognjište. Sve je to bilo II jesen 1987. Poslije je voda 
raznijela ognjišta na Bulića njivi. 
Crteži: Tiho LijoVIić, dipl. inž. arh. j Jasenko Beus, Sarajevo, fotografije: Ćiril 
Rajić, Mos·tar. 
B. M. Vrdolja k, S(<>rukršć,,"ska bazi lika i ranas'l'cxlnjovj"kov na n"k.l'opola ... , s.Lr. 119-194. 
SHP , 18/ 1988. 
Sl. 2. Pogled na arheološki lokalitet Reše ta.rice kod Livna. - View of the archa­
eological site ot Rešetarice by Livno 
Sl. 3. Rešetarice-Livno. Otkriveni dio s tarokršćans ke bazilike na Kraljič inu nasipu. 
- Reše tarice-Livno. Revealed part of the early Chris tian /Ja silica on Kraljičin nasip 
n. M. Vrdoljak, S larokršbnska baziIib i ranosrcdnjovjcko\'llC\ lI ~krup'J Ia ... , s Ir. 11 9- 19·1. 
SI-lP , 18/ 1988. 
Tab. XII , 
1a,b 2 
3 4 
Dije lovi starokršćanskog crkveno~ namješ taja. J, a , b, 2 starokršćanski imposti, 
3, 4 s tarokl-šćansk'i pilastri. - /<ragments of early Christian church furniture, 
1, a, b, 2 early Christian imposts, 3, 4 early Christian pi/asters 
B. M. Vrdulj ak, Starokršćanska bazilika iranosrednjovjekovna nekrupola ... , str. 1\9-194. 
SHP, 18/ 1988. 






Ulomci starokršćanskih stupića. - Fragments of early Christian columns 
B. M. Vrdo ljak . S lal'Ok ršćanska bazi lika ranosrednjovjekovna nek ropola. str, 1\'9-194. "J 
SHP. 18/ 1988. 
Tab. XIV . 
1 2 

Ulomci s tarokršćanskog namješ taj a i ko ns truktivnih dijelova bazilike. - Frag­
ment s of early Chris tian furnitu re and parts o{ th e basilica cons truction 
B. M. Vrdoljak , Staro kršća ns ka bazUika ranosrednjavjekovna nekropola .. " s tr. 119-194. 
SH P, 18/ 1988, 
Tab, XV. 
4 
Ulomci starokršćanskog namještaja. - Fragm ents of early Christian furniture 
B. M. Vrdoljak, Starokršćan s ka bazilika i ranosrednjovjekovna nekropola .. . , str. 1.9-194. 
SHP, 	18/ 1988. 
Tab. XXVI. 
Rešetarice-Livno. 1 kerami6ka posuda iz starohrvatskog groba br. 8 ou cenN'alnom 
dijelu starokršćanske bazil ilke; 2 ulomak keramičke posude s položaja antičke 
villae rusticae. - Rešetarice-Livno. 1 Ceramic vessel from grave no. 8 in the cen, 
tral part of the early Christian basilica; 2 Pottery sherd from site of the Roman 
villa rus/ica 






Ulomci srednjovjekovnog stakla s lokal'iteta Rešetarice. - Fragments of media· 
eval glass from the site of Rešelarice 
B. M. Vrdoljak. Starokršćanska bazilika ranosred njO'Vjckuvna nekropola ... , str. 1i9-194. 





Ulomci stakla sa slarokršćanske bazilike. - Glass fragments from the early 
Christian basilica 
B . M. V.rdolja k, StarcikršćanS1ka bazilika .i ra.nooredll>jo'<'jekovna nekropola ..., s tr. J.l9-1 94. 
SHP, 18/ 1988. 
zahvatio je starokršćansku bazil>iku. U nekropoli su zastupljeni svi ob­
lici grobova: od grobova obične rake do g!I'obova sa stećcima. U središ­
njem dijelu nekropole su grobovi i s prilozima. Najčešći prilozi su pred­
meti svakodne\flne uporabe (noževi), aH ~ma ih što su bili vezani uz 
osobu pokojnika, njegov položaj ili službu (karo1inški mač, karolinške 
ostruge), ali i za vjerski život (keramjčke posude s priloZJima). Ukopava­
nja se mogu pratiti na nekropoli od 8. do druge polovice 15. stoljeća. 
Jasno se vidi da nekropola na Rešeta·rici ima sva obilježja ranosrednjo­
vjekovne nekropole dalmatinsko-hrvatskog kulturnog kiruga. Srednjo­
vjekovno naselje na Rešetarici je sastavni ruo hrvatske države do go­
dine 1326, poslije toga dolazi 'll sastav bosanske države. Padom Herce· 
govine (1482) Rešetarica ulazi u sastav Otomanskog carstva, ali samo 
kao napušteno selište i pusto područje, da bi konačno u najnovije vri­
jeme došla pod vode Buškoga jezera . 
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B. M. V.rdoljak, StarokJršćamska baziJJ1ka j ranoorednjoY~e!kovna Jlekropola . ", st.r . . J.l9-194 . 
SHP, 18/ 1988. 
Summary 
THE EARLY CHRISTIAN BASILICA AND EARLY MEDIAEVAL CEMETERY 

ON RESETARICA BY LIVNO 

On the site of Rešetarica by Livno in Buško blato stand the nave, apse and 
narthex of the late Roman basilica and its later longitudinal additions. The basilica 
was built of limestone. Its ceiling construction was of timber and it probably 
had a timbel' roof whereas the walls were plastered and whitewashed. The win­
dows were of glass. For its period it had the usual appointments: all furniture 
was made of lime stone except for the a1tar mensa which was of marble. The altar 
screen was in the shape of a pergola and iJt consistect of ornamental pilasters and 
plutei, smaU columns and a.rchitraves. The pilasters and plutei bear geometrical mo­
tifs and Christian symbols; on the pilasters dominate six-Ieaved rosettes, vines and 
acanthus leaves, and on the plutei rosettes, vine leaves and grapes. Small columns 
with enthasis are subdivided with horizontal lines. Rectangular pilasters and im­
posts on the windows of the front side of the building are ornamented by crosses 
with spread arms. 
The central part of the basilica was most probably bullt in the second half 
of the fourth century, certainly before the invasion of the Western Goths, whereas 
the accompanying spaces were added in the first half of the fifth century. The 
basilica was destroyed in a great fire probably ca 600 at the time of the i.nvasion 
and destruction by the Avars and Slavs. 
On Rešetarica are also mediaeval graves. All types are present from simple 
burials to those with standing tombstones. The burials are aligned and had the 
usual west-east orientation. In the earliest periods, larger stones taken from the 
basilica served as grave markers, at a later date standing tombstones came from 
the quarry which is situated nearby. 
Several graves in the area of the basilica and around it contained exceptional 
finds. Thus grave number 4 contained a Carolingian sword and massive spurs, 
a razor, knife, tinder box and parts of belt fittings. Grave number 3 contained light 
Carolingian spurs and their side fittings, a knife and an iron object probably a 
part of a bag. Grave number 8 contained a neckIace and two knives as well as a 
ceramic vessel with some fifty snail shells. Iron objects and pottery sherds were 
found in sand on the east and south-east sides of the basilica and probably derive 
from destroyed graves of the same period. 
The cemetery and especially the graves on the territory of the basilica and its 
envjrons, where burial took place from the early to the late mediaeval periods, 
hat the same features as the cemeteries of Grborezi, Korita, Glavica in Podgra­
dina, Rapovine: all of them are situated in Livanjsko polje and have the same 
features as the cemeteries in DaImatdan Croatia of mediaeval date. 
In Roman times the settlement was on Kraljičin nasip in Buško blato, 
whereas in the mediaeval period it was on the hillside of Kamešnica. The former 
had a basilica, the latter a small church. Both were wealthy and related to larger 
centres but both suffered the same fate. The first was destroyed ca 600 by the 
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